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La presente investigación se realizó con el objeto de identificar las tendencias de las TIC para 
uso en educación que emergen a partir del monitoreo de las publicaciones en Twitter de un 
grupo de 24 curadores de contenido educativo y su correlación con la red de conexiones. 
Investigación cuantitativa, correlacional que se basó en el monitoreo y análisis de las 
publicaciones realizadas por el grupo seleccionado y su red de conexiones, durante 14 
semanas a través de Twitter. Para obtener y analizar los datos se utilizaron los programas 
Node XL y Excel y la metodología de análisis de redes sociales (ARS). También se involucró 
la minería de texto, para estructurar los datos de los tweets, a través del programa T-Lab. Por 
otro lado, para establecer la correlación entre las TIC detectadas y las métricas de la red 
estudiada, se realizó un análisis multivariado. Adicionalmente, se compararon las tendencias 
obtenidas en el estudio con las búsquedas en Google para el mismo periodo estudiado. Para 
clasificar los potenciales usos en educación de las TIC detectadas como tendencia se adaptó 
la tipología planteada por Coll, Mauri, & Onrubia (2008).En los hallazgos más importantes 
de esta investigación se encuentra: 1) a través del análisis del contenido publicado en la red 
surge información significativa que contribuye al objeto de estudio; 2) existe una correlación 
directa entre las tendencias de TIC identificadas y las métricas de la red; 3) la emergencia de 
los medios sociales y las herramientas de seguimiento virtuales como tendencias 
dominantes;4) se resalta la importancia del seguimiento a las publicaciones de los curadores 
de contenido educativo, como aspecto clave para el conocimiento de los procesos que están 
ocurriendo en el aula y en el sector educativo. Finalmente, se destaca la utilidad de la 
información publicada a través de las redes sociales, puesto que se genera conocimiento 
valioso en las interacciones de los usuarios de la red lo cual hace posible identificar 







This research was conducted with the objective to identify trends in ICTs for using in 
education that emerge from monitoring to Twitter publications of a group of 24 curators on 
educational contents and their correlation with the network connections. Research 
quantitative, correlational and was based on monitoring and analysis of publications of the 
selected group and their network connections, during 14 weeks through Twitter. To obtain 
and analyze the data Node XL and Excel programs were employed, the methodology of 
social network analysis (ARS). Also the text mining was used, to structure data tweets, with 
the T-Lab program. Also, descriptive statistics is used to calculate the frequencies of ICT 
trends. In the other side, to establish the correlation between ICTs detected and metrics of 
network analyzed, a multivariate analysis was performed. In addition, trends obtained in the 
study and Google searches in the same period were compared, in order to validate the 
information that was found. To classify the potential uses on education of ICTs detected as a 
trend, the typology proposed by Coll, Mauri, & Onrubia (2008) was adapted. The most 
important finds of this research were: 1) through the analysis of the content published on the 
network emerges significant information that contributes to the object of study; 2) there is a 
direct correlation between trends of ICTs identified and network metrics; 3) the emergence of 
social media and virtual monitoring tools as dominant trends; 4) The importance of 
monitoring the publications of the curators of educational content as key to the understanding 
of processes and tools that are happening in the classroom and in the educational sector. 
Finally, is stand out the helpfulness of the information published through social networks, 
since valuable knowledge is generated in the interactions of network users which makes 
possible to identify trends in ICTs for using in education in a flexible and effective way, that 







Los tiempos están cambiando y la sociedad actual se ha convertido en una sociedad 
red, la cual toma como base el paradigma tecnológico, donde se está haciendo uso constante 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los diferentes contextos 
de la vida, generando nuevas dinámicas en la forma de relacionarnos. 
Esta demanda constante de las TIC1 también llega al sector educativo, y es necesario 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje integren estas herramientas, que posibilitan un 
aprendizaje continuo y que además pueden ser un apoyo importante en el aula para generar 
espacios innovadores y creativos. Las tecnologías se pueden convertir en amplificadores de la 
labor docente, mejoran la interacción de los docentes con los estudiantes, entre los mismos 
docentes y estudiantes y la relación de estos últimos con el contenido. 
Las TIC brindan nuevas formas de interacción, “instrumentos mediante los cuales el 
ser humano ha pensado, reflexionado y transmitido el conocimiento a diferentes 
generaciones, por ende, el nuevo paradigma tecnológico que se presenta en la 
contemporaneidad no puede estar al margen de los procesos educativos” (Coll & Monereo, 
2008, pág. 23). Por tanto, las instituciones educativas deben integrar tecnologías que 
contribuyan con los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, esto no solo es un 
problema de inversión e infraestructura, deben realizarse análisis a partir de estudios e 
investigaciones, que orienten a directivas, docentes y demás actores del sector educativo 
sobre cuáles TIC implementar y cuáles son sus posibles usos educativos. Como un aporte a lo 
anterior, el presente estudio contribuye con la identificación de tendencias de las TIC para 
uso en educación.  
                                                             





Enmarcado en estas tecnologías, la internet con la utilización de grandes volúmenes 
de datos que se encuentran en ella, toma una connotación de fuente de información, mediante 
la selección y ubicación del contenido de calidad se puede obtener bases sólidas para la toma 
de decisiones, esta investigación en particular se enfoca en encontrar información valiosa 
sobre las tendencias en TIC para uso en educación. Por esto, no basta solo con observar el 
gran número de datos que provienen de la red, es necesario generar metodologías que 
permitan acceder a estos datos, analizarlos y entregar información estructurada. Dado que 
esta investigación se soporta en el análisis de redes sociales, también se vuelve indispensable 
realizar la correlación de la red de estudio con las tendencias de las TIC encontradas, dado 
que los análisis de este tipo los resultados obtenidos están estrechamente relacionados con la 
red de estudio. 
La investigación que a continuación se presenta, permite identificar las tendencias de 
TIC para usos en educación a partir del monitoreo de las cuentas en Twitter de 24 curadores 
de contenido educativo y su correlación con la red de conexiones. 
En el primer capítulo se expone la formulación del problema de investigación, en el 
que se recogen las políticas, recomendaciones, estrategias y actividades que hacen 
organismos internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Unión 
Europea y organismos nacionales como el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
de las TIC, con relación a la integración de las TIC en la escuela, y donde se enfatiza la 
importancia y responsabilidad de tomar decisiones sobre la base de evidencias empíricas. 
Como aspecto central del problema de investigación, está la necesidad de tomar 
decisiones rápidas (casi en tiempo real), apropiadas y responsables, sobre que tecnologías 





recomendaciones sobre las TIC que se deben usar en educación, sin embargo, existe una gran 
diferencia entre el tiempo utilizado para esto y los cambios recurrentes de las tecnologías. 
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación se concentra en analizar las 
tendencias de las TIC para su uso en educación a partir del monitoreo de las publicaciones en 
Twitter de un grupo de 24 curadores de contenido educativo y tuvo como propósito dar 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las tendencias de TIC para uso en educación que 
emergen a partir del análisis de las publicaciones en Twitter de un grupo de 24 curadores de 
contenido educativo y su correlación con las métricas de esta red de conexiones? 
En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes relacionados con salud pública, 
fenómenos naturales, fenómenos sociales, economía y mercados y algunas investigaciones 
pertenecientes al contexto educativo. 
 En el tercer capítulo, se presenta cómo esta investigación se apoyó teóricamente en la 
profundización de conceptos que permiten abordar el fenómeno de las TIC y las redes 
sociales, como lo son la sociedad red (Coll; Castells), la inteligencia colectiva (Levý), las 
redes sociales (De Haro), los usos educativos de las redes sociales (Castañeda; Adell,) y 
finalmente los usos educativos de las TIC (Coll; Monereo).  
En el cuarto capítulo se presenta el diseño de la investigación, la cual siguió un 
enfoque cuantitativo y correlacional, a través del monitoreo de las publicaciones en la red 
social Twitter, su red de relaciones, creadas a partir de las conexiones de 24 curadores de 
contenido educativo y las tendencias de TIC identificadas para su uso educativo.  
Los datos se importaron, de forma directa y automatizada, de las bases de datos de 
Twitter. Para ello se utilizó el programa NodeXL, y se recogieron los datos del grupo 





En el quinto capítulo, se expone el análisis de los datos, utilizando los siguientes 
programas: NodeXL2, Excel, T-Lab®3 y Statgraphics4. Como herramienta de medición y de 
análisis de las redes sociales, se usó el método de Análisis de Redes Sociales (ARS). Para la 
identificación de los lemas más frecuentes en las publicaciones de la red estudiada, se 
recurrió a la minería de texto5 mediante el programa T-Lab. Por último, para establecer la 
correlación existente entre las métricas de la red y las tendencias de TIC, se realizó un 
análisis multivariado con el programa Statgraphics.  
Entre los hallazgos más significativos se encuentra que, los curadores de contenido 
educativo, entregan información valiosa sobre lo que se está implementando en la actualidad 
en el sector educativo; el análisis de las redes sociales, en especial Twitter, permite conocer la 
red de conexiones de un grupo de curadores de contenido educativo; a partir de estudiar los 
contenidos publicados en la red, se determinan las tendencias de TIC para uso en educación; 
se encuentra una correlación directa entre las tendencias de TIC identificadas y las métricas 
de la red; surgen los medios sociales y las herramientas de seguimiento virtuales como 
tendencias de TIC dominantes; se valida a través de las tendencias encontradas en Google 






                                                             
2 Ver glosario. 
3 Ver glosario. 
4 Ver glosario. 








Betweenness centrality: (o centralidad de intermediación): es el número de individuos a los 
cuales un individuo está unido directamente, mide la importancia de un nodo, su ubicación, la 
capacidad de intercambio de información y por ende su importancia. (Hanneman, 2000) 
 
Clusters: Agrupaciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento 
que se encuentran próximas geográficamente en la red estudiada y que se colaboran entre 
ellas. (CIT UPC, 2015) 
 
Curador: intermediario crítico del conocimiento es alguien que busca, agrupa y comparte de 
forma continua (recordemos la Real time web que vivimos) lo más relevante (separa el grano 
de la paja) en su ámbito de especialización. (Reig, 2010). 
 
C#: es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones 
que se ejecutan en .NET Framework.  C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y 
orientado a objetos.  Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones 
rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de 
C. (Microsoft Developer Network, s.f.) 
 
Dominio o URL: es la dirección telemática de una web o de una sección de una web. En 
concreto, una URL indica la dirección de un recurso. Este recurso debe estar dentro de un 
dispositivo de almacenamiento de un ordenador que actúa como servidor web y, a su vez, 





que lo contiene y que está en condiciones de servirlo a través de la Internet por medio de un 
protocolo de comunicación cliente/servidor. (Codina L. , 2000) 
 
Hashtag: es una cadena de caracteres precedidos por el carácter almohadilla (#). En muchos 
casos hashtags pueden ser vistos como marcadores de actualidad, una indicación en el 
contexto del tweet o como la idea central expresada en el tweet, por lo tanto, hashtags son 
adoptadas por otros usuarios que contribuyen contenido similar o que expresan una idea 
relacionada. (Tsur & Rappoport, 2012) 
 
In degree: (o grado de entrada) es la suma de las relaciones referidas hacia un individuo por 
otros, es decir, el número de usuarios que se encuentran conectados con un nodo 
determinado. (Hanneman, 2000) 
 
Microblogging: un microblog puede ser visto como un weblog que se limita a 140 caracteres 
por mensaje, pero se ha mejorado con instalaciones de redes sociales. Un microblogging 
permite una interacción en tiempo real entre usuarios, utilizando diferentes dispositivos, 
tecnologías y aplicaciones. (McFedries, 2007) 
 
Minería de texto: La minería de texto se enfoca en el descubrimiento de patrones 
interesantes y nuevos conocimientos en un conjunto de textos, es decir, su objetivo es 
descubrir cosas tales como tendencias, desviaciones y asociaciones entre “gran” cantidad de 
información textual. Es una tecnología emergente mediante la cual se puede buscar 






NodeXL (Network Overview Discovery and Exploration for Excel): es una plantilla que 
funciona bajo Excel 2007, 2010 o 2013. Es una aplicación libre y de código abierto, que 
permite analizar y visualizar redes sociales. Con NodeXL se pueden importar datos tanto de 
otras aplicaciones como directamente de aplicaciones como Flickr, Youtube, Facebook y 
Twitter. NodeXL permite registrar en sus celdas datos de Nodos (Vertex) y Conexiones 
(Edges). (NodeXL, s.f.) 
 
Out degree: (o grado de salida) es la suma de las relaciones que los individuos dicen tener 
con el resto de los miembros de la red. (Hanneman, 2000) 
 
Red dirigida: aquella en la que las conexiones entre los nodos no todas son simétricas, es 
decir, siempre existen conexiones asimétricas (A está conectado con B pero B no está 
conectado con A). (Maximino, 2006) 
 
Red social: se denomina a un grupo social donde, cada persona está en contacto con cierto 
número de otras personas, algunas de las cuales están en contacto entre sí y otras no. 
(Requena, 1989) 
 
Scoop.it: es una plataforma para subir información de una manera eficiente e impactante con 
el propósito de filtrar, agrupar y compartir contenidos haciendo curaduría de los mismos. 
(Scoop.it, s.f.) 
 
Sensor social: se refiere a las personas que se encuentran conectadas a través de las redes 






Statgraphics: es una herramienta de análisis de datos que combina una gama de 
procedimientos analíticos con gráficos interactivos para proporcionar un entorno integrado de 
análisis que puede ser aplicado en cada una de las fases de un proyecto. (Statgraphics, s.f.)  
 
Teoría de grafos: Los grafos constituyen una herramienta básica para modelar fenómenos 
discretos y son fundamentales para la comprensión de las estructuras de datos y el análisis de 
algoritmos. Estudia las propiedades de los grafos, que son colecciones de objetos llamados 
vértices (o nodos) conectados por líneas llamadas aristas (o arcos) que pueden tener 
orientación (dirección asignada). Típicamente, un grafo está diseñado por una serie de puntos 
(los vértices) conectados por líneas (las aristas). (Tecnológico de Monterrey, 2008) 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, como dispositivos tecnológicos 
(hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir 
datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas 
aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 
tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la 
multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un 
papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. 
(Cobo Romaní J. , 2009, pág. 18) 
 
Triangulación teórica: evaluación de la utilidad y el poder de probar teorías e hipótesis 
rivales. Esta definición envuelve pruebas a través de la investigación, de teorías rivales, 






Triángulo didáctico: son las relaciones establecidas entre contenidos, docentes y 
estudiantes. Contempla los usos para la mediación entre, profesor y contenidos, alumnos y 
contenidos, profesor y alumnos y, entre alumnos, las TIC para amplificar la actividad del 
docente y como configuradores de entornos o contextos de enseñanza-aprendizaje en línea. 
(Coll, Mauri, & Onrubia, 2008) 
 
Twitter: Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas de 
los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación, 
permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través de 
mensajes breves de texto. (Twitter, s.f.) 
 
T-Lab: es un software compuesto por un conjunto de herramientas lingüísticas y estadísticas 





1. Formulación y Justificación del Problema de Investigación 
 
En este capítulo se expone la formulación del problema de investigación con la cual se 
pretende realizar una breve descripción del contexto del problema, evidenciar los elementos 
que justifican la elaboración de la investigación mediante la definición del problema, para 
posteriormente presentar los objetivos, hipótesis, pregunta de investigación y finalmente la 
pertinencia del problema. 
 
El auge de desarrollos tecnológicos ha planteado un constante cambio en lo personal, 
social, político, cultural y económico; afectando significativamente los modos de 
comunicarse, de trabajar, relacionarse y desenvolverse en los escenarios cotidianos. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) juegan distintos roles según el 
contexto, para lo cual el sector educativo no es ajeno a estos cambios; su representación en la 
sociedad, como instituciones formadoras de los ciudadanos del futuro, hace que los procesos 
se reestructuren y contextualicen para así establecer el tipo de ciudadanos que se requiere. Es 
en este escenario donde las TIC de acuerdo a lo mencionado por Coll (2011) ofrecen nuevas 
posibilidades de transformar las prácticas actuales en la medida en que permiten cambios en 
transmitir, representar y compartir la información, contribuyendo significativamente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que reclama el siglo XXI. 
 
Por lo anterior, organizaciones internacionales, como la ONU, OEI y UNESCO, así como 
instituciones nacionales, como Ministerios de educación nacional, Ministerio TIC y 
Ministerio de Comunicaciones han planteado la necesidad de incorporar las TIC a las 






La Organización de las Naciones Unidas en uno de los objetivos del nuevo milenio, 
contempla “en cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones” (ONU, s.f.). Esto se 
encuentra articulado con las estrategias y actividades de la UNESCO que considera que 
  
Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso 
universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección 
y administración más eficientes del sistema educativo. (UNESCO, s.f.) 
 
La Organización de Estados Iberoamericanos, en sus metas educativas para el 2021 (2010), 
presenta el desarrollo y estrategias de integración de las TIC en la educación, como un elemento 
integrador y transformador de la escuela dentro de una sociedad cambiante. La Unión Europea 
en su informe “La nueva estrategia para replantear la educación” (2012), presenta la necesidad 
de ampliar la utilización de las TIC en todos los contextos de aprendizaje. Así mismo, el 
gobierno nacional alineado a la política mundial, a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha desarrollado políticas de apropiación, 
promoción, desarrollo económico e innovación, que permiten promover el acceso y uso 
efectivo de las TIC, para mejorar la calidad de vida de cada persona y el incremento sostenible 
del desarrollo del país. Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional se encuentra 
implementando el Proyecto "Construyendo Capacidades en Uso de TIC para Innovar en 
Educación" (2014), pretende: 
 
Generar capacidad en las regiones en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y 





instituciones educativas, con el apoyo de las demás entidades del sistema educativo colombiano 
(pág. 1).  
 
En el Plan Decenal 2006-2016 de Risaralda (2006), el tema de mayor interés la ciencia y la 
tecnología integradas a la educación, el cual está orientado a establecer un diálogo entre todos 
los niveles educativos de forma que los modelos pedagógicos, propuestas curriculares y apoyos 
tecnológicos sirvan como referentes y generen una comunidad científica. Se destacan tres 
aspectos principales: educación integrada al sector productivo, investigación y formación en el 
uso de las TIC. 
 
Igualmente, el Ministerio de Comunicaciones con el Plan Nacional de TIC 2008-2019 
(2008), resalta la necesidad de integrar las TIC en todos los procesos en el aula tanto en 
investigación, como en asignaturas.  
 
Lo anterior, evidencia la exigencia de entes internacionales, nacionales y locales para que 
se integre las TIC en el aula, lo cual ha generado políticas para la inversión y financiación de 
recursos tecnológicos y de información para ser utilizados en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, sin embargo, faltan herramientas y estudios que nos permitan conocer cuáles 
TIC podrían ser consideradas para uso en educación.  
 
Vassiliou (2012), Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud de la Unión 
Europea comenta:  
 
Replantear la educación no es solo cuestión de dinero: si bien es cierto que debemos 
invertir más en educación y formación, es evidente que los sistemas educativos también deben 





sociedad actual. Europa solo podrá volver a tener un crecimiento sostenido formando a 
personas muy cualificadas y versátiles que puedan contribuir a la innovación y el 
emprendimiento. Una inversión eficiente y bien orientada es fundamental para ello (2012). 
   
Lo anterior, permite inferir que es fundamental ante la decisión de realizar inversiones 
para la implementación de TIC en el aula, establecer que estas sean eficientes, es decir, que 
sean pertinentes para las necesidades que se presentan en el aula. Como lo menciona. Adell 
(2013), la mayoría de desarrollos tecnológicos, han sido creados con diversos propósitos, y 
una gran parte de ellos son destinados para fines diferentes a los que han sido creados. Por lo 
cual es necesario realizar análisis exhaustivos a la hora de tomar decisiones frente cuáles TIC 
deben implementarse en el aula y para esto se requieren investigaciones que puedan 
contribuir con dichos procesos. 
 
Se puede evidenciar que si bien ya se ha establecido la necesidad de integrar las TIC en la 
educación y se han hecho esfuerzos en temas de inversión y equipamiento, es clave tener 
estudios que permitan seleccionar las TIC a implementar y con estos estrategias que permitan 
construir un plan adecuado de asesoramiento, capacitación docente y utilización de las TIC 
como recursos pedagógicos en el aula; ya que no es suficiente con una infraestructura o el 
equipamiento adecuado, sino que se deben tener estrategias efectivas que permitan identificar 
los usos educativos de las TIC y con esto potenciar sus cualidades en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Como comenta Coll (2010) , existe una brecha grande entre las 
expectativas generadas en la integración de las TIC en el sector educativo y los hechos reales, 
lo cual se debe en gran medida a que se ha realizado procesos de inversión a los cuales les 
falta más asesoramiento frente a cuáles TIC implementar en el aula y cuáles pueden ser sus 





Guilleumas (2015), referenciando a UNESCO (2011) menciona que no es suficiente que 
los profesores tengan las competencias en TIC y sean capaces de enseñar a sus alumnos, sino 
que además, deben ser capaces de ayudarles a convertirse en colaboradores, a resolver 
problemas, a ser creativos en el uso de las TIC y a convertirse en ciudadanos efectivos y 
miembros de la fuerza de trabajo del siglo XXI, esto no va ser posible, si primero no se busca 
establecer con criterios claros cuáles TIC usar en el aula y tener elementos que brinden 
alternativas a los docentes para potenciar el uso educativo de dichas herramientas. 
 
Adicionalmente, debido a la dinámica de las TIC, la cual considera un constante y acelerado 
cambio, en donde los dispositivos y herramientas son obsoletas en poco tiempo y se están 
generando permanentemente nuevas versiones de los instrumentos diseñados, se tiene un 
importante reto ante la dificultad que se presenta para que las instituciones educativas, 
directivos y maestros puedan tomar decisiones acertadas respecto al uso de las TIC de manera 
actualizada. Por otra parte, se debe considerar el esfuerzo actual que se realiza para la 
integración de una tecnología en el aula, desde el impacto económico por inversiones de 
infraestructura y equipamiento, hasta el tiempo invertido para capacitación docente y las 
prácticas educativas en el aula, esto hace que sea necesario tener estudios que sustenten la toma 
de decisiones frente a cuáles TIC implementar en el aula, teniendo fuentes que permitan 
establecer los posibles usos educativos de las mismas.  
 
 Adell (2013) comenta que las tecnologías pueden tener el uso que se les quiera dar, es decir 
una TIC puede servir para las mismas prácticas tradicionales y ser solo elementos trasmisores 
de información, como también pueden ser herramientas activas que permitan contribuir en la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero de esto depende tener estudios con 






Por esta razón, informes anuales como el Top 100 Tools for Learning del Centre for 
Learning & Performance Technologies (C4LPT), elaboran una encuesta entre un grupo de 
profesionales de la educación en todo el mundo, con el objeto de que estos definan las 100 
herramientas más importantes para el aprendizaje. También, New Media Consortium (NMC), 
elabora el Informe Horizon, cuyo objetivo es identificar, por parte de un grupo de expertos, 
las seis (6) nuevas tecnologías que inciden en el campo de la enseñanza, el aprendizaje, la 
investigación y la expresión creativa en la enseñanza universitaria en un período de cinco 
años. Estos informes han hecho aproximaciones en la identificación de las tecnologías más 
usadas, sin embargo, son a mediano y largo plazo, demandan tiempo y recursos, dado que 
toman al menos entre 4 meses y un año en ejecutarse y adicionalmente, requieren recurso 
humano para el procesamiento de información, cuya principal limitante se encuentra en el 
tiempo de ejecución (mínimo un año entre la toma de información y la publicación de los 
informes), esto podría llegar a ser insuficiente, si consideramos el acelerado cambio que se 
tiene en el desarrollo tecnológico y en las tendencias de uso, por lo cual se sigue teniendo la 
necesidad de encontrar estudios con metodologías más eficientes en tiempo y recursos 
económicos, los cuales se encuentren acorde con las dinámicas de cambio de las TIC.  
 
Por otra parte, un producto de las tecnologías de la información, es la internet, la cual con 
la generación de la Web 2.0, se accede, genera y comparte información y contenidos en 
espacios de interacción6. Esta Web 2.0, consta de cuatro pilares, según Cobo & Pardo (2007): 
1) Redes sociales; 2) Contenidos: Refiriéndose a Blogs, wikis, procesadores texto, hojas 
calculo, fotos, videos, etc; 3) Organización social e inteligente de la información refiriéndose 
                                                             





principalmente a buscadores; 4) Aplicaciones y servicios relacionadas con almacenamiento en 
la web, organizador de proyectos, etc (págs. 63-83).   
 
Especialmente, el pilar número 1, redes sociales, ha generado grandes impactos en la 
sociedad. De acuerdo con Guilleumas  (2015), las redes sociales inician en 1995 con 
Classmates. Pero solo es hasta el año 2002 donde empiezan a tomar relevancia ante la creación 
de espacios virtuales y empiezan a surgir redes sociales como: Habbo (2000); Friendster 
(2002); MySpace, Xing, Hi5 y Second Life (2003); Orkut y Facebook (2004); Yahoo (2005); 
Twitter y Tuenti (2006); Sonico (2007); Google+ (2011).  
 
Redes sociales como Facebook cuentan con más de 1.04 billones de cuentas de usuarios 
activos y más de 934 millones de usuarios activos desde dispositivos móviles (Facebook, s.f.); 
y Gloogle+ (DMR, s.f.) contiene más de 300 millones de usuarios activos y 20 millones de 
usuarios activos desde sus dispositivos móviles. En el uso de las redes sociales, las personas 
diariamente se encuentran publicando, relacionándose y expresándose abre un espacio de 
recursos a ser estudiados. En el caso de Twitter, se reportan 320 millones de usuarios, 1000 
millones de visitas únicas mensuales a sitios web con tweets insertados, cerca del 80% de 
usuarios activos en entornos móviles (Twitter, s.f.). Estas estadísticas permiten situar a la red 
social Twitter como un generador importante de información por segundo, debido a su uso 
masivo y el gran flujo de información que circula en esta red social. 
 
Particularmente en Colombia, de acuerdo a cifras del Ministerio TIC, existen 15 millones 
de colombianos con cuenta en Facebook y aproximadamente 6 millones en Twitter, lo cual 
sitúa a Colombia en el puesto 14 en número de usuarios a nivel mundial (MinTIC, s.f.). 





de suscriptores a internet de banda ancha, lo cual indica una penetración en la población de un 
20.6% (MinTIC, 2015), si bien esta cifra aún se encuentra lejos de los índices de países 
desarrollados7 se puede apreciar un aumento considerable (248,3%) sobre las cifras del año 
2011. 
 
Otros datos interesantes con respecto al uso de redes sociales que muestra Guilleumas 
(2015), para el contexto colombiano, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad 
Externado de Colombia en el año 2012, el 79% de las personas con acceso a Internet pertenece 
al menos a una red social en línea. Siendo muy notorio que quienes pertenecen a una red social 
en línea, tienen en promedio unos 222 contactos, el 97% de estos usan estos servicios 
principalmente para mantenerse en contacto con su familia y amigos, el 89% para enviar videos 
o fotos a sus contactos, el 83% para expresar sus opiniones sobre temas de actualidad, el 83% 
para compartir información noticiosa con sus contactos y el 48% para movilizar a sus contactos 
en torno a causas sociales o políticas.  
 
El escenario de uso masivo de la Web 2.0 y en particular de las redes sociales, en la mayoría 
de los casos a través de dispositivos móviles definen el contexto de la presente investigación, 
en la cual se usarán las redes sociales, específicamente Twitter, debido a que en esta red tiene 
unas características propias como: número de usuarios, flujo de información, configuración de 
la red, lo cual permite tener flexibilidad para encontrar la población de interés, monitorear 
contenido público de libre acceso y no confidencial. Adicionalmente, se trata de una red 
                                                             
7 Según reporta la ITU (2012) a finales del año 2011, más de un tercio de la población mundial, es decir, 2,3 mil 
millones de personas, estaban conectadas a Internet. Las tasas de penetración mundial de internet en el 2011 se 





dirigida, lo que facilita el acceso a la información, debido a lo que publican los usuarios es 
público y no se requiere aceptación de los usuarios para seguir su cuenta.   
 
Bajo este escenario, en donde se requiere tener estudios que sustenten cuáles TIC 
implementar en el aula y su uso educativo; al igual que la utilización de redes sociales como 
tecnologías altamente usadas en la actualidad, se presentan algunas investigaciones que 
evidencias el uso de redes sociales para encontrar tendencias o patrones en diversos campos de 
estudio. 
 
 Por ejemplo, entre las investigaciones que abordan el análisis de redes sociales, se 
encuentra la de Christakis & Fowler (2010), de la Universidad de Harvard, donde se evidencia 
que al monitorear las publicaciones en una red social como Twitter se pueden obtener patrones 
de comportamiento y predicción de contagio de la influenza, demostrando que es posible 
obtener una metodología efectiva y mucho más económica para la detección de posibles brotes 
de epidemia.  
 
De otro lado, en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, s.f.) han avanzado en la 
búsqueda de predicción de movimientos sociales a partir del seguimiento de publicaciones en 
redes sociales, encontrando patrones de comportamiento con meses de anticipación. Por otro 
lado, empresas como Market Prophit LLC (http://marketprophit.com), se han encargado de 
desarrollar algoritmos que revisen los tweets, buscando palabras que revelen los niveles de 
apoyo y resistencia sobre una acción o muestren la perspectiva sobre uno de los productos de 
la compañía, de esta manera pueden tener ciertas herramientas de decisión frente a un posible 





seguridad, la policía de NY (2012), ha encontrado una metodología para prevenir e identificar 
delitos en curso a partir de las publicaciones en Twitter de sus ciudadanos.   
 
La existencia de investigaciones que evidencian que las redes sociales pueden ser un reflejo 
de lo que se vive diariamente en la sociedad, demuestra que, al monitorear los comentarios y 
publicaciones de las personas en redes sociales, se puede encontrar patrones de referencia, que 
aporte a los requerimientos de esta investigación.  
 
Si se parte del supuesto que el uso masivo de las redes sociales potencia estas tecnologías 
para extraer información confiable que pueda servir de soporte a estudios, podemos decir que 
es probable identificar a través del monitoreo de publicaciones en la red social twitter, 
tendencias en el uso de las tecnologías más usadas en educación y su correlación con la red de 
conexiones. 
 
Por lo expuesto previamente, el uso masivo de las TIC en los diversos ámbitos de la vida 
cotidiana, en conjunto con las exigencias de entidades tanto locales, regionales, nacionales 
como internacionales de la integración de las TIC a la educación, hacen que se tengan grandes 
retos, en especial en las decisiones que se deben tomar sobre cuáles TIC implementar en los 
procesos en el aula que contribuyan a transformar las prácticas pedagógicas. 
 
Dicha labor, tiene grandes implicaciones y responsabilidades si se considera que la 
inversión en equipamiento e infraestructura de red, la capacitación docente, la elaboración de 
currículos con la integración de las TIC demandan una fuerte inversión no solo financiera, sino 
de tiempo. Por lo cual es necesario tener herramientas que sustenten las estrategias que se 





cambio constante en las tecnologías, se tiene la necesidad de obtener metodologías que 
permitan identificar cuáles TIC deben considerarse de una manera eficiente y en los tiempos 
oportunos, que sea de fácil desarrollo, flexible, con recurso razonable y que maneje 
metodologías que permitan resultados con tiempo muy cortos, las cuales brinden información 
de calidad, que en el caso de la presente investigación se han usado los curadores8 de contenido 
educativo, para ser tomada como apoyo y criterios de decisión para los procesos de integración 
de las TIC en educación. 
 
Por lo anterior, se utiliza Twitter como una red social, enmarcada dentro de la sociedad 
informacional de Castells (2000) y la inteligencia colectiva de Levy (2004), mediante la cual 
se procesan grandes cantidades de información generada por millones de personas y es la base 
para analizar las tendencias de uso de TIC en educación de manera ágil y eficiente, 
constituyendo el objeto de estudio de esta investigación. Otro aspecto relevante, es que al partir 
del análisis de redes sociales como metodología clave para el desarrollo de la investigación, es 
importante establecer la correlación de la red social con las tendencias o usos encontrados, 
dado que esto caracteriza la influencia que puede tener la dinámica de la red social en los 
resultados obtenidos.  
 
Lo anterior, lleva a plantear la siguiente hipótesis: se presenta una correlación directa 
entre las métricas9 de la red de conexiones estudiada (In-Degree, Out-Degree y Centralidad 
                                                             
8 Ver glosario. 
9 Métricas: Se refiere a los siguientes indicadores, In degree o grado de entrada, es la suma de las relaciones 
referidas hacia un individuo por otros, es decir, el número de usuarios que se encuentran conectados con un 
nodo determinado. Out degree o grado de salida, es la suma de las relaciones que los individuos dicen tener con 
el resto de los miembros de la red. Betweenness centrality o centralidad de intermediación, es el número de 
individuos a los cuales un individuo está unido directamente, mide la importancia de un nodo, su ubicación, la 





de Intermediación) y la identificación de tendencias de las TIC para uso en educación (URL, 
Hashtags y palabras usadas). 
 
Esta hipótesis responde a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
tendencias de TIC para uso en educación que emergen a partir del análisis de las 
publicaciones en Twitter de un grupo de 24 curadores de contenido educativo y su correlación 
con las métricas de esta red de conexiones? 
 
 Para responder la pregunta de investigación, se han planteado los siguientes objetivos. 
 
Objetivo general 
Analizar las tendencias de las TIC para uso en educación a partir del monitoreo de las 
publicaciones en twitter de un grupo de 24 curadores de contenido educativo y su correlación 
con las métricas de la red de conexiones estudiada. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar las características de la red social que se establece a través de las conexiones 
que tienen los 24 curadores de contenido educativo a partir del cálculo de las métricas 
y de la representación gráfica de la red. 
2. Detectar tendencias de TIC para su uso en educación a partir del monitoreo de las 
cuentas de twitter de 24 curadores de contenido educativo. 
3. Establecer la correlación entre las métricas de la red de conexiones y las frecuencias de 
las TIC identificadas como tendencia en los contenidos publicados por los curadores y 





4. Identificar el potencial uso educativo de las tendencias de TIC identificadas a partir del 
monitoreo de las cuentas de twitter de 24 curadores de contenido educativo. 
 
Una vez presentado el problema, justificación, hipótesis, pregunta y objetivos, es 
importante resaltar la pertinencia de la investigación dentro del contexto local en que se 
desarrolla el presente estudio. Específicamente en la Universidad Tecnológica de Pereira en su 
Proyecto Educativo Institucional considera cómo propósito consolidar la Universidad en una 
organización flexible, dinámica y adaptable a las condiciones de su entorno (2012), para esto 
se plantea como política gestionar el desarrollo institucional, usando como estrategia fortalecer 
la implementación y uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones tanto al interior de 
la universidad como en su interacción con el entorno, impulsando por medio de ellas la 
interacción en redes nacionales e internacionales.  
 
Adicionalmente, en el Plan Integral de Desarrollo Docente 2013-2019 (Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2013), se plantea como línea de desarrollo, la inclusión de las 
tecnologías de la información y comunicación, siendo uno de sus objetivos preparar a los 
docentes universitarios para hacer un aprovechamiento máximo de todas las posibilidades, 
alternativas y herramientas didácticas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. Para lo anterior, esta investigación contribuye a brindar herramientas sobre 
qué TIC utilizar y cómo se pueden implementar en los procesos educativos. Así mismo, 
plantearía una metodología rápida y eficaz para tener elementos de decisión ante la necesidad 
de incorporar las TIC en el contexto educativo.  
 
Concretamente en el escenario de la Maestría en Educación, se ofrece la línea 





La fundamentación teórica se sitúa en el horizonte de la educación en la sociedad de la 
información, con las implicaciones y retos que llevan a la reconfiguración de la pedagogía y la 
construcción de didácticas de las ciencias, las disciplinas, las interdisciplinas, los saberes y las 
tecnologías (Universidad Tecnológica de Pereira, s.f.).  
 
En este sentido, una de las prioridades debe ser la integración de las TIC en el aula como 
pilar fundamental para la construcción de la educación del siglo XXI enmarcada dentro de la 
sociedad de la información.  
 
Dentro de esta línea de investigación de la Maestría en Educación se sitúa el 
macroproyecto “Usos de las redes sociales en Educación”, que pretende identificar tendencias 
en el uso de las TIC en educación usando la red social Twitter. Es importante destacar que se 
requieren más estudios en profundidad sobre métodos como el análisis de redes sociales y 
minería de texto. Esta investigación contribuye evidenciando una metodología que permite 
identificar tendencias de TIC para usos en educación a partir del análisis de gran volumen de 
información que se encuentra a diario en las redes sociales. 
 
Lo anterior evidencia que la integración de las TIC en educación es una necesidad local 
derivada de las políticas nacionales e internacionales; por lo cual, este estudio pretende 
contribuir bajo estos lineamientos, a obtener información valiosa para la toma de decisiones 
frente a cuáles TIC implementar en el aula, cuáles son sus potenciales usos educativos y cuál 
es la correlación de dichas TIC con la red de conexiones estudiada. Como aspecto relevante 
se muestra la importancia de la utilización de las redes sociales como herramientas 
innovadoras para encontrar tendencias, patrones o pronosticar eventos como se validará con 







Realizando exploraciones en bases de datos especializadas como Dialnet, Science 
Direct y ProQuest; al igual que utilizando Google Académico para encontrar citaciones de 
artículos de investigaciones que se consideraban desde el macroproyecto de investigación, se 
han encontrado algunos antecedentes de esta investigación, relacionados con estudios 
enfocados en buscar patrones, eventos o sucesos, en un determinado momento a través del 
monitoreo de las publicaciones que hacen usuarios de microbloggings. Se destaca que estas 
investigaciones, aunque se encuentran próximas al campo de estudio son dirigidas hacia 
diferentes disciplinas como salud pública, fenómenos naturales y eventos de emergencia, 
fenómenos sociales, economía y mercados, política y educación, siendo esta última poco 
abordada.  
 
2.1. Salud pública 
 
En este campo se encuentra que Christakis & Fowler (2010), de la Universidad de 
Harvard, departamento de cuidado de la salud adscrito a la escuela de Medicina, en su 
investigación, mencionan que los individuos cerca del centro de una red social son más 
propensos a ser infectados pronto durante el curso de un brote, que los de la periferia porque 
tienen menos grados de separación con cualquier individuo de la red.  
 
Debido al volumen de información para el levantamiento de datos se ha propuesto un 
método de seguimiento de amigos de individuos seleccionados al azar. En este caso estudian 
una población de 744 estudiantes de la Universidad de Harvad y se encuentra que con base en 





13.9 días por adelantado que en el grupo seleccionado al azar. Con esto, Christakis & Fowler 
(2010), buscan identificar brotes contagiosos con suficiente anticipación para evitar que se 
propaguen en la población en general. Se resalta, que se utiliza Twitter como una red social 
que hace el papel de sensor en tiempo real y permite obtener tiempo adicional para reaccionar 
frente a epidemias. Otro aspecto relevante, es que los contagios se presentan más típicamente 
entre personas con lazos sociales que entre desconocidos, lo que evidencia que la red social 
puede ser un importante insumo para encontrar la ruta de propagación de los brotes. 
 
Otra investigación que busca la detección de epidemias utilizando Twitter, es la 
planteada por Culotta (2010) de la Universidad de Luisiana, departamento de Ciencias de la 
computación,  en esta comparan los tiempos y resultados que existen entre los métodos 
tradicionales, basados en encuestas y la utilización de una red social como Twitter, a partir de 
la cual se monitorea la actividad en internet para estimar el nivel de salud de una población y 
comparar los resultados con las estadísticas reportadas por los centros de control y 
prevención de enfermedades (CDC). Se destaca de la investigación de Culotta (2010), que el 
uso de redes sociales como Twitter, implica metodológicamente el análisis de un gran 
volumen de mensajes publicados (500.000) durante un periodo suficiente de tiempo (10 
semanas) para encontrar la correlación de dichos mensajes con las estadísticas de los CDC, la 
cual fue de 0.78.  Adicionalmente, el uso de mensajes completos en Twitter, proporciona a 
los expertos en dominios10 información más descriptiva de las consultas para caracterizar un 
brote que las que ofrece una búsqueda general; igualmente los perfiles de Twitter contienen 
metadatos semiestructurados (ciudad, estado, sexo, edad) que permiten un análisis estadístico 
                                                             





más detallado. Un aspecto relevante es que se evidencia la necesidad de utilizar métodos de 
clasificación para filtrar mensajes erróneos.  
 
En la investigación de Signorini, Segre y Polgreen (2011) de la Universidad de Iowa, 
departamento de epidemiología, monitorean los niveles de actividad de la enfermedad en un 
brote de AH1N1 a través de Twitter, también se busca hacer seguimiento respecto a la 
preocupación pública durante la crisis. Se plantea que Twitter puede ser útil no solo para el 
rastreo de la enfermedad, sino también se puede prever el comportamiento si el gran volumen 
de información11 que procesa Twitter es extraída de forma eficiente. Se resalta de la 
investigación, que al examinar la información se puede buscar la evolución del sentimiento 
público en relación con la gripe H1N1 y medir la actividad de la enfermedad real.  Sus 
resultados demuestran que el tráfico de información en Twitter se puede utilizar no solamente 
de manera descriptiva, si no también realizar un seguimiento de los intereses y las 
preocupaciones relacionadas con los usuarios a la gripe H1N1 y estimar la actividad de la 
enfermedad más eficientemente que las prácticas actuales, logrando entre 1 y 2 semanas más 
que las prácticas tradicionales de detección. Se plantea que Twitter puede ser utilizado como 
una medida de interés o preocupación pública acerca de los eventos relacionados con la 
salud. Se demuestra que las estimaciones de enfermedad tipo influenza derivadas de Twitter 
entregan un seguimiento preciso de los niveles de enfermedad reportados.  
 
Se destaca de la investigación de Signorini, Segre y Polgreen (2011), respecto a la 
implementación de Twitter, que el uso de este no es uniforme a través del tiempo o la 
geografía. Por ejemplo, los lunes son por lo general más activos para el flujo de información, 
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mientras que los domingos se emiten menos tweets; Además, las personas en California y 
Nueva York producen muchos más tweets por persona que aquellos en los estados del medio 
oeste. 
 
Otra investigación en la que se estudia el comportamiento de las personas durante el 
brote de Enterohemorrágica Escherichia coli (EHEC) en Alemania, es la presentada por Díaz-
Aviles, Stewart, Velasco, Denecke, & Nejdl (2012) de la Universidad de Hannover, donde 
informan cómo el seguimiento de Twitter ayudó a detectar mensajes de usuarios claves para 
que se activaran las alarmas de detección de señales antes que el MedISys. También se 
presenta un enfoque personalizado de aprendizaje por rango que explota las relaciones 
descubiertas por  los temas semánticos latentes calculados por “Latente Asignación de 
Dirichlet (LDA)”, lo cual facilita la observación del comportamiento social etiquetado en 
Twitter, con el fin de clasificar los tweets relacionados con el tema; esto evidencia la 
necesidad de la minería de texto para el análisis de la información captada en redes sociales 
como Twitter debido al volumen de información y a la complejidad del análisis semántico del 
texto. Dentro de los aportes más relevantes de la investigación, se encontró que es posible 
realizar seguimiento de brotes que no tienen ninguno patrón estacional; adicionalmente, se 
muestra el potencial de Twitter en los países donde la densidad tweet es significativamente 
inferior, como Alemania. Finalmente, comentan que la diversidad de Twitter fue el elemento 
clave que ayudó en la detección temprana del evento debido a que esta red tiene un flujo 
diverso de múltiples fuentes donde converge la contribución de millones de usuarios 
individuales, medios grandes y pequeños, periódicos globales y locales. 
 
Otros aspectos en el campo de salud pública han sido estudiados mediante el 





propuesto por De Chpoudhury, Counts y Horvitz (2013) y patrocinado por el centro de 
investigación de Microsoft en Redmond, buscan la detección de consumo de drogas y sus 
efectos adversos mostrado por Segura-Bedmar, Revert y Martínez (2014). En estas 
investigaciones se demuestra cómo pueden detectar ciertos comportamientos en las personas 
través del seguimiento sus publicaciones en la red y a partir de estas, caracterizar estados de 
los individuos como depresión o consumo de drogas. Se destaca de estas investigaciones en 
particular, que el modelo para la caracterización debe ser más fino, haciendo uso de técnicas 
mucho más sofisticadas para el análisis semántico de texto. También se resalta la utilización 
de patrones geográficos y demográficos.   
 
En la investigación de Segura-Bedmar, Revert y Martínez (2014) , de la Universidad 
Carlos III de Madrid, departamento de Ciencias de la computación, resaltan que para campos 
de estudio particulares se debe revisar varias redes sociales para encontrar el espacio virtual 
más apropiado en cuanto a cantidad de usuarios, participación activa, y lo más importante, 
que se encuentren mensajes relacionados con el objeto de estudio, en este caso los efectos del 
uso de drogas. A través del análisis se encuentra que Twitter y Facebook no aportan mayor 
información por tratarse de medios que si bien tienen un intercambio de información 
importante, no son utilizados frecuentemente para expresar los efectos que tienen las drogas 
en las personas, por lo cual se revisa en foros de salud y se selecciona forumclínic, un 
programa interactivo para pacientes, cuyo objetivo principal es proporcionar información 
rigurosa sobre enfermedades específicas como: cáncer de mama, VIH, trastorno bipolar, 
depresión, esquizofrenia, enfermedad isquémica del corazón, etc. Como resultado de esta 
investigación, se creó el primer corpus español de comentarios sobre las drogas y los eventos 






Es importante resaltar que, si bien existen diferentes objetos de estudio en el campo de 
salud pública, predomina el uso de Twitter para la detección de los brotes de enfermedades, 
donde países de occidente, como Estados Unidos y Alemania están interesados en desarrollar 
herramientas que mejoren las técnicas actuales de detección y estimación de propagación de 
epidemias. Sin embargo, es importante resaltar que otro tipo de países como India y China 
también se encuentren incursionando en este tipo de estudios, como se evidencia en las 
investigaciones de Kumar Jain & Kumar  (2015), de la Universidad de Jaypee, departamento 
de ciencias de la computación y de Ye, Sun, Ren, & Tian (2015), de la Universidad de 
Tecnología de Hefei, Universidad de Tokushima y Universidad de Qinghai, que 
respectivamente pertenecen a la escuela de computación e información, departamento de 
ciencias de la información y sistemas inteligentes y Centro tecnológico de educación 
moderna. 
 
  Kumar Jain & Kumar  (2015) describen como pueden detectar niveles de influenza A 
H1N1 en tiempo real en India usando Twitter y adicionalmente estudian síntomas, medidas 
de prevención y disponibilidad de medicina, mostrando que bajo estos métodos el pronóstico 
de propagación en una epidemia se obtiene previamente a la de los sistemas de vigilancia 
oficiales; concluyendo que los medios sociales son una opción de comunicación más rápida, 
de bajo costo y acceso fácil sobre la información pública entre los usuarios potenciales. 
 
  Por otro lado, Ye, Sun, Ren, & Tian (2015), muestran como detectan epidemias de 
influenza basados en información obtenida a partir del microblogging oficial llamado Sina. 
Este es un gran paso, ya que China es un país que por restricciones gubernamentales se tiene 
un estricto control de ingreso a redes sociales y la mayoría de redes sociales externas se 





nacionales, es posible la detección de epidemias locales. Este estudio aborda el problema de 
detección de la gripe en tiempo real y se propone un modelo de detección de la gripe con 
factores emocionales e información semántica (modelo Em-Flu).   
 
El estudio determina cuándo es más probable que el brote de gripa se encuentre en 
una determinada ciudad o provincia en China. Concluyen que la solidez y eficacia del modelo 
propuesto podría ayudar a las organizaciones de salud en la predicción de un brote de gripe 
que les permite tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.  
 
En el campo de salud pública se evidencia que el interés por la detección temprana de 
epidemias de influenza a través de la utilización de redes sociales y particularmente 
microbloggings, como Twitter es generalizado en diferentes culturas y países. Estas 
investigaciones evidencian como Twitter puede ser un sensor social frente a lo que está 
sucediendo en tiempo real. Se resalta que los estudios mostrados han requerido desarrollar 
técnicas para la administración de grandes volúmenes de información. Igualmente varias 
investigación han limitado y seleccionado su población de estudio garantizando que los 
intereses de la misma sean afines a los del objeto de estudio.    
 
A continuación, se muestra otro campo de estudio como son los fenómenos naturales 
y eventos de emergencia que contribuirán a consolidar la idea respecto a la utilidad de 








2.2 Fenómenos naturales y eventos de emergencias 
 
De las investigaciones más citadas es la de Sasaki, Okazaki y Matsuo (2010), de la 
Universidad de Tokio, en la cual aprovechan la naturaleza de Twitter, en tiempo real, para 
hacer que las publicaciones de sus usuarios fueran un sensor para la detección de terremotos; 
esto se logra a partir de un algoritmo para monitorear, detectar y conocer la ubicación de un 
evento telúrico. La investigación clasifica las publicaciones que hacen alusión a eventos 
telúricos, después se realiza un análisis semántico con el propósito de definir la temporalidad 
del mensaje, con este proceso se definen los tweets para posteriormente aplicar un modelo 
espacial probabilístico el cual utiliza los filtros de Kalman y filtrado de partículas para la 
estimación de la ubicación. 
 
Finalmente, Sakaki, Okazaki, & Matsuo (2010), concluyen que se construye un 
potente sistema de notificación de terremotos en Japón, siendo clave los numerosos 
terremotos y el gran número de usuarios de Twitter en todo el país, pudiendo detectar un 96% 
de los terremotos notificados por la Agencia meteorológica de Japón (JMA)12. 
 
Otra investigación que pretende el seguimiento a publicaciones en situaciones de 
emergencia, es la de Mandel, Culotta, Boulahanis, Stark, Lewis, & Rodrigue (2011) de la 
Universidad de Luisiana, departamento de Ciencias de la Computación y tecnología 
Industrial, en la cual se examina en 65.000 mensajes de Twitter relacionados con el huracán 
Irene en el 2011. Primero se forma un clasificador de sentimiento para categorizar mensajes 
basado en el nivel de preocupación para posteriormente utilizar este clasificador para 
                                                             





investigar las diferencias demográficas; a lo cual encuentran que el número de mensajes 
relacionados con el huracán Irene tienen sus picos en las regiones afectadas por el huracán,  
adicionalmente el nivel de preocupación en los días previos a la llegada del huracán dependen 
de la región y del género, siendo más propensas a expresar su preocupación las mujeres. Se 
concluye que a partir de la percepción del riesgo personal se ayuda a organismos públicos 
con la preparación, planes de evacuación y mejores advertencias de emergencia, preparativos, 
y la respuesta en tiempo real; se muestra como ventaja que Twitter puede ser utilizado en los 
teléfonos inteligentes con baterías, ya que los posibles cortes de energía debido a los 
desastres naturales probablemente tengan menos efecto sobre el volumen de mensajes. 
 
La detección, localización y seguimiento de eventos de emergencia es de interés de 
los investigadores de este campo, como se muestra en el estudio realizado por Romsaiyud 
(2013), de la Universidad de Siam de la Escuela de tecnología de la Información,  en la cual 
se busca detectar eventos de emergencia monitoreando los mensajes de Twitter que contienen 
palabras clave o hashtag relacionados con estos; se realiza un preproceso para filtrar los 
términos no relacionados con eventos de emergencia, después se valida la marcas de tiempo 
del Tweet, posteriormente se requiere una clasificación para lo cual se asigna un ranking a 
cada Tweet dependiendo del número total de documentos en cada marca de tiempo y 
finalmente se desarrollada la aplicación web para la visualización de los mayores eventos en 
el mapa de Google. Se resalta que se usa la aplicación en que los desarrolladores de Twitter 
pueden convertir las coordenadas de latitud / longitud en lugares reales (en particular, los 
barrios y ciudades), lo cual ayuda a proporcionar una experiencia más significativa para los 






Igual que en el campo de salud pública, se encuentran investigaciones en esta área en 
China como la presentada por Aoa, Zhanga, & Caoa (2014) del Instituto de Ingeniería de la 
información de Beijing; donde utilizan Sina Weibo, el servicio de microblogging más popular 
en China para detectar la ubicación en la que algunos eventos se producen mediante el 
análisis de los datos de la información de Sina. Esta investigación, considera tres tipos de 
ubicación para cada Weibo: la ubicación basada en el contenido; la publicación de la 
ubicación y ubicación del registro de autor en Sina. Las dos contribuciones principales de 
esta investigación son la de detectar la ubicación del evento informado en cada Weibo13 y el 
evento precisa la estimación de la ubicación basada en conjuntos de ubicaciones de eventos 
informados. Con el fin de detectar la ubicación de los eventos informados, se obtuvo un 
conjunto de lugares de eventos en cuenta, se usa una agrupación jerárquica para estimar la 
ubicación precisa del evento.  
 
Se ha mostrado el interés por las situaciones de emergencia y  la importancia de tener 
sensores en tiempo real para que pueda existir una respuesta oportuna de los servicios que las 
atienden, en el caso de la investigación de Paul (2015) para obtener su título doctoral de la 
Universidad Tecnológica de Queensland, se explica que durante desastres naturales millones 
de actualizaciones de estado aparecen en varias redes sociales, lo cual sugiere que la 
confianza de la gente en las redes sociales en momentos de desastres se ha incrementado 
enormemente en años recientes. Partiendo de que en la actualidad es muy problemático 
diferenciar entre información que tiene un alto grado de relevancia en un desastre y la que no, 
se analizan los desastres naturales a través de las conversaciones en Twitter ubicando los 
estados dinámicos durante el desarrollo de un desastre y se propone un marco que identifica 
                                                             





la información basada en desastres de gran valor y categorización de las corrientes de 
conversación de medios sociales que son relevantes para los servicios de emergencia y 
permitan facilitar la toma  de decisiones en tiempos del desastre natural. 
 
De acuerdo a Paul (2015)  las contribuciones de la investigación se relacionan con la 
creación una nueva categoría de codificación de los servicios de emergencia que utiliza el 
análisis de contenidos para la identificación de desastres naturales. La segunda contribución 
se refiere a que combina características novedosas utilizando algoritmos bien establecidos 
para identificar casos de desastre a través de conversaciones relevantes en medios sociales. Y 
por último los métodos para extender al análisis cualitativo el análisis cuantitativo a gran 
escala en el área de medios de comunicación social y Twitter. 
 
Es importante resaltar que el estudio menciona que la proporción de las imágenes 
depende del tipo de desastre, y otros factores coyunturales (por ejemplo, la hora del día las 
huelgas de desastre). Sin embargo, los resultados sugieren que la existencia de una imagen es 
un marcador de relevancia para los desastres importantes. Adicionalmente, si el desastre en 
cuestión cubre grandes áreas (tales como un tsunami o un terremoto), el sistema puede 
eliminar nombres de países y estados, y centrarse en las ciudades. En el caso de un desastre 
de menor escala, el sistema puede concentrarse en los suburbios. Por lo tanto, mediante la 
introducción de una lista dinámica, puede incluir y excluir nombres de ubicación en 
categorías específicas y genéricas. Por otra parte, se resalta que a futuro es importante 
considerar cómo se conectan los usuarios y el tipo de conexión que tienen los usuarios de los 






Adicional a las investigaciones de Japón, Estados Unidos y China se encuentra como 
una de las investigaciones más recientes la planteada en Italia por Avvenuti1, Cimino, Cresci, 
Marchetti, & Tesconi (2016) del Instituto de Informática y telemática de Pisa Italia, donde se 
muestra como el advenimiento de las redes sociales en línea combinado con la proliferación 
de teléfonos inteligentes han permitido los sistemas de detección social. Esta investigación 
evidencia que aparte de las características específicas del evento, los sistemas desarrollados 
comparten enfoques técnicos y soluciones arquitectónicas para solucionar el problema de 
captura, filtrado, y detección del evento o emergencia en la información de la red a través de 
redes de sensores humanos.  El trabajo propone un diseño de sistemas de detección de 
emergencias basada en “sensor humano”, el cual considera una arquitectura modular e 
independiente del tipo de emergencia específico.  Este trabajo demuestra la aplicación 
implementando la arquitectura para detección de terremotos en Italia a través de Twitter. 
 
En este campo se evidencia el interés generalizado por la detección de eventos que 
generen estados de emergencia, como lo son sismos y huracanes. Se resalta el uso de redes 
sociales como Twitter o Sina (China) como sensores en tiempo real, debido a que en el 
contexto actual, estas redes pueden funcionar de manera portátil, independiente de redes 
físicas, lo cual es de vital importancia en casos de emergencia. Uno de los aspectos 
importantes, es que la caracterización de las cuentas de Twitter puede generar información 
valiosa respecto a la localización y datos demográficos. Igualmente, se resalta la importancia 
de la utilización de filtros para extraer y utilizar la información de calidad. 
 
A continuación, se evidencia la gran utilidad de la implementación de medios sociales 
no solo para seguimiento de eventos en tiempo real sino también como vienen siendo 







Tumasjan, Sprenger, Sandner y Welpe (2010) de la Universidad Tecnológica de 
Munich de la Escuela de Administración de empresas y Organización,  en su investigación 
comentan que Twitter es un sitio web de microblogging donde los usuarios leen y escriben, 
diariamente, millones de mensajes cortos sobre una gran variedad de temas. El estudio se 
realiza en el contexto de las elecciones federales de Alemania, en donde se investiga si 
Twitter puede ser considerado como un foro para la deliberación política y si los mensajes en 
línea son un espejo offline válido del sentimiento político. Usando software de análisis de 
texto, se realizó un análisis de contenido de más de 100 mil mensajes que contiene una 
referencia, ya sea a un partido político o a un político.  
 
Los resultados muestran que Twitter es utilizado ampliamente para la deliberación 
política, solo el número de mensajes que mencionan un partido refleja el resultado de las 
elecciones.  Un análisis de sentimiento político de los tweets demuestra una estrecha 
correspondencia entre los votantes y las posiciones políticas respecto a los políticos electos. 
 
Adicional a querer pronosticar elecciones políticas, se encuentran investigaciones 
como la de Reed (2015) de la Universidad de Sureste de Nanjing China de la Escuela de 
Economía y Gerencia, en la cual explican que las redes sociales tienden a dar forma a nuestro 
punto de vista sobre el mundo. El estudio se enfoca en el análisis de la dinámica de la red 
social, a partir de datos de Twitter, con el objeto de identificar si las redes sociales influyen 
en las decisiones de voto, al igual que determinar si las personas hacen la elección coherente 
basada en sus tweets.  En este estudio se ha recopilado a diario mensajes emitidos antes, 





identificados los tweets se realiza un análisis lexicográfico para comprobar si las palabras 
claves ideológicas están presentes en los tweets de un usuario, y se les clasifica considerando 
si el sentimiento general sobre este tema es positivo o negativo. Con esos datos se determinó 
cómo las personas deberían haber elegido un resultado, que puede entrar en conflicto con la 
declaración de un individuo observado en determinada ideología política.  Finalmente, con 
esta metodología se puede determinar qué porcentaje de la población hizo una elección 
coherente basada en sus tweets.  
 
Redd (2015), muestra que el índice centralidad de intermediación (betweeness)  en la 
red social estudiada tiene un efecto positivo en la capacidad para tomar una decisión 
consistente respecto a las elecciones, debido a que cuanto mayor índice de centralidad tiene 
una persona, la comunicación es más eficaz, tiene mayor calidad y flujo de información. 
Además, la centralidad también tiene un efecto positivo en la correspondencia en la votación, 
debido a la densidad de la red, cuanto mayor sea la centralidad más corta es la distancia que 
hay que viajar en la red para buscar información de calidad. Finalmente, concluyen que la 
ideología política de un individuo está influenciada por su red y el flujo de información que 
existe en ella.  
 
Los estudios anteriores han evidenciado sus resultados posteriormente a los comicios, 
sin embargo, Burnap, Gibson, Sloan, Southern, & Williams (2015)  de las Universidades de 
Cardiff y Manchester de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y del 
Instituto de Investigaciones sociales respectivamente, logran pronósticos preelectorales del 
resultado de la Elección general del Reino Unido en el 2015 y publicar sus resultados antes 
de los comicios. El modelo de predicción incorpora análisis de los sentimientos y el apoyo 





Los resultados muestran que lo más probable es un parlamento sin mayoría, siendo el Partido 
Laborista el que más curules obtiene. Mientras que las predicciones para otras partes parecen 
estar dentro de un rango esperado, con excepción del SNP que parece ser notablemente 
inferior de acuerdo a lo que sugieren las encuestas. 
 
 Estos antecedentes muestran como el uso de redes sociales, particularmente Twitter, 
se ha venido generalizando como sensores humanos en diversos países como son Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania, no solo mostrando técnicas para el seguimiento de eventos, 
sino en este campo en particular evidenciando que es posible estudiar los intereses, gustos y 
preferencias de las personas en determinados campos de acción a partir de su monitoreo.  
 A continuación, se mostrarán algunos estudios respecto a la utilización de medios 
sociales para establecer patrones en el comportamiento humano en ciertos fenómenos 
sociales. 
 
2.4 Fenómenos sociales 
 
De acuerdo a la investigación de Kershaw, Rowe y Stacey (2014) de la Universidad 
de Lancaster de la Escuela de Computación y comunicaciones, es posible el uso los medios 
sociales como Twitter para hacer seguimiento a la velocidad de consumo de alcohol en las 
regiones de todo el Reino Unido mediante la introducción del Índice de alcohol de Medios de 
Comunicación Social (SMAI), este permite la predicción de los patrones de consumo en las 
regiones. Además, posibilita modelar datos de Twitter contra el patrón de consumo de 
alcohol. Los datos evidencian que existe alta correlación entre la reportada en la realidad y 
los datos obtenidos a través del SMAI tanto a nivel regional como nacional. Adicionalmente, 





eventos especiales como fiestas y celebraciones nacionales, puesto que estos períodos que 
incluyen Navidad y Año Nuevo, son conocidos porque las personas socializan más de lo 
normal, mostrando un aumento de 41% en el consumo de alcohol. 
 
Esta investigación contribuye con un enfoque para modelar un patrón de consumo de 
alcohol en poblaciones a través de los datos obtenidos de medios de comunicación social. 
Adicionalmente, se detecta la variación regional en los patrones de consumo relativos y por 
último, la comprensión de cómo los eventos sociales afectan el nivel general de consumo de 
alcohol durante un período prolongado de tiempo. 
 
Otra investigación basada en identificación de patrones es la planteada por Kumar, 
Jiang y Fang (2014) de la Universidad de Santa Clara del departamento de Ingeniería de 
computación, donde muestran como determinar automáticamente los peligros en el camino a 
través de Twitter, utilizado como un sistema de alerta de tráfico y peligro en la carretera en 
tiempo real, siendo las redes sociales una fuente de noticias confiable. 
 
Las ventajas asociadas a la utilización de esta red son informar de forma oportuna 
peligros en la vía y brindar la ubicación geográfica del tweet por medio de los servicios de 
localización de los celulares. Al utilizarse información obtenida de la red, existen técnicas 
como la minería de texto y la recuperación de información, que pueden identificar riesgos y 
peligros automáticamente con poco esfuerzo humano. En el análisis de los contenidos del 
tweet, se verifica si existen sentimientos negativos en los caracteres escritos, si es así indica 






La diversidad de aplicaciones de Twitter para encontrar patrones, se evidencia en la 
investigación realizada por Ciceri, Catallo, Martinenghi y Fraterni (2015) del Politécnico de 
Milán del departamento de electrónica, informática y bioingeniería, donde identifican 
tendencias sobre eventos relacionados con las comidas, tales como técnicas, recetas, bloggers 
que hablan de comidas, etc. Cada vez, existen más comunidades en Twitter cuyo interés son 
los alimentos y estos comentan sobre recetas, consejos de cocina o simplemente lo que están 
comiendo. En este comentan que la detección de eventos relacionados con la comida muestra 
ideas interesantes. Por ejemplo, la gente no comenta solo sobre Halloween o Pascua, también 
generan sus propios eventos relacionados con las comidas, como la promoción de ciertos 
productos o generan eventos especiales dedicados a un producto específico. 
 
En este trabajo, se propone una técnica para la detección automática de eventos 
relacionados con el tema de interés, dividida en dos etapas, identificación de hashtags y 
extracción de eventos relacionados con el tema. Mediante la aplicación de estas técnicas 
propuestas se identifican iniciativas para “trending topics” (temas tendencia) como 
#MeatlessMonday. Este tipo de investigación puede ser aplicable a otros contextos como la 
gestión de desastres, noticias de última hora y acontecimientos políticos. 
 
Los trabajos previos muestran cómo a partir de Twitter se tiene la capacidad de 
encontrar ciertos patrones en el comportamiento humanos antes elementos tan diversos como 
son el consumo de alcohol, tendencias gastronómicas o  estados de las vías. Esto evidencia la 
versatilidad con la que pueden ser usados las redes sociales y cómo finalmente estas vienen 






Otro campo de aplicación que viene siendo explorado para la utilización de redes 
sociales es la economía y los mercados, se presenta a continuación como a través de redes 
sociales se puede hacer predicción en los mercados bursátiles. 
 
2.5 Economía y mercados 
 
En el panorama económico la predicción de tendencias presenta antecedentes 
relacionados con los mercados de valores; en la investigación, La predicción de los 
indicadores de mercado de valores a través de Twitter, los autores Zhang, Fuehres y Gloor 
(2011) de la Universidad Nacional de Tecnología de defensa de Hunan China, departamento 
de matemática y ciencia de sistemas, analizan los índices bursátiles como el Dow Jones, S & 
P 500 y NASDAQ a partir del análisis de los mensajes en Twitter. Durante seis (6) meses se 
ha medido la expectativa colectiva y el miedo en cada día con los mensajes recolectados y se 
realizó una correlación entre estos y los indicadores de mercado.   
 
Según los resultados cuando las emociones en Twitter son positivas, es decir, las 
personas expresan en los 140 caracteres mucha expectativa, miedo y preocupación, el Dow 
cae al día siguiente. Y cuando la situación se revierte, el Dow sube. Por tanto, los 
sentimientos influyen sobre los indicadores del mercado de valores. Esto indica que existe 
una correlación negativa entre furores emocionales y el Dow Jones, Nasdaq y S & P 500. 
 
Adicional, a analizar indicadores bursátiles en general, existen algunas 
investigaciones basadas en el comportamiento del mercado para productos específicos como 
la realizada por Aldahawi (2015) para obtener su título doctoral de la Universidad de Cardiff 





través del análisis de los sentimientos en Twitter y enfoques de predicción es posible analizar 
el negocio del petrolero.  Esta se centra en la naturaleza de las opiniones positivas y negativas 
hacia las compañías petroleras y muestra cómo se relaciona con los efectos culturales y la 
estructura de la red. 
 
Para este análisis fue necesario comparar y contrastar los resultados de dos técnicas, el 
análisis de sentimiento manual y el automatizado. Se plantearon dos hipótesis, la hipótesis 
nula donde no hay diferencia significativa entre las herramientas de análisis de emociones 
manual y las automatizadas, y la hipótesis alternativa donde si hay diferencia significativa 
entre las herramientas de análisis de emociones manuales y automatizadas. 
 
Los resultados muestran que los dos métodos producen significativamente diferentes 
clasificaciones positivas y negativas. Las diferentes técnicas aplicadas en esta investigación 
proporcionaron información valiosa para las compañías petroleras y tiene aplicaciones en 
otros ámbitos polémicos. 
 
Con el análisis de la opinión pública a través de las redes, se pueden también obtener 
predicciones sobre el precio de las acciones, por ejemplo, en la investigación realizada por 
Wei, Zhang y Zhou (2015) de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, analiza el 
índice bursátil compuesto de Shanghai, proveniente de la base de datos de Sina Financial 
Website.  
 
Los precios del mercado son volátiles por esta razón su predicción es compleja, hoy 
en día, con las redes sociales y el análisis de la opinión pública, esto se facilita. En este 





análisis de los sentimientos a través de las redes sociales el cual incluye tres etapas, 
recolección de datos, pre-procesamiento de datos y el análisis de emociones. Y estos 
introducen un factor de influencia basad en el microblog. 
 
Se recogen los datos de sitios web como blogs de información económica, política 
fiscal, política monetaria, el rendimiento corporativo, el nivel de ingresos de los residentes, el 
costo del capital y la expectativa del mercado de valores, luego se realiza un pre-
procesamiento de datos (caracteres irregulares, palabras homófonas), allí se segmentan las 
palabras, se etiquetan gramaticalmente y se hace un análisis sintáctico. Por último, se miden 
los sentimientos (enfoques basados en léxicas y métodos de aprendizaje automático 
supervisado) mediante el software LIBSVM de la Universidad Nacional de Taiwán Lin 
Zhiren (Lin Chih-Jen). Finalmente, este método logra una mejor precisión en la predicción 
que los indicadores existentes.  
 
Si bien se han mostrado varios campos de aplicación de las redes sociales para el 
seguimiento, predicción e identificación de tendencias y patrones, nos interesa 
particularmente mostrar algunos trabajos desarrollados en educación donde se utilizan las 





Twitter en los últimos años ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 
comercialización de diferentes entidades, incluidas las instituciones educativas. A 





Abdalla y Waleed (2015) de la Universidad de Koya en Iraq del departamento de Ingeniería 
de Software,  en la cual se enfoca en un estudio de mercado para la toma de decisión frente a 
cuáles carreras son las más adecuadas para elegir. Este trabajo se basa en el analizar los 
sentimientos a través de identificar frecuencias de palabras; con estos se puede conocer el 
estado de ánimo público referente a la universidad en general o algún departamento en 
particular.  Esta información se obtiene a través de una aplicación que examina los tweets 
relacionados con la Universidad, lo cual ayuda al personal de marketing en todos los temas de 
comercialización. La aplicación está desarrollada por el lenguaje de programación C#. En 
esta aplicación, la búsqueda de Twitter API y Streaming API se combinan entre sí de manera 
que Twitter recuperará el máximo disponible de tweets relacionados con la palabra clave de 
búsqueda. Los tweets recuperados aparecerán en un orden cronológico del más antiguo al 
más reciente.  
 
Analizados los diferentes sentimientos, palabras y su frecuencia y los usuarios 
analizados, se emite un top five de los principales sentimientos y necesidades de los usuarios 
analizados. En conclusión, la aplicación desarrollada puede ser utilizada por el personal de 
mercadeo con el fin de mejorar la política de oferta y promoción de los programas de la 
universidad a través de conseguir el estado de ánimo del público y la información relativa a la 
universidad en los contenidos publicados en Twitter. 
 
Una de las investigaciones más recientes, se ubica dentro del macroproyecto “Uso de 
redes sociales en educación” de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el cual también se 
enmarca la presente investigación, en este Guilleumas (2015) para optar a su título de 
Magíster desarrolló la investigación Tendencias de las TIC para usos en la educación a 





iberoamericanos, quien muestra, como mediante el monitoreo de las cuentas en Twitter de 
portales educativos iberoamericanos, es posible analizar las tendencias de las TIC para usos 
en educación. 
 
Como resultado de esta investigación se obtiene que la red estudiada tiene un 
potencial para ofrecer información valiosa sobre las posibles tendencias de TIC para uso en 
educación, además de comprobar la correlación existente entre las tendencias detectadas y 
métricas de los nodos de la red. 
 
Se destaca la clasificación de los recursos según las TIC como resultado del contenido 
publicado por los usuarios analizados 
 
Herramientas de comunicación, las redes sociales, los blogs, la curaduría, los videos, 
las herramientas de seguimiento, los contenidos y espacios de aprendizaje, Documentación y 
promoción de actividades, Documentos y recursos de apoyo, Estrategias apoyadas con TIC, 
Presentación de contenidos, Tutoriales y guías (Guilleumas, 2015, pág. 149).   
 
Esta investigación tiene una estrecha relación con el presente trabajo, ya que se 
pretende identificar posibles tendencias en TIC para educación, pero con otra población de 
estudio. 
 
 Los anteriores trabajos de investigación, a excepción del último, son internacionales 
de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, China e India, entre otros. 
Realizando una exploración en las fuentes bibliográficas, se ha encontrado que países como 
México y Argentina han tenido grandes avances en el estudio de redes sociales. Trabajos 





aplicado al campo de las ciencias sociales, realizado en la Universidad Autónoma de México. 
Mientras que en Argentina, se han desarrollado varios estudios como el planteado por Teves, 
Crivos & Lamarche  (2002) donde se utilizan las redes sociales para investigación 
etnográfica; Pasarin (2009), de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, realiza un 
estudio antropológico de redes sociales de madres adolescentes durante el embarazo. En el 
mismo país, se han desarrollado algunas tesis de maestría como la planteada por Benbenaste 
(2008), donde se hace un análisis de redes sociales de la red infanto-juvenil de salud mental 
de ciudad de Buenos Aires. En Latino América, otros países como Bolivia y Guatemala han 
desarrollado algunas investigaciones como Clark (2006), donde se presenta un manual para el 
mapeo de redes como herramienta de diagnóstico, este fue desarrollado en la Paz, Bolivia. En 
Guatemala se estudia “Los caminos del enfermo en una comunidad K’iche’ de Guatemala: 
una contribución del análisis de redes al estudio de los comportamientos de búsqueda de 
atención en salud”, estudio presentado por (Cerón, 2010 ). 
 
Específicamente en Colombia existen varios grupos de investigación desarrollando 
trabajos en el campo del análisis de redes sociales. Se han tenido hallazgos de grupos de 
investigación de orden nacional que utilizan el análisis de redes sociales para seguimiento a 
poblaciones vulnerables cómo se realiza en estudios en la Universidad del Norte en 
Barranquilla con las investigaciones de Ferrer, Palacio, Hoyos, & Madariaga (2014) y 
Sanudio & Zuniga (2008); o estudios de redes sociales en condiciones de desastres como el 
presentado por Madariaga, Sanandrés &Quintero (2013). Otra universidad que ha trabajo en 
las redes y actores sociales, es la Universidad de Antioquia con los trabajos propuestos por 
Vélez (2009), (2012), (2013) en donde se aborda las redes sociales y la sociedad del 
conocimiento, al igual que las redes sociales como modelo para observación de fenómenos.  





Universidad Nacional de Colombia relacionadas con el estudio de las redes sociales en la 
gestión ambiental, estudios como los presentados por Palacio, Hurtado & Garavito (2003) 
comprueban la utilidad de las redes sociales en estudios ambientales. Lo anterior, muestra 
que este es un campo de investigación que se está comenzando a explorar en el país y que se 
espera con el presente trabajo contribuir al desarrollo del mismo.  
 
 Las investigaciones mostradas previamente evidencian que se puede utilizar las redes 
sociales, en especial Twitter como un sensor de búsqueda de patrones que permita identificar 
que tendencias de TIC existen para uso en educación. La flexibilidad de la herramienta, la 
posibilidad de obtener datos en tiempo real, el límite de caracteres por mensaje, la evidencia 
de que lo publicado por los usuarios tiende a ser lo que sucede en los ambientes reales, 
permite establecer que es posible generar investigaciones valiosas para el sector educativo. 
 
A continuación, se presentarán los autores fundantes del presente trabajo de 















3. Referente Teórico 
 
La sociedad demanda que se vayan desarrollando varios paradigmas, lo cual se 
aprecia en la forma de comunicarnos y relacionarnos actualmente; esto ha generado nuevas 
experiencias que crean la necesidad de abordar en el sector educativo nuevos escenarios 
incluyendo los desarrollos tecnológicos y entornos digitales, que permitan implementar en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y comunicación para 
responder a los desafíos de la sociedad actual. 
      
El presente capítulo ilustra las teorías en las cuales se fundamenta este trabajo de 
investigación, como son: la sociedad red, inteligencia colectiva, las redes sociales, el uso 
educativo de las redes sociales y el uso educativo de las TIC.  
 
3.1 Sociedad red  
 
Con las transformaciones de la sociedad después de la revolución industrial en el siglo 
XIX, esta se ha venido convirtiendo gradualmente en sociedad red, de la información, del 
conocimiento, informacional entre otros términos mencionados por diferentes autores, entre 
ellos Castells (1996) y Dijk (1991).  
 
El concepto de sociedad red fue adoptado por primera vez por Jan van Dijk (1991), 
donde menciona que se tiene una nueva infraestructura de la sociedad, en la cual el papel de 
los nuevos medios de comunicación ha cambiado la manera de relacionarnos, generando que 
los entornos digitales estén reemplazando la manera tradicional de comunicarnos. En la 





medios de comunicación digital y en la última edición 2006, se amplía el concepto para 
establecer cómo los diferentes valores de la sociedad están influenciados por las 
comunicaciones y el manejo de información en las redes digitales. Según Dijk (2006) las 
sociedades desarrolladas, modernas y contemporáneas, están marcadas por un alto nivel de 
intercambio de información y uso de las tecnologías de la información; en su trabajo se 
establece “la sociedad red” como una formación social con una infraestructura de medios de 
comunicación y social donde se permite un modo principal de organización en todos los 
niveles (individual, grupal, organizacional y de la sociedad).  Esta perspectiva establece 
connotaciones diferentes para la sociedad actual, donde lo cultural, político y económico se 
encuentran permeados por las nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos con la 
existencia de los medios de comunicación digitales.  
 
A pesar de que Van Dijk introdujo el concepto de “sociedad red”, es Castells (2000) 
quien lo desarrolla, tipificando una sociedad de masas progresivamente cambiante cuyos 
modos de organización e infraestructura de comunicación se encuentran cada vez más 
mediada por entornos digitales. Castells (2000), refiere, que existe una nueva economía 
global que tiene la capacidad de trabajar como una unidad en tiempo real y a escala 
planetaria; resaltando que esta nueva capacidad es la tecnología, la cual está basada en las 
telecomunicaciones, el transporte rápido y los sistemas de información. De esta manera, 
desarrolla el término de “sociedad red”, donde la productividad y la competencia están 
basadas en el conocimiento y la información que se encuentran impulsadas por las 
tecnologías de la información a través de la conformación de redes, haciendo necesario que 
para que se presente el desarrollo de una sociedad, se tenga como condiciones la conectividad 
global e infraestructura tecnológica de información, esto sin dejar de reconocer que los 





Según Castells (2000), esta economía cambia la forma de las relaciones de 
producción, experiencia y poder, por lo cual configura una nueva estructura social. En esta 
sociedad, la realidad está construida por redes de información dinámicas que transmiten, 
procesan y almacenan grandes volúmenes de información sin restricciones de tiempo y 
distancia. Esto nos habla de procesos de transformación continuos, atemporales y globales.  
 
Por esto al hablar de sociedad red se puede decir que es una forma específica de 
estructura social en red y descentralizada. Dicha sociedad está basada en la observación y el 
análisis, considera el nuevo paradigma tecnológico y sus transformaciones. En este caso el 
desarrollo consiste en que se tenga la capacidad de procesar eficazmente la información 
basada en el conocimiento y poder aplicar esto a la mejora de la calidad de vida. Desde esta 
perspectiva para lograr entender el paradigma tecnológico los factores claves son la 
infraestructura de comunicaciones, el procesamiento de la información y los recursos 
humanos que se encuentren en capacidad para usarlos.  
 
La difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y 
redefinirla sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas 
que aplicar, sino procesos que desarrollar. (...) Por primera vez en la historia, la mente 
humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de 
producción. (Castells, 2000, pág. 62) 
 
Esta sociedad habla de comunidades virtuales que a través de internet pueden 
expandirse, sin límite de espacio y tiene formas atemporales de relacionarse. Desde la 
perspectiva de Castell la internet es un entorno que permite organizar nuevos tipos de 
sociedades en las que existe un “nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la 





comunicación” (Castells, 2001, pág. 12). Sobre este nuevo escenario lo que conocemos como 
“mundo virtual” se transforma en realidad, lo cual genera que se establezca la sociedad red. 
Caracterizando el internet como una herramienta vital del paradigma tecnológico en la 
sociedad red. “Internet es la estructura organizativa y el instrumento de comunicación que 
permite la flexibilidad y la temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo 
tiempo un carácter de coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización.” 
(Castells, 2001, pág. 9) 
 
Como lo menciona Castells (2002): 
No hay revoluciones tecnológicas sin transformaciones culturales...El 
informacionalismo fue en parte inventado y decisivamente modelado por una nueva cultura 
que resultó esencial en el desarrollo de las redes informáticas, en la distribución de la 
capacidad de procesamiento y en el aumento del potencial de innovación por medio de la 
cooperación y la participación (pág. 123). 
 
Lo cual indica que la generación de conocimiento y transmisión de información 
dependen de la interacción de los seres humanos y la construcción colectiva del mismo. 
 
El término informacional indica el atributo de una forma específica de organización 
social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se 
convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 
condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. (Castells, 2000, pág. 56).  
 
El autor evidencia que la sociedad informacional caracteriza las transformaciones de 
la sociedad más allá de la información o el conocimiento en sí, se trata de la lógica de las 





las comunicaciones en el poder.  De ahí que la sociedad red se va conformando por personas 
que forman identidades y a su vez interactúan entre ellas, dándole vida propia a la red.  
Particularmente, uno de los elementos más relevantes en la sociedad informacional es cómo 
se genera la transmisión de información mediada por la tecnología y como el que posee el 
conocimiento domina las formas de comunicación tiene el poder.  
 
Castells (2009), plantea el concepto de auto-comunicación de masas, con lo cual 
quiere describir los procesos o formas de comunicación en red y como estos están permeando 
la sociedad y transformando las formas de poder. Esta se trata de procesos de comunicación 
reticular que se propician a través de medios de comunicación multimodales en redes de 
comunicación horizontal interactivas; estas incrementan de forma decisiva la autonomía de 
los sujetos comunicantes respecto a las empresas de comunicación. De esta manera, Castells 
(2009) determina que el poder se expresa en todas las redes y en las interacciones entre ellas 
y como la estructura de la sociedad se configura entorno a conjunto de redes, éstas afectan la 
práctica social en todos los ámbitos de actividad. Y como ejemplo de ello muestra los 
movimientos sociales generados a partir de la comunicación en redes virtuales como son el 
movimiento 15-M14 en España y los movimientos que surgen en la llamada “primavera 
árabe”15. Esto confirma que la autocomunicación de masas hace posible no solo el desarrollo 
                                                             
14 15M: El Movimiento 15M es un movimiento social que surgió el domingo 15 de mayo de 2011, con una serie 
de manifestaciones por toda España, siendo la más importante en número y repercusión la de la Plaza de Sol en 
Madrid. Es apartidista y asindicalista que se organiza en torno a asambleas descentralizadas por los barrios de 
las ciudades de toda España. Este movimiento fue recogido por múltiples programas extranjeros, lo que ayudó a 
internacionalizarlo y a hacer acciones conjuntas con otros movimientos como Occupy Wall Street. (Movimiento 
15M, s.f.) 
15 Primavera Árabe: manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe 
principalmente desde inicios del 2011 y que condujeron a la caída de las dictaduras de Ben Ali en Túnez y 
Hosni Mubarak en Egipto, el reforzamiento de la violencia en Yemen y la guerra civil en Libia. Estas 
manifestaciones serían el detonante para el inicio de masivos movimientos anticapitalismo, conocidos como 
movimientos de indignados, cuyos principales representantes estarían en España con el Movimiento Democracia 






de movimientos a través de la generación de procesos autónomos en la red, sino que es un 
fenómeno que se encuentra presente en la estructura de toda red social, donde son los mismos 
participantes quienes generan los mensaje, cada persona tiene la opción de escoger lo que le 
interesa conocer y qué desea omitir, la información ya no es solo transmitida, sino 
compartida, por lo cual la comunicación pasa de ser unidireccional a ser horizontal y se 
replantea el esquema de poder que pasa generado por todos.  
 
Son precisamente estos procesos los que dan vida a la red y es esta sociedad red en la 
que se enmarca este trabajo, dado que se habla de una sociedad globalizada con un alto 
desarrollo tecnológico que permite un gran intercambio y flujo de información, la cual genera 
procesos de innovación y se encuentra en constante búsqueda de soluciones a los desafíos de 
esta nueva sociedad.  Una sociedad en la cual participan todos, en la cual interactúan y 
construyen, como se mostrará en el siguiente apartado.  
 
3.2 Inteligencia colectiva 
 
Confirmando lo anterior y las dinámicas al interior de una red, el concepto de 
inteligencia colectiva como “Una inteligencia repartida en todas partes, valorizada 
constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las 
competencias” (Lévy, 2004, pág. 10); toma especial relevancia, ya que se trata de una 
inteligencia conjunta, cuya base es el engranaje grupal y la construcción de relaciones que 
generen ideas e interacciones del grupo, esta se basa en las experiencias, la cultura y los 
saberes del grupo de personas. “Todo se basa a largo plazo en la flexibilidad y la vitalidad de 
nuestras redes de producción, de transacción y de intercambio de conocimientos” (Lévy, 





humanos, por lo cual se trata de volver la información navegable para que a través de 
localizarse a sí mismo y reconocer a los demás en sus roles, se pueda crear conocimiento 
colectivo que no pertenezca a una sola persona, sino que pertenezca a todos. Es decir, 
reconstruir el vínculo social mediante el aprendizaje recíproco y la sinergia de la red de 
personas. 
 
La inteligencia colectiva parte de relaciones de horizontalidad en los grupos, todas las 
personas tienen conocimientos, habilidades y formas de interactuar que contribuyen e 
influyen en la dinámica de los grupos. Si bien se parte de las particularidades de cada persona 
que conforma el grupo, son las relaciones, acuerdos, contribuciones de cada uno y 
reconocimiento mutuo, lo que genera el desarrollo y evolución de los procesos dentro del 
mismo. 
 
Dentro del desarrollo de la internet con la Web 2.0 se ha permitido no solo el acceso a 
la información, sino un espacio de construcción conjunta. Cobo y Pardo (2007) mencionan 
que: 
 
Es fundamental comprender la potencialidad de la arquitectura de la participación en la 
educación formal, así como valorar a las computadoras conectadas en red como herramientas 
para acceder, administrar, integrar, evaluar y crear nformación. Todo esto con el objeto de 
estimular un modelo de aprendizaje basado en la construcción del conocimiento social, 
producido gracias a las redes que contribuyen a consolidar la inteligencia colectiva. (pág. 17).  
 
Confirmando así el potencial que tiene la construcción de conocimiento en conjunto, y 
como los entornos virtuales favorecen estos escenarios de intercambio de información, así 






El espacio del conocimiento se activa en cuanto experimentamos relaciones humanas 
fundadas en principios éticos de valoración de los individuos por sus competencias, de 
transmutación real de las diferencias en riqueza colectiva, de integración a un proceso social 
dinámico de intercambio de conocimientos en el que cada cual es reconocido como una 
persona plena y no se ve limitada en sus proyectos de aprendizaje por programas, 
prerrequisitos, clasificaciones a priori o prejuicios sobre los conocimientos que valen o no la 
pena (2004, pág. 10).  
 
La inteligencia colectiva no sólo habla de aspectos tecnológicos y organizacionales, 
también contempla dimensiones éticas, estéticas y la construcción de un vínculo social. El 
presente proyecto considera precisamente la potencialidad de observar y analizar ese 
conocimiento que está siendo generado a través del intercambio de información y 
comunicación en cualquier red; al igual que el estudio sobre cómo se conforman esas redes y 
como los entornos digitales generan vínculos sociales a través de personas con nuestros 
mismos intereses.  
 
El concepto de homofilia, donde las personas tienden a seguir a personas con los 
mismos intereses (Christakis & Fowler, 2009), demuestra que en los espacios virtuales 
existen redes cuyo vínculo puede ser un área del conocimiento en particular. De ahí que este 
trabajo considere no solo el concepto de la inteligencia colectiva, sino también el vínculo 
social creado a través de un interés en común, lo cual permite la generación de conocimiento 
a través del intercambio de información que hacen ciertas personas sobre un área del 
conocimiento en particular. Y parte fundamental de este intercambio de información se 






3.3 Redes sociales 
 
En esta categoría se expone el concepto de red social, las características, morfología y 
comportamiento de las redes sociales, el surgimiento de estas a través de internet y se plantea 
el análisis de redes sociales.  
 
3.3.1 Concepto de red social. 
 
El concepto de red social fue inicialmente introducido por el antropólogo y etnógrafo 
John A. Barnes en 1954 citado por Requena (Requena, 1989).  Allí se enfocó en las 
relaciones interindividuales, Barnes afirmó que:  
 
Cada persona está, por así decirlo, en contacto con cierto número de otras personas, 
algunas de las cuales están en contacto entre sí y otras no. Creo conveniente denominar red a 
un campo social de este tipo. La imagen que tengo es la de una red de puntos los cuales 
algunos están unidos por líneas. Los puntos de esta imagen unas veces serán personas y otros 
grupos, y las líneas indicarían quienes interactúan entre sí. Citado por Requena (1989, pág. 
139). 
 
La idea de red como plantea Requena (1989), está tomada en gran parte de la teoría 
matemática de los grafos. En esta teoría:  
 
Se llama red a una serie de puntos vinculados por una serie de relaciones que cumplen 
determinadas propiedades. Es decir, un nudo de la red está vinculado con otro mediante una 






 En otras palabras, una red social es una estructura compuesta por una gran cantidad 
de actores relacionados entre sí.  
 
Las redes sociales tienen su propia estructura, visible y cuantificable y dentro de ella 
se puede determinar aspectos fundamentales de las relaciones entre personas. Sin embargo, lo 
más importante en una red social es la posición, de acuerdo con esta, existirá mayor o menor 
probabilidad de interacción en la red con otras personas. Existen dos claras posiciones dentro 
de la red social: posiciones centrales o posiciones periféricas, en función de la localización de 
los demás integrantes de la red.  
 
Las posiciones de los actores en una red social determinan la estructura de 
oportunidad de un actor respecto a la facilidad de acceder a los recursos de otros actores en la 
red. Así, si en una red cada actor posee unos recursos que valoran el resto de los actores, y 
cada vínculo (en el caso de grafos, líneas) representa la oportunidad de acceder a esos 
recursos valorados, entonces una estructura de red representa una estructura de oportunidad, 
en este caso de intercambio entre los actores de la red (Requena, 1989, pág. 141). 
 
La morfología de la red social se explica como: 1) Anclaje o localización: la red debe 
ser trazada desde algún punto inicial o de referencia, una persona de la red;  
2) Accesibilidad: descrita matemáticamente como: 
 
la proporción de actores que se pueden contactar con cada actor determinado en la 
red; y el número de intermediarios que hay que usar para conectar con otro; es decir, el 
número de vínculos que se tiene que atravesar para alcanzar un determinado autor (Requena, 






3) Densidad: se mide según el número de vínculos que existan dentro de la red. Por 
ejemplo, en una red donde todos están conectados con todos los demás tienen una densidad 
máxima. En estas redes de máxima densidad se necesitarán menos pasos intermedios para 
llegar a una determinada persona de la red;  
4) Rango:  
 
En todas las redes sociales algunos actores tienen acceso directo a otros pocos. Un 
rango de primer orden es el número de actores en contacto directo con el actor sobre el que 
está referida o localizada la red. En concepto de rango de red es muy significativo cuando se 
trata de redes personales. En este caso particular se podría definir el rango como el número de 
personas que están vinculadas directamente (sin ningún intermediario) con el individuo. Así, 
un individuo mejor relacionado que otro tendrá una red personal de rango mayor (Requena, 
1989, pág. 143);  
 
5) Contenido: comunicación que se realiza a través de la red, es decir el flujo de 
información; 6) Direccionalidad: permite determinar el grado de influencia de una persona 
sobre otra, si la relación es o no recíproca; 7) Duración: depende directamente de las personas 
que conforman la red, sus intereses y relaciones. A lo largo del ciclo de vida de las personas 
de una red, esta se puede expandir o contraer. “Si se trata de una red personal, no es la misma 
red la que se abarca en la adolescencia o en la juventud que en la madurez” (Requena, 1989, 
pág. 145);  
8) Intensidad: grado de incidencia que puede tener una determinada persona de la red 
sobre otra, es el vínculo.  
 
Hay muchas circunstancias en las que puede existir un vínculo muy intenso entre 





ser un factor importante para la conducta de la otra (por ejemplo, dos colegas en competencia 
que trabajan sobre temas afines) (Requena, 1989, pág. 145);  
 
9) Frecuencia: determinada en el número de contactos realizados entre las personas de 
la red. Sin embargo, esta no implica la incidencia de una persona sobre la otra. 
 
La red y toda su estructura, conforman un espacio de interacción e intercambio entre 
personas, intereses y relaciones que además se van transformando y desarrollando en otros 
planos como son las redes sociales en internet. 
 
El presente trabajo considera el concepto de red mencionado por Requena (1989), por 
ser pionero del término, además, dado que busca el análisis de una red generada con el 
intercambio de información que se genera a partir de las publicaciones de 24 curadores de 
contenido educativo. Estas redes de interacción se desarrollan en un tiempo y espacio 
específico, unos de estos físicos y otros en internet, así como existen redes compuestas por 
comunidades y con una infraestructura, también existen redes sociales a través de internet, 
como se explica a continuación. 
 
 
3.3.2 Redes sociales en internet. 
 
La internet se convirtió en un espacio que permite a las redes sociales romper barreras 
de tiempo y espacio, dado que su operación es inmediata, el intercambio de información que 
se da es en tiempo real, continuo y permanente. Esto facilita su propósito, interconectar las 
personas con gustos e intereses en común para que interactúen y formen comunidades a 





Según De Haro (2010), existen diferentes tipos de redes sociales "las horizontales, son 
aquellas donde el usuario se incorpora a una gran red que normalmente tiene ya miles de 
usuarios como en Facebook" (pág. 3). Y las redes sociales verticales que son aquellas "redes 
creadas por los propios usuarios que se pueden cerrar al exterior y donde sus usuarios están 
unidos por un interés común (educativo o de cualquier otro tipo)" (pág. 3). En estas últimas el 
usuario de la red no está en contacto con nadie que no sea miembro de su propia red y se 
pueden controlar los contenidos ingresados. 
 
Existen otro tipo de redes sociales “basadas en microblogging (también llamadas de 
nanoblogging) son las que se basan en mensajes cortos de texto. El ejemplo más conocido de 
este tipo de redes es Twitter aunque existen muchas más" (De Haro, 2010, pág. 4). Twitter, 
con su misión de “ofrecer a todo el mundo la capacidad de crear y compartir ideas e 
información al instante, sin ningún tipo de obstáculos” (Twitter, s.f.), ha logrado 
interconectar un número importante de personas en todo el mundo, generando redes de 
intercambio de información16. 
 
Producto de lo anterior, se utiliza Twitter como medio social que más se adapta a las 
necesidades de la presente investigación, ya que tiene un gran número de usuarios, se 
publican mensajes cortos con pocos caracteres y la información registrada es pública.  
 
Es importante aclarar la diferencia entre redes sociales y servicios 2.0 con 
características de redes sociales, “ya que hay una tendencia a llamar red social a cualquier 
                                                             
16 Twitter: cuenta con “316 millones de usuarios activos mensuales, 500 millones de Tweets enviados por día, 
80% de usuarios activos en dispositivos móviles, 4100 empleados en todo el mundo, más de 35 oficinas en todo 
el mundo, 77% de cuentas fuera de Estados Unidos, más de 35 idiomas compatibles”. 





servicio de Internet que permita la interacción entre personas” (De Haro, 2010, pág. 2). Las 
redes sociales se centran en la relación entre las personas, los servicios 2.0 se caracterizan por 
usar un objeto para la intermediación: vídeos, presentaciones, documentos, imágenes, etc. 
 
Debido al gran volumen de información que circula a través de las redes sociales, se 
han creado diferentes metodologías para el estudio de estas, una de las más conocidas es el 
análisis de redes sociales, que permite estudiar su estructura y red de conexiones, para a partir 
de esto generar representaciones. 
 
3.3.3 Análisis de redes sociales. 
 
El Análisis de Redes Sociales (ARS) es una de las metodologías que estudia las redes 
sociales para identificar las personas de una red y observar su estructura de conexiones. 
Cuantifica las relaciones entre ellas con el objeto de crear matrices y redes gráficas que 
representen esas relaciones con un todo y de esa forma analizar las distintas características 
del sistema de relaciones bajo estudio, indistintamente de la naturaleza de estas relaciones.  
 
El análisis de redes se centra en las relaciones entre los actores, y no en los actores 
individuales y sus atributos. Esto significa que los actores a menudo no son muestreados de 
forma independiente, como en muchos otros tipos de estudios (Hanneman, 2000, pág. 7).  
Este análisis tiene como gran ventaja el estudio de poblaciones completas y basa su 
riqueza en las interacciones que se presentan en la red. Es el flujo e intercambio de 







El ARS detecta posiciones dentro de las redes de relaciones y las características 
funcionales de éstas en relación a toda la red; de esta manera, se pueden diferenciar 
posiciones, estrategias, flujos de transacciones y distribución de poder entre un conjunto de 
actores en un espacio y tiempo determinado. (Aguirre, 2011, pág. 13).  
 
En una red social la interacción entre las personas puede arrojar datos sobre su nivel 
de influencia sobre otros, entre mejor ubicado se encuentra una persona en la red, mayor es su 
grado de influencia sobre su red de conexiones, adicionalmente se miden los niveles de 
seguidores y seguidos, todas las características previamente mencionadas son conocidas 
como métricas de la red. 
 
Estas métricas planteadas por Hanneman (2000), muestran el grado de importancia o 
la ventaja que proporciona una ubicación privilegiada dentro de la red. El In degree o grado 
de entrada es la suma de las relaciones referidas hacia un individuo por otros, es decir, el 
número de usuarios que se encuentran conectados con un nodo determinado. Out degree o 
grado de salida es la suma de las relaciones que los individuos dicen tener con el resto de los 
miembros de la red. Betweenness centrality o centralidad de intermediación es el número de 
individuos a los cuales un individuo está unido directamente, mide la importancia de un nodo, 
su ubicación, la capacidad de intercambio de información y por ende su importancia. 
 
Como se expone estas métricas son las que permiten medir las relaciones e 
intercambios de la red, son de gran importancia para el análisis de redes sociales y toman 
relevancia si se estudian redes con miles o millones de usuarios, ya que permiten cuantificar y 
visualizar el comportamiento de la red. Es por esta razón que la presente investigación 






Por otra parte, en el ARS existen diferentes métodos para la identificación de la red a 
estudiar, el método de redes completas, método de bola de nieve, método de redes ego-
céntricas (con conexiones a otros) y redes ego-céntricas (solo individuos). En la presente 
investigación es utilizado el método bola de nieve, el cual: 
 
Comienza focalizando un actor o conjunto de actores, a cada uno de los cuales se les 
pregunta por algunos de sus lazos con otros actores. Por lo tanto, se toman todos los actores 
mencionados (que no sean parte de la lista original) y se les pregunta de nuevo por algunos de 
sus lazos. (Hanneman, 2000, pág. 13).  
 
Este proceso es continuo hasta que se decide detener la recolección de datos a través 
de la red social ya sea por cuestiones de tiempo o de recursos, o porque no se han identificado 
nuevos actores. Por tal razón, las redes sociales en internet se convierten en un amplio 
proveedor de información, a través del cual se pueden realizar investigaciones rigurosas.  
 
Según Hanneman (2000), entre las técnicas utilizadas por los analistas de redes 
sociales se encuentra el cálculo de correlaciones. Esta correlación se refiere a, 
 
La asociación o similitud entre las matrices. La correlación interroga a dos matrices 
acerca de cuán similares son…Si queremos saber cuán similar es la matriz A a la B, se toma 
cada elemento i,j de la matriz A, se compara con el mismo elemento i,j de la matriz B, y se 
calcula la medida de asociación…Esta herramienta es utilizada por los analistas de redes 
sociales para el mismo propósito que persiguen aquellos que no lo son: evaluar la similitud o 






Las redes sociales, objeto de análisis, pueden ser centralizadas, descentralizadas o 
distribuidas como menciona Hanneman (2000). En las redes centralizadas todos se 
encuentran conectados a través del nodo central, si este desaparece, todos desaparecen. Por el 
contrario, en las redes descentralizadas no existe un solo nodo central sino una serie de nodos 
conectores, los nodos centrales están conectado a otros nodos, los cuales a su vez conectan 
con otros individuos. Finalmente, en las redes distribuidas se tiene interacción de todos los 
nodos, es decir todos están conectados con todos, no hay un nodo central. En este caso, la 
investigación muestra una red descentralizada, la cual será observada y analizada; en ella 
diferentes nodos tienen un grado de centralidad importante que conectan e influyen en el 
resto de la red, esto muestra como las personas pueden estar conectadas en sí e intercambiar 
información, a través de las redes sociales. El análisis de redes sociales facilita la 
comprensión de la red estudiada, el grado de influencia de unos integrantes de la red sobre 
otros, la proximidad, pero, sobre todo, permite cuantificar la capacidad de intercambio de 
información, su importancia y su ubicación. 
 
En el próximo capítulo, se encontrarán las teorías sobre el grado de proximidad y la 
influencia que ejercen unos individuos de la red sobre otros. 
 
3.3.4 Comportamiento de las redes sociales. 
 
Las redes sociales facilitan las relaciones y amplían las posibilidades de acceso a la 
información.  
 
En 2002, el sociólogo y físico Duncan Watts y sus colegas Peter Dodds y Roby 
Muhamad decidieron replicar el experimento de Milgram a escala mundial utilizando el 





asombrosamente, tomó aproximadamente seis pasos (en promedio) para obtener la dirección 
de correo de cada persona, replicando la estimación original de Milgram de cuán pequeño es 
el mundo (Christakis & Fowler, 2009, pág. 25) 
 
Sin embargo, “sólo porque estamos conectados con todo el mundo por los seis grados 
de separación no significa que tenemos dominio sobre todas estas personas en cualquier 
distancia social lejos de nosotros” (pág. 27). Este experimento evidencia que todos estamos 
conectados globalmente y solo son necesarios seis grados de separación, es decir una escala 
de seis pasos de conocidos, para poder tener acceso a la información de otra persona en el 
mundo. 
 
Adicionalmente, Christakis y Fowler (2009) inician su propia investigación sobre los 
grados de influencia, para lo cual comentan que, 
 
Todo lo que hacemos o decimos tiende a replicarse a través de nuestra red, que tiene 
un impacto en nuestros amigos (un grado), amigos de nuestros amigos (dos grados), e incluso 
amigos de los amigos de nuestros amigos (tres grados) (pág. 26). Lo anterior se conoce como 
el concepto de los tres grados de influencia. En este primer grado de la red “nuestros amigos” 
responde a la necesidad de asociación con los iguales, los humanos deliberadamente hacen y 
rehacen sus redes sociales, todo el tiempo. El primer ejemplo de esto es la homofilia, la 
tendencia consciente o inconsciente a asociarse con personas que se parecen a nosotros (la 
palabra significa literalmente "amor de ser igual"). (pág. 15). 
 
  La teoría de los tres grados de influencia y los seis grados de separación se 






Si dos individuos están relacionados por una cadena corta de influencias, entonces lo 
que le sucede a uno puede afectar al otro, aun en el caso de que ninguno de los dos sepa de la 
existencia del otro”…“la ciencia de las redes nos ha enseñado que la distancia es engañosa. 
Que dos individuos en lugares opuestos del mundo y con pocas cosas en común se puedan 
relacionar y conexionar a través de una cadena corta de enlaces de la red -por medio tan sólo 
de seis grados- es una afirmación sobre el mundo social que ha fascinado a una generación 
tras otra (págs. 73-74). 
 
Las teorías de seis grados de separación y tres grados de influencia muestran que para 
la presente investigación puede ser posible encontrar tendencias de TIC en educación, dado 
que a partir del monitoreo de un grupo de 24 curadores de contenido educativo, puede ser 
posible estar conectado a través de sus publicaciones a cualquiera en el mundo y 
probablemente quienes conformen su red de conexiones tengan los mismos intereses, en este 
caso, el uso de TIC en educación.  
 
3.4 Usos educativos de las redes sociales 
 
El uso de las redes sociales en contextos formales, se ha incrementado 
vertiginosamente y los investigadores se han preocupado por la diversidad de usos que estas 
tienen. El trabajo de Greenhow & Robelia (2009) habla de los enormes beneficios, 
especialmente en términos de apoyo emocional y desarrollo de habilidades interpersonales, 
como el uso de redes sociales en la enseñanza genera oportunidades a los educadores de crear 
con ellas itinerarios y dinámicas de trabajo que puedan ser útiles a los estudiantes para su 







Las redes sociales se han utilizado con fines informales y la gran mayoría de estas no 
han sido visionadas con fines educativos, sin embargo, existen redes creadas especialmente 
para la educación, clasificadas como microblogging, entre estos se encuentran: 
 
Existen redes de microblogging creadas especialmente para la educación...El más 
significativo de estos servicios es, sin duda, Edmodo (http://www.edmodo.com) que desde 
hace poco está traducido al español. Dispone de herramientas pensadas especialmente para la 
educación como la asignación de tareas, la calificación de trabajos o un calendario de entrega 
de trabajos. Además, dispone de servicios de alerta por Twitter o por teléfono móvil. Otro 
servicio parecido, aunque más simple ya que tiene menos características y sin traducir, es 
Twiducate (http://www.twiducate.com). También permite la asignación de tareas aunque no 
su calificación siendo más sencillo que Edmodo. (De Haro, 2010, pág. 4). 
 
Los casos anteriores muestran como las redes sociales tienen un uso potencial para 
educación, generando espacios exclusivos para ser aplicados en este campo, donde se han 
diseñado e implementado herramientas que han tenido éxito en su aplicación en el aula. Es de 
destacar que la gran mayoría de redes sociales no han sido creadas para propósitos educativos 
directamente, sino para un intercambio de información social. Sin embargo, con su diseño, 
flexibilidad, adaptación, las redes sociales permiten diferentes usos, incluso desde su misma 
diferenciación, puesto que éstas se dividen en completas y microbbloging. Redes completas 
como Facebook, Tuenti, BuddyPress, SocialGO o WackWall, proveen herramientas como 
foros, chat, perfiles abiertos, que favorecen el aprendizaje informal y autónomo. Los 







Elaboración entre los miembros de la clase de microcuentos. Explicación de las 
actividades que se realizan en clase para hacer partícipes a los padres de las actividades. 
Debatir sobre temas de interés. Compartir recursos como enlaces relacionados con las 
materias que se estudian. Edmodo y Twiducate amplían las posibilidades a la realización de 
trabajos con procesadores de texto, envío de imágenes, etc. Así pues, estos servicios permiten 
la realización de tareas que incluyan la presentación de textos extensos, vídeos, etc (De Haro, 
Slide Share, 2010, pág. 4). 
 
Una red social diseñada para los estudiantes contribuye con la comunicación y fluidez 
de información en el proceso educativo. Estos son algunos de los beneficios del uso 
educativo de las redes sociales: el acercamiento en la relación estudiante-profesor, mejora en 
la comunicación, nuevos ambientes de aprendizaje e incremento en el uso de las TIC.  Lo 
importante a destacar de los usos educativos de las redes sociales, es que a pesar de que la 
gran mayoría han sido diseñadas con otros fines, es en la innovación en el aula y entre el 
proceso creativo del docente y el estudiante que estas toman nuevas potencialidades para 
generar diversos espacios que contribuyan a los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Es en este campo donde la presente investigación busca generar opciones para 
evidenciar no solo el uso de redes sociales como sensores17 frente a las tendencias en uso de 
TIC en educación, sino los potenciales usos educativos que pueden surgir de redes sociales 
detectadas en el análisis. 
 
                                                             
17 Sensor: -en el contexto de esta investigación- se refiere a la actividad realizada por un grupo de personas que a 





Dado que esta investigación toma la información de una red conformada en Twitter, 





Twitter es un microblogging creado en el año 2006 en Estados Unidos, que permite a 
sus usuarios conectarse entre ellos a través de cortos mensajes de 140 caracteres que se 
llaman Tweets. Ofrece de forma fácil la conexión entre miles de usuarios, debido a que no 
existe barreras para seguir los usuarios, es decir, cualquier persona puede leer y participar en 
conversaciones de otro usuario de la red. Es una red que trabaja en tiempo real y permite 
enviar mensajes y recibir respuestas inmediatas. Al poder identificar los perfiles de los 
usuarios es posible conocer el público objetivo y el contenido más apropiado para éste. Los 
tweets tienen una vida más corta en comparación con publicaciones de otras redes sociales 
como Facebook, por lo cual la información que se encuentra en los tweets es actualizada. 
En Twitter se manejan los siguientes conceptos: 
 
Etiqueta: El símbolo “#”, llamado etiqueta, se usa para marcar palabras clave o temas 
en un Tweet. Fue creado de manera orgánica por los usuarios de Twitter como una manera de 
categorizar los mensajes.  
Respuesta: Es responder al Tweet de un usuario con una respuesta que comienza con el 
@nombredeusuario de la persona a la que respondes. Puedes responder haciendo clic en el 
botón Responder en un Tweet.  
Mención: Una mención es cualquier Tweet que contenga el @nombredeusuario de otra 






Retweet: Un retweet es una republicación del Tweet de otra persona. La característica de 
retwitteo de Twitter te ayuda a ti y a otras personas a compartir rápidamente un Tweet con 
todos tus seguidores. En ocasiones los usuarios escriben RT al principio de un Tweet para 
indicar que están volviendo a publicar el contenido de otra persona. Esta no es una 
característica o comando oficial de Twitter, pero significa que están citando el Tweet de otro 
usuario. (Twitter, s.f.) 
 
Es así, como microbloggings como Twitter, aportan usos educativos diversos, puesto 
que permiten analizar y recopilar datos en tiempo real y además ayudan a evaluar y registrar 
las experiencias de los estudiantes. Por ejemplo, su uso antes y después de un examen, para 
conocer sus apreciaciones de lo sucedido. 
 
Steve Wheeler, profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de Plymouth, 
Inglaterra, ya ha usado el servicio con sus estudiantes y tras haber probado varias ideas, 
seleccionó sus 10 mejores usos en la educación: tablón de anuncios, resumiendo, compartir 
enlaces, Twitter al acecho, el tweet del tiempo, micro-encuentros, microcuentos 
colaborativos, traducir frases, tweming y Twitter amigo. (Relpe, Red Latinoamericana de 
Portales Educativos, 2011)  
 
Twitter se convierte en una herramienta de uso diario, que permite al docente 
interactuar con sus estudiantes con nuevas metodologías. Motiva al estudiante a realizar un 
uso educativo, más allá de lo social. 
 
Desde su misión “ofrecer a todo el mundo la posibilidad de generar y compartir ideas 
e información al instante y sin obstáculos” (Twitter, s.f.), Twitter muestra ser una red social 






Adicionalmente, su lema “Twitter is your window to the world” (Twitter es tu 
ventana al mundo) (Twitter, s.f.), evidencia el libre acceso y la construcción de conocimiento 
colectivo (Lévy, 2004); características claves para la realización de esta investigación, la cual 
pretende detectar tendencia en TIC para uso en educación a través del monitoreo de las 
cuentas de Twitter de 24 curadores de contenido educativo. 
 
Con lo anterior, se evidencia que la red social Twitter se consolida para esta 
investigación como fuente de información primaria. Y con los curadores de contenido 
educativo permitirá otorgarle un carácter crítico al contenido publicado en la red, como se 
explica a continuación. 
 
3.4.2 Curaduría de contenido educativo. 
 
 El término curaduría viene de las galerías de arte y museos, como lo indica Scime  
(2008), las personas curadoras de arte utilizan su juicio y un refinado sentido de estilo para 
seleccionar y organizar el arte para crear una narrativa, evocan una respuesta y comunicar un 
mensaje conforme se menciona.  Posteriormente se populariza el término enfocado al 
Marketing Online por Bhargava (2009), plantea que la curación de contenidos sería el acto de 
buscar, agrupar, organizar y compartir el mejor contenido, y el más relevante, de un 
determinado tema.  
 
 En los últimos años se ha hablado de curaduría de contenidos digitales, donde se toma 





es una actividad relativamente nueva, que emerge como práctica de especialización y 
especificidad temática, con el rigor de la selección y criterios de experticia” (pág. 3). 
 
Básicamente es el acto interactivo de investigar, hallar, filtrar, organizar, agrupar, 
integrar, editar y compartir el mejor y más relevante contenido de un tópico específico en una 
significativa colección digital online, que podría ser importante para un grupo de gente cuyo 
sentido del aprendizaje puede ser actualizado en torno a ese tópico. En buena medida un 
curador de contenidos es colector, parte intérprete, investigador, parte archivista, cuya 
actividad se desarrolla alrededor de:  
 
Coleccionar y organizar información relevante, introduciéndola en un contexto 
determinado. Conservar los archivos de información histórica más representativos, en 
superficies de bits avanzados para el entendimiento de la historia que narra en sus diferentes 
tiempos. Cuidar la memoria de la historia objeto de curación de la mejor manera posible, de 
tal forma que esté disponible para una audiencia que desee utilizarla o seleccionarla. 
(Bhargava, 2009) 
 
Se involucran también en el manejo de microblogging los curadores de contenido 
educativo, estos son personas o empresas que se dedican a buscar en la red los mejores 
contenidos relacionados con temas educativos, los recomiendan y además los reúnen para 
luego compartirlos a través de sus cuentas en portales de curaduría y a través de Twitter. Uno 
de los principales portales de curaduría se llama Scoop.it, “una robusta tecnología de 
curación contenido que le ahorra tiempo buscando el contenido que usted necesita. Un 
servicio de publicación intuitiva para distribuir contenido a todos los canales en cuestión de 
minutos” (Scoop.it, s.f.). Este portal permite descubrir contenido, seleccionar, modificar, 






La curaduría de contenidos digitales, se ha enfocado en varios ámbitos y en el sector 
educativo varios autores White (2012), Corinnew (2012), Weisgerber & Butler (2012), Vinas 
(2012) han comentado sobre las enormes ventajas de generar espacios de curaduría en el 
ámbito educativo. Con relación a sitios web de curaduría y que consideran los contenidos 
educativos Vinas (2012) menciona Scoop.it, portal que ha sido considerado para esta 
investigación. 
 
Una de las ventajas de los contenidos publicados por los curadores es que permite 
reducir el tiempo de búsqueda de información en la red, puesto que los docentes tendrán estos 
sitios de curaduría disponibles para su consulta y además serán contenidos ya seleccionados, 
filtrados, y evaluados que aportarán a la comunidad.  
 
Debido a que la curaduría de contenidos educativos se enfoca en investigar, filtrar, 
organizar, clasificar, interpretar y compartir la información más relevante, respecto a las 
prácticas educativas actuales, se vuelve esencial la utilización de un grupo de curadores de 
contenido educativo debido a que la información publicada por ellos a través de Twitter 
proviene de fuentes críticas y expertos en la temática. Estos además aportarán en la 
identificación de los usos educativos de las TIC. 
 
En otras palabras, un curador de contenidos es un “intermediario crítico del 
conocimiento es alguien que busca, agrupa y comparte de forma continua (recordemos la 
Real time web que vivimos) lo más relevante (separa el grano de la paja) en su ámbito de 
especialización” (Reig, 2010). Es una persona que conocer, investiga, revisa, y recomienda, 






Con la información aportada por los expertos en educación, es posible determinar las 
mejores TIC o las más utilizadas, gracias a estudios, investigaciones y constante seguimiento; 
sin embargo es necesario conocer cuáles son sus usos educativos, como se muestra a 
continuación. 
 
3.5 Usos educativos de las TIC 
 
Las TIC han venido insertándose en los diferentes escenarios de la vida y muestra de 
ellos es que muchas de las tareas cotidianas las hacemos utilizando alguna tecnología; como 
lo es planear la realización de un viaje, comprar un producto por internet, hacer alguna 
reserva para ir a cine, entre muchas otras actividades. La vida, las relaciones sociales y 
empresariales está siendo influenciada por estas tecnologías, determinando la manera en 
cómo actúan y se comportan los individuos. En la sociedad de la información en la que nos 
encontramos las tecnologías juegan un papel fundamental, ya que son estas las que nos 
brindan las herramientas no solo para acceder al conocimiento sino para transformarlo y 
construirlo. 
 
  Sin embargo, como lo menciona Coll (2011) su incursión en el sector educativo tiene 
hoy en día muchas limitantes. Los avances que se tienen en la implementación de las TIC en 
la educación se centran en la inversión en infraestructura, siendo una prioridad la obtención 
de recursos para comprar equipamiento y mejorar las condiciones de internet. 
Adicionalmente, Coll, Mauri, & Onrubia (2008), se ha venido trabajando en la 





desde el enfoque de enseñanza de las características técnicas de las tecnologías y no de la 
implementación en cuanto sus potenciales usos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Esta situación ha generado que no se tengan cambios significativos en las prácticas 
docentes, ya que como lo muestran varios estudios en Iberoamérica y Europa, citados por 
Coll, Mauri, & Onrubia (2008), tener una fuerte infraestructura a nivel de equipamiento y 
banda ancha adecuada para internet no es suficiente, debido a que siguen existiendo fuertes 
deficiencias en la implementación de las TIC en la educación formal, notándose poco uso de 
las mismas en el aula;  de acuerdo con Coll (2011) en el sector educativo las TIC han 
penetrado más como tecnologías de la información que como tecnologías de la 
comunicación. 
 
 Los profesores hacen uso de estas para búsqueda de información, mientras los usos 
menos frecuentes tienen que ver con la comunicación y la colaboración. Utilizar las TIC 
como pizarras digitales, llevar ordenadores para ver libros digitales genera las mismas 
prácticas tradicionales y no tiene ningún elemento innovador. Esto prueba que las TIC por si 
solas no transforman, lo que hacen es reforzar las prácticas en el marco de las cuales están 
siendo dadas. Si el docente viene haciendo una actividad creativa, innovadora, las TIC van a 
potenciar esta actividad, pero si por el contrario el profesor viene haciendo una actividad 
expositiva, tradicional, las TIC van a reforzar esa práctica. Adell (2013) plantea que se debe 
tener cuidado con el lado oscuro de la tecnología porque estas utilizan pedagogías del 
comando y control, tienen como propósito solo presentar la información para transmitirla y 
promueve la evaluación automatizada y tibia de los conocimientos. Además, Cobo & Pardo 
(2007) afirman que “tener acceso a la información, no significa aprender: por esto, la 





enriquecer significativamente el proceso educativo” (pág. 103). Es por lo anterior que se 
deben tener espacios que permitan brindar al docente elementos para la implementación de 
las TIC, basados en los usos que se pueden hacer de estas que potencien los procesos en el 
aula.  
 
Coll, Mauri, & Onrubia han mencionado ( 2008) que existen grandes brechas entre las 
expectativas de lo que se espera en uso de las TIC en educación y lo que realmente se está 
dando en el aula. Cada vez más existen diferencias en los mismos países entre los conectados 
y los no conectados, es decir entre quienes tienen acceso a internet y las TIC y los que no. Sin 
embargo, es más crítico la brecha digital entre los conectados que usan las TIC como 
instrumentos creadores y generadores de conocimiento y los conectados que usan las TIC 
solo como instrumentos de consumo. 
 
Coll (2010) afirma, que en el futuro la brecha digital no vendrá por el acceso a las 
tecnologías, sino por la capacidad de uso de este acceso, la capacidad que tienen las personas 
para usar las TIC, cómo las usan, para qué las usan y si tienen la capacidad y la formación 
para usarlas. La brecha será en entre quienes usarán las TIC como medio para la construcción 
de conocimiento y quiénes solo la usan mecánicamente, como medio de consumo. Adell 
(2013), confirma que lo importante radica en cómo se usa la tecnología, debido a que esta 
puede ser creada para un uso en particular, pero la clave está en qué uso podemos encontrar, 
se debe conocer que además del contexto de diseño hay un contexto de uso y sobre todo de 
apropiación de la herramienta.  
 
No es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino en las actividades 





intercambio, acceso, y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde hay 
que buscar la clave para comprender y valorar su impacto sobre la educación escolar. (Coll, 
Mauri, & Onrubia, 2008, pág. 78) 
 
La implementación de las TIC debe transcender en la medida que se implementen en 
el aula como medio facilitador y generador de procesos de enseñanza-aprendizaje. Las TIC 
están obligando a repensar desde afuera la educación escolar formal, en la medida que son 
usadas en la cotidianidad, pero también desde adentro con el hecho que no basta con la 
inversión en infraestructura solo para ofrecer las TIC como un contenido.  La clave será los 
usos que se hacen y la capacidad de utilización. 
 
Cobo & Pardo (2007) en relación a la Web 2.0 mencionan que esta permite no solo el 
acceso a la información sino la construcción conjunta y espacios de comunicación, que con: 
 
Los recursos en línea de la Web 2.0, además de ser herramientas que optimizan la 
gestión de la información, se convierten en instrumentos que favorecen la conformación de 
redes de innovación y generación de conocimientos basadas en la reciprocidad y la 
cooperación. (pág. 103).  
 
La web 2.0 ha generado un crecimiento exponencial de los escenarios en que se 
pueden implementar la TIC para diferentes usos y en especial en educación. 
 
La educación ha estado basada en las TIC, información para transformarla en 
conocimiento y comunicación para ayudar a los que usan la información a transformarla en 
conocimiento.  La base de la educación, cultura escolar y académica es basada en la lengua 





obicuidad, es decir permean todos los ámbitos de la vida, esto genera que lo novedoso de las 
TIC es que permiten combinar las potencialidades de todas las tecnologías y los sistemas 
simbólicos para compensar sus deficiencias. De acuerdo a Coll (2004) cada sistema semiótico 
tiene sus ventajas y sus restricciones (Lenguaje escrito, oral, musical, etc), el aporte de las 
TIC es que ofrece la posibilidad de utilizar todos los sistemas semióticos disponibles en un 
solo espacio para crear entornos simbólicos, que generen espacios con posibilidades inéditas 
para procesar, y compartir información. La potencialidad semiótica de las TIC al poder 
utilizar simultáneamente todos los sistemas simbólicos e integrarlos en un mismo espacio es 
que nos permite mediar todos los procesos sicológicos y mediar los procesos de intra e inter 
mentales aplicados en la enseñanza y en el aprendizaje. Las TIC inciden en lo que hacen las 
personas, ayudan a regular las actividades, a planificar, expresar y manifestar. Inciden en el 
comportamiento, permiten mediar las actividades de los demás, construir significados y 
atribuir sentidos. El uso de los sistemas semióticos permite mediar los procesos de 
aprendizaje y utilizarlos para mediar los procesos de aprendizajes de las otras personas.  
 
Por lo expuesto anteriormente, es necesario considerar para la incorporación de las 
TIC aspectos como: la identificación de las características de cada una de las herramientas 
que se utilizan, debido a que cada una es apta para ciertas cosas y tienen diferentes 
posibilidades desde el punto de vista de la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, también se 
debe considerar que estas herramientas deben estar integradas en un diseño tecno pedagógico, 
dado que la programación es necesaria para poder adaptarse a los imprevistos sin perder el 
norte y lo más importante, gestión en formación de los docentes, haciendo énfasis más que en 
la tecnología, en los usos; se debe enseñar a los docentes a utilizar estas herramientas y el uso 






Por lo anterior, se deben generar escenarios de colaboración conjunta y formación 
docente para conocer el potencial uso que tienen las TIC en educación, no como elementos 
transmisores de información sino como lo mencionan Cobo & Pardo (2007) refiriéndose a las 
herramientas que se encuentran en la web 2.0 “herramientas que estimulan la 
experimentación, reflexión y la generación de conocimientos individuales y colectivos, 
favoreciendo la conformación de un ciberespacio de intercreatividad que contribuye a crear 
un entorno de aprendizaje colaborativo” (pág. 101) 
   
Es precisamente en el marco de la necesidad de establecer las TIC para usos en 
educación que el presente trabajo toma relevancia dado que los docentes requieren estudios 
que permitan servir como guía de las necesidades actuales. Se requieren espacios que 
contribuyan a la reflexión sobre las necesidades de capacitación de los docentes. Cobo & 
Pardo (2007) se refieren a las herramientas virtuales al plantear que “la potencialidad de estas 
herramientas sólo será realidad en la medida que los docentes se entusiasmen por 
experimentar con estos nuevos recursos y sean capaces de explotarlos en beneficio de la 
educación” (pág. 10). 
 
Por las razones expuestas previamente Coll, Mauri, & Onrubia ( 2008), presentan una 
tipología en los usos de la TIC en educación, la cual sitúa en los procesos de la enseñanza-
aprendizaje la mediación que hacen las TIC de las relaciones establecidas entre contenidos, 
docentes y estudiantes en el triángulo didáctico. La tipología contempla los usos para la 
mediación entre, profesor y contenidos, alumnos y contenidos, profesor y alumnos y, entre 
alumnos, las TIC para amplificar la actividad del docente y como configuradores de entornos 






Cada una de las clasificaciones pasadas obedece a qué tipo de aplicación puede tener 
cierta herramienta tecnológica y en qué relación puede mediar. Como lo menciona Coll, 
Mauri y Onrubia (2008), en la relación entre docentes y contenidos se encuentran los 
repositorios y acceso a las bases de datos. En la relación entre alumnos y contenidos, se 
encuentran aquellas herramientas que contribuyen a tener criterios de búsqueda y 
comparación de información, representación y construcción de redes semánticas de la 
información, acceso a autocontenidos de formación y materiales propuestos a los estudiantes 
para que los trabajen de forma autónoma. En la utilización de las TIC para la comunicación 
de profesor alumno y de los alumnos entre sí, se tienen herramientas que colaboran con las 
comunicaciones que se pueden alejar de los contenidos, pero que son fundamentales, como 
son las actividades de representación social. Para amplificar la actividad de los profesores 
están las tecnologías que aportan a mejorar sus explicaciones, utilizando simulaciones, 
sistemas expertos, modelaciones, conjunto de herramientas para hacer aquello que 
normalmente no se pueden hacer, elaborar modelos y hacer proyecciones de procesos. En los 
usos de las TIC para amplificar la capacidad de los estudiantes para trabajar con los 
contenidos, se encuentran herramientas para seguimiento de los estudiantes, portafolios 
electrónicos y seguimiento preciso de las actividades de los estudiantes. Por último, en la 
configuración de entornos o contextos de enseñanza-aprendizaje en línea, Coll, Mauri y 
Onrubia (2008) se refieren a entornos que pueden incorporar todos los otros usos, plataformas 
de elearning o configuraciones de espacios personales de aprendizaje, las cuales incluyen 
plataformas de aprendizaje y los elementos personales, donde se acceden a actividades 
múltiples y variadas, con actividades de aprendizaje informal o formal. 
 
Este trabajo entiende la realidad actual de la incursión de las TIC como un espacio de 





parcial por la inversión de infraestructura e incursión en los currículos escolares solo como 
objetivos y contenidos relacionados con el dominio y uso de estas tecnologías, pero que tiene 
una carencia de formación docente en los usos de estas tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, debido a que se están limitando sus usos hacia otros más tradicionales 
como las exposiciones, pero debe existir otros tipos de esfuerzos donde se invierta en 
procesos que aporten, que hagan énfasis en la capacitación docente, más que en las 
características y potencialidades técnicas de las tecnologías, en que se conozca qué se puede 
hacer con la TIC que difiera de los métodos tradicionales, para evitar que  el docente 
reproduzca los métodos tradicionales usando las TIC. Se debe incentivar y capacitar para 
lograr acortar las brechas de las que se habla. Y tener estudios que plantean alternativas y 
propuestas para contribuir en el camino que falta para la inclusión de las TIC en educación 
que tanto se necesita.  
 
Como se ha visto en el recorrido del documento, el término tendencia es utilizado con 
frecuencia, dado que es su finalidad; por esta razón y con el fin de dar claridad al lector de 
esta investigación, es importante aclarar los diferentes enfoques que se tienen del concepto de 
tendencia. 
 
3.6 Concepto de tendencia 
 
Existen diferentes enfoques cuando se refiere a tendencia, históricamente el enfoque 
más utilizado es el referente a modelos estadísticos, los cuales han sido ampliamente 
implementados en problemas económicos y de mercado, sin embargo, existe otro enfoque 
que ha popularizado su uso, el cual apunta a conocer las tendencias de eventos o sucesos en 






Como lo menciona Codina (2011), estadísticamente tendencia se refiere a la dirección 
con la mayor probabilidad en que se dirigirá un mercado, un fenómeno, un suceso. Es 
proyectado, predictivo y se calcula con base en los datos históricos. Se representa a través de 
gráficas que muestran los picos y crestas, si estos son cada vez más altos se dice que la 
tendencia va en alza, y lo contrario sería una tendencia a la baja, si los picos y crestas 
mantienen una línea horizontal, se dice que el mercado se encuentra sin tendencia; éste 
último no es recomendable. 
 
La mayoría de las estrategias que operan a través del Análisis Técnico se basan en los 
seguimientos de tendencia, por lo que cuando el mercado se encuentra en una situación de no 
tendencia es mejor mantenerse fuera de él y no operar (Codina J. , 2011, pág. 14). 
 
Con las herramientas tecnológicas desarrolladas en la web 2.0, donde existe una 
interacción permanente de todas las personas, se ha generado un modelo que permite 
identificar tendencias en tiempo real sobre lo que acontece en un determinado momento. Por 
ejemplo, en Twitter se manejan los Trending Topic los cuales: 
 
Se determinan mediante un algoritmo y, por defecto, se personalizan de acuerdo con 
las cuentas que sigues y tu localización geográfica. Este algoritmo identifica los temas 
populares actualmente, en lugar de los temas populares durante un tiempo o día a día, para 
ayudarte a descubrir los últimos temas de discusión de Twitter que más te interesan. (Twitter, 
s.f.) 
 
También en buscadores como Google se ha diseñado una herramienta para la 






Tendencias de búsqueda destaca las búsquedas que han recibido una cantidad 
considerable de tráfico en comparación con otras búsquedas durante las últimas 24 
horas y se actualiza cada hora. Tendencias de búsqueda se puede utilizar para saber lo 
que interesa a la gente en un momento dado y la posición de cada búsqueda entre las 
demás. (Google Trends, s.f.) 
 
Esta investigación se enmarca dentro de este último enfoque, en donde se 
identificarán tendencias que se estén presentando durante el período de tiempo de la toma de 
datos para uso de las TIC en educación. 
 
Con la fundamentación teórica realizada, se evidencia como enmarcado en la sociedad 
red de Castells (2001), el análisis de las redes sociales de Hanneman (2000), se convierte en 
una metodología de gran importancia para identificar las personas de una red, observar su 
comportamiento, estructura de conexiones y grado de influencia, para con todo lo anterior, 
identificar tendencias en TIC, por medio de la tipología en los usos de la TIC en educación de 
(Coll, Mauri, & Onrubia ( 2008). 
 
En el próximo capítulo se explica el diseño de la investigación realizada, explicando a 







4. Diseño Metodológico18 
 
En el diseño de la investigación se recoge el enfoque, los alcances, el diseño, la 
recolección de datos, los instrumentos y los criterios para el análisis de los datos. 
 
4.1 Enfoque de la investigación 
 
Esta investigación siguió un enfoque cuantitativo, que se caracteriza como lo plantean 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010), por ser secuencial y probatorio; la recolección de 
los datos se fundamenta en la medición y se lleva a cabo usando procedimientos 
estandarizados; los fenómenos estudiados se observan en el “mundo real”; los datos se 
representan mediante números (cantidades) y se analizan a través de métodos estadísticos; los 
análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos 
(teoría); la investigación debe ser lo más objetiva posible; los fenómenos que se observan o 
se miden no son afectados por el investigador, quien intenta explicarlos y predecirlos, 
buscando regularidades y relaciones entre sus elementos; se utiliza una lógica o razonamiento 
deductivo que comienza con la teoría.  
 
No se pretendió, en esta investigación, generalizar los resultados encontrados en el 
grupo a una colectividad mayor, en razón a que la muestra fue no probabilística. No obstante, 
es necesario precisar que estadísticamente los datos usados si fueron representativos, por lo 
que se espera que el estudio pueda ser replicado. Así mismo, en la investigación se utilizaron 
                                                             
18 Se usó con autorización, de Gil H., y Guilleumas R. M. (en prensa), "Dinámica de funcionamiento de redes 
sociales de profesores en Twitter". Proyecto de investigación 4-14-5 financiado por la VIIE de la Universidad 





instrumentos y métodos de análisis que han demostrado ser válidos y confiables en estudios 
similares previos. 
 
  El desarrollo de la investigación se basó en investigaciones previas sobre 
monitorización y predicción a partir del uso de Twitter. Se buscó detectar tendencias de las 
probables TIC a usar en educación, con base en la información obtenida a partir de las 
cuentas en Twitter de 24 curadores de contenido educativo hispanohablantes y de su 
dinámica de interacción en el periodo estudiado. 
 
4.2 Alcance de la investigación 
 
El alcance de la investigación es correlacional aunque, dado que el problema 
estudiado es relativamente nuevo y ha sido poco estudiado, fue necesario desarrollar algunas 
aproximaciones exploratorias. Así mismo, se realizaron algunas descripciones, con el 
propósito de presentar de forma detallada cómo son las TIC identificadas, los procesos de 
visualización y propagación de dichas TIC y el perfil de los usuarios que hacen las 
recomendaciones.  
 
No obstante, en la investigación se estableció, en el contexto de Twitter, la relación 
entre las estructuras de las redes creadas a partir de las conexiones del mismo grupo, en este 
caso, el grupo monitoreado y las tendencias de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para uso en educación detectadas. Para ello, fue necesario cuantificar la 
relación entre las variables y luego interpretar los resultados obtenidos.  
 






  La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar 
un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, 
intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos a una variable, a 
partir del valor que poseen en la o las otras variables relacionadas (pág. 82). 
 
4.3 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación fue no experimental, definida por Hernández & Baptista 
(2010), como: 
 La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlo. 
(pág. 149)  
 
Los datos se recogieron en varios momentos debido a restricciones de Twitter, sin 
embargo, forman parte de una sola unidad de datos. Si bien el tipo de investigación es 
correlacional, más que explicar causas, las relaciones encontradas se usaron para analizar las 
tendencias de las TIC a usar en educación. Es importante subrayar que, aunque no se buscó 
analizar los cambios a través del tiempo de las tecnologías digitales para ser usadas en 
educación, sí se recolectaron los datos a través del tiempo, en períodos semanales durante tres 
meses para la red de conexiones conformada a partir de los 24 curadores de contenido 






También hay que destacar que se usó un diseño correlacional, que permitió describir 
las relaciones entre las variables, la estructura de la red y las tendencias de las TIC en un 
tiempo determinado: el período de estudio. Para ello, se describieron las relaciones entre las 
variables. En este caso, no se tuvieron en cuenta las correlaciones no causales, por lo que la 
hipótesis es correlacional. En el diseño correlacional abordado, las posibles causas y efectos 
ya habían ocurrido en la realidad, por lo cual se observaron y se reportaron. 
 
4.4 Recolección de datos 
 
Para realizar la recolección de los datos y garantizar su objetividad, confiabilidad y 
validez, estos se importaron, mediante el uso de NodeXL, (aplicación informática) de forma 
directa y automatizada, de las bases de datos de Twitter. La única limitación se debió a las 
restricciones impuestas por Twitter, en cuanto a cantidad y tiempo de acceso a los datos, 
puesto que, para proteger el servicio Web, Twitter limita el número de solicitudes de 
información que se puede hacer dentro de un período de 15 minutos. Ellos llaman a esto "la 
limitación de velocidad". Dependiendo de los tipos de redes que se importen, se puede llegar 
a los límites de Twitter. Cuando se llega a un límite, NodeXL hace una pausa de unos 15 
minutos hasta que Twitter restablece el límite. Estas pausas pueden sumar una larga demora 
antes de que se importe toda la red Twitter. A partir de junio de 2013, Twitter ya no ofrece 
límites más altos para los usuarios "lista blanca". Lista Blanca ha sido descontinuada. 
(NodeXL, s.f.) 
  
Twitter decide que Tweets proporciona a programas como NodeXL, y los resultados 
varían ampliamente en función del término de búsqueda y del tiempo. Si el término de 





mientras que los resultados para los términos con poca frecuencia de twitteo podrían abarcar 
una semana… (CodePlex, 2013) 
 
La recolección de los datos, se desarrolló en dos fases: 1.) Selección e importación de 
los datos del grupo estudiado; y 2.) Importación de las conexiones, incluido el último Tweet y 
las URL alargadas de las conexiones (seguidos y seguidores) del grupo estudiado. 
 
4.4.1 Fase 1 selección del grupo estudiado. 
 
Para la investigación se seleccionó un grupo no probabilístico de 24 curadores de 
contenido educativo, para lo cual se analizó el portal de curaduría de contenidos Scoop.it 
(http://www.scoop.it/), donde se examinó la curaduría de artículos que promueven, impulsan 
y apoyan el uso de las TIC en educación. Para la selección del grupo de curadores se 
estudiaron cuidadosamente los perfiles publicados por cada uno de ellos tanto en scoop.it 
como en Twitter, con el fin de analizar sus intereses, profesión, ubicación, afinidad con la 
educación e influencia en el medio. Se realizaron dos filtros los cuales consistieron en 
verificar si los curadores seleccionados en Scoop.it tenían cuenta activa en Twitter19 durante 
el período en el que se realizó la conformación del grupo, es decir, entre el 30 de Enero y el 
12 Febrero de 2015 y la verificación de la calidad de las publicaciones en Twitter de los 
curadores con cuenta activa.  De estos filtros cerca del 20% de curadores seleccionados fue 
descartado por diferentes aspectos como: no tener cuenta activa en Twitter o como resultado 
de una exploración preliminar de contenidos publicados en Twitter se concluyó que su uso 
era para otros propósitos de carácter personal, político, cultural, entre otros. 
 
                                                             
19 Twitter entiende como usuario activo aquél que entra en su perfil al menos una vez al mes, 





Finalmente, se elige un grupo de 24 curadores de contenido educativo (ver Anexo 1. 
Breve descripción de los curadores de contenido educativo), activos en Twitter, con 
publicaciones en español. Es de destacar que este grupo ha sido conformado por docentes, 
directivos de instituciones educativas, investigadores, desarrolladores de herramientas 
informáticas, entre otras labores relacionadas con el sector educativo y/o tecnológico. 
 
 Con lo anterior, se afirma que la muestra intencional, enfocada en los curadores de 
contenidos educativos. Con relación a la validez de las muestras no probabilísticas, autores 
como Alaminos y Castejón (2006) y Bolaños (2012), corroboran lo que en literatura científica 
se presenta con relación a las muestras no probabilísticas intencionales, y que fue el proceso 
que guió la investigación presentada: que el muestreo no probabilístico es una estrategia 
válida para la recolección de datos, que se soporta en el criterio (de experto) preestablecido 
por el investigador, partiendo de su experiencia y del conocimiento de las características del 
grupo a estudiar, busca y selecciona sujetos representativos que estima pueden aportar la 
información requerida y de calidad para los objetos de la investigación.  
 
El proceso de selección de la muestra, además del criterio de expertos, se soportó 
siempre en el consenso de pares y en un criterio de selección que en su fase inicial se apoya 
en la selección intencional (24 curadores de contenido educativo) pero que en su fase 
complementaria ya no depende del criterio de los expertos, sino de la dinámica de la 
actividad desarrollada por los usuarios en la red (5393). Los elementos anteriormente 
expuestos permiten validar los criterios para selección de la muestra usada. Por lo tanto, es 
razonable sacar conclusiones para este grupo, y que en conjunto con investigaciones cómo la 
de Guilleumas (2015) y en la medida que se realicen más investigaciones en la misma línea, 






El perfil de cada uno de los curadores de contenido educativo se obtuvo a través 
Twitter (Twitter Search) el 12 de Febrero de 2015, adicionalmente, se extrajo de esta red, los 
datos relacionados con los tweets, los seguidos y los seguidores, del grupo de 24 curadores 
(Ver tabla 1). 
 
Tabla 1 Perfiles de los 24 curadores de contenido educativo 
N° Nombre Login País Tweets Seguidos Seguidores 
1 Ramon Aragon @ramon3434 México 112K 10.1k 10.5k 
2 Jordi Adell @jordi_a España 38k 3935 27k 
3 Fernando de la Cruz 
Naranjo 
@fernandonaranjo Argentina 114k 2666 2600 
4 Marta Torán @martatoran  España 12.7k 3782 5218 
5 Gumersindo Fernández @sindofdez España 7325 524 852 
6 Ramiro Aduviri Velasco @ravsirius  Bolivia 30.5k 236 1177 
7 Juandoming @juandoming España 372k 27k 24.5k 
8 Javier Tourón @jtoufi España 7993 1121 6424 
9 Sonina Darder @sdarder España 8418 2030 1012 
10 Cacho Mazzoni @cachomazzoni Argentina 5660 718 423 
11 Salva Rguez Ojaos @salvaroj España 48k 5484 8101 
12 Mariano Fernandez S. @mferna Venezuela 40.7k 3349 5319 
13 Mauricio M. Escudero @mauriciome Argentina 3408 2000 568 
14 Linda Castañeda @lindacq España 28.7k 1200 10.1k 
15 Marian Navarro @MNAcademia España 2572 142 152 
16 Omar Miratía @omiratia Venezuela 39.1k 801 1886 
17 Jorge Halpern @learnTwitt Argentina 77k 5741 3953 
18 L. García Aretio @lgaretio España 27.8k 445 6098 
19 Juan Jesús Baño Egea @juanjbano España 23.5k 3853 4001 
20 Alvaro Monroy Lopez @tecnolotic Colombia 17.8k 540 2275 
21 Labtic.Unipe  @labticunipe Argentina 3362 93 563 
22 Elisa Hergueta @elisahergueta España 14.8k 2131 2475 
23 Sonia C Alonso @ladyhalcon2012 España 60k 4797 4338 
24 Juanfratic @juanfratic España 8233 7428 7544 
Fuente: Autoras. 
 
Como puede verse en la tabla 1, los curadores seleccionados, geográficamente, se 
distribuyen entre España (58%), Argentina (21%), Venezuela (8%) y México, Colombia y 
Bolivia (4%) respectivamente, tal como se muestra en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2 Países de origen de los curadores de contenido educativo 
País Cantidad % 
España 14 58% 
Argentina 5 21% 





México 1 4% 
Colombia 1 4% 
Bolivia 1 4% 
Total 24 100% 
Fuente: Autoras 
 
4.4.2 Fase 2 importación de nodos, conexiones y tweets del grupo de 24 curadores 
de contenido educativo. 
 
La selección del grupo de los 24 curadores de contenido educativo, fue no 
probabilístico, pero en la segunda fase, fue la dinámica de la participación de sus conexiones 
en Twitter lo que definió el grupo total de nodos a estudiar. Los datos importados abarcaron 
un período de 82 días (aproximadamente 3 meses y medio) y su importación se realizó de 
acuerdo a la tabla 3.20 Para el caso de esta investigación las personas se identificarán como 
nodos y el intercambio de información como conexiones entre nodos. 
 
Tabla 3 Fecha de importación de datos 
N° Fecha Día De A Días 
1 20/02/2015 Viernes 13/02/2015 20/02/2015 7 
2 27/02/2015 Viernes 21/02/2015 27/02/2015 7 
3 06/03/2015 Viernes 28/02/2015 06/03/2015 7 
4 13/03/2015 Viernes 07/03/2015 13/03/2015 7 
5 20/03/2015 Viernes 14/03/2015 20/03/2015 7 
6 27/03/2015 Viernes 21/03/2015 27/03/2015 7 
7 03/04/2015 Viernes 28/03/2015 03/04/2015 7 
8 10/04/2015 Viernes 04/04/2015 10/04/2015 7 
9 17/04/2015 Viernes 11/04/2015 17/04/2015 7 
10 24/04/2015 Viernes 18/04/2015 24/04/2015 7 
11 01/05/2015 Viernes 25/04/2015 01/05/2015 7 
12 08/05/2015 Viernes 02/05/2015 08/05/2015 7 
13 15/05/2015 Viernes 09/05/2015 15/05/2015 7 
14 22/05/2015 Viernes 16/05/2015 22/05/2015 7 
Fuente: Autoras 
 
Como se puede verificar en la tabla 3, semanalmente, cada viernes, durante un periodo 
de 14 semanas, y aproximadamente a la misma hora UTC 23:00, se importaron, usando 
                                                             





NodeXL, las conexiones individuales de los 24 curadores de contenido educativo, incluido el 
último tweet. 
 
Si bien es cierto que las experiencias de investigación relacionadas con la 
monitorización de redes sociales para ser usadas con propósitos educativos son pocas, para 
determinar el tiempo durante el cual se deberían importar los datos se tomaron como 
referencia investigaciones similares pertenecientes a otros campos y que se referencian a 
continuación.  
 
Culotta (2010) muestra como a través del análisis 500.000 mensajes durante un 
período de 10 semanas. Kumar & Kumar (2015) describen que se obtuvieron datos de Twitter 
en 60 días a partir 01 de febrero 2015 al 31 de marzo de 2015, allí se identificaron los 
términos importantes relacionados con "H1N1" o gripe porcina. Christakis y Fowler (2010) 
realizaron seguimiento a un grupo inicial de 744 estudiantes en la Universidad de Harvard, 
seleccionados al azar, que terminó con la información sobre un total de 1.789 identificados de 
forma única. Este seguimiento se realizó desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 
 
Tomando como referencia, las investigaciones anteriormente citadas, especialmente la 
investigación de Christakis & Fowler (2010), se promedia el tiempo de toma de datos, dado 
como resultado un promedio de 11,8 semanas y se decide recoger los datos para ésta 
investigación durante un periodo de tres meses, iniciando la toma de datos el 20 de febrero de 
2015 hasta el 22 de mayo de 2015. Sin embargo, es necesario aclarar que los datos de la 






Durante los 99 días estudiados (Ver Tabla 3. Fechas de importación de datos), se 
importaron de Twitter los datos de la red de conexiones de los 24 curadores de contenido 
educativo seleccionados usando NodXL21 (Versión 1.0.1.342). Se decidió conformar la red 
importada hasta el nivel 2, en el cual se agregan los seguidores de los seguidores, con un 
límite de 200 personas en cada importación realizada, debido a las restricciones impuestas 
por Twitter. Los datos obtenidos semanalmente se integraron en un solo grupo. Se utilizó 
Excel y se desagregaron las conexiones (Edges) y los nodos (Vertex).  
 
En la red importada se incluyeron los siguientes elementos para cada conexión: las 
relaciones follower (seguidores), followed (seguidos), mentions (menciones) y replies-to 
(respuestas a) relacionadas en el último tuit. Para cada nodo (vertex) se agregaron las 
personas seguidas por el usuario (followed) y que siguen al usuario (following) y el último 
tuit incluyendo las URL extendidas.  
 
A partir de los 24 curadores de contenido educativo seleccionados y mediante la 
utilización de NodeXL se importó la red de conexiones de sus seguidos y seguidores, la cual 
quedó conformada por 69.918 conexiones únicas y 5.393 nodos (incluyendo los seguidos y 
seguidores del grupo inicial) (ver anexo 3), los cuales contenían 69.918 tweets publicados 
entre el 13 de febrero de 2015 y el 22 de mayo de 2015, para un total de 14 semanas y 99 días 
(ver anexo 4). 
 
                                                             





Utilizando Excel se extrajeron, de los 69.918 tweets, 56.376 dominios en los cuales se 
hacía referencia a 1.151 dominios únicos (ver anexo 4); y 35.723 Hashtags, de los cuales 
2.823 eran hashtags únicos (ver anexo 6). 
 
Para la conformación de la red de conexiones se trabajó el concepto de la homofilia de 
Lozares y Verd (2011) consiste en el “hecho social de que se den con mayor probabilidad 
prácticas, hábitos, opiniones, conocimientos mutuos y relaciones comunes entre individuos 
con características sociales iguales como edad, género, nivel educativo, ocupación, clase o 
estatus social, etc. que entre diferentes atributos" (pág. 2).   
 
La red social Twitter tiene relaciones dirigidas, es decir, no es necesario una 
reciprocidad en la relación, un nodo puede seguir a otro sin necesidad de ser seguido por este. 
No están obligados a corresponder, sin embargo, las relaciones tienen cierto nivel de 
homofilia. 
 
4.5 Instrumentos para la recolección de datos 
 
A partir de los objetivos de la investigación, los referentes teóricos para el análisis de 
redes sociales y las investigaciones realizadas en este campo, se decidió adoptar los formatos 
de NodeXL para la recolección de los datos de Twitter (ver anexo 7). 
 
En relación con el primer objetivo, para representar gráficamente la red que emerge de 
las conexiones que establecen los usuarios y para calcular las métricas de la misma, los datos 
se importaron con NodeXL directamente de las bases de datos de Twitter. Como 





incluyen los nodos (vertex): Personas seguidas por el usuario, y personas que siguen al 
usuario; conexiones (edges): Relación seguidores/seguidos, relación de respuestas en los 
últimos tweets, relación de menciones en los últimos tweets y los últimos tweets. El 
procedimiento para la recolección de los datos se realizó de forma automática, una vez a la 
semana22 y durante 14 semanas, usando NodeXL. 
 
En relación con el segundo objetivo, los datos para detectar y medir las tendencias de 
las probables TIC para usos en educación se obtuvieron del contenido de los tweets, 
importados junto con la red de conexiones de los 24 curadores de contenido educativo 
seleccionados. Como instrumento para la sistematización de estos datos se usaron tablas de 
Excel y un archivo de texto plano. Partiendo de los tweets importados, se creó una tabla en 
Excel, en la que se incluía Usuario, tweet, URL, Hashtag y fecha. 
 
El procedimiento para la recolección de los datos relacionados con las URL y los 
hashtags incluyó el uso de funciones avanzadas de Excel con las que se extrajeron, de forma 
automática, las URL y los hashtags y se creó una tabla que incluía: usuario, fecha y dominio 
(URL) y otra tabla que incluía, usuario, fecha y hashtags. Adicionalmente a través de 
funciones de Excel se realizó una tabla dinámica que muestra las frecuencias de aparición de 
cada uno de los dominios (URL) y hashtags respectivamente. Para realizar la minería de 
texto, con los tweets mencionados, se creó un archivo de texto plano (txt) que pudiera ser 
procesado por el programa de minería de texto y T-Lab.  
 
                                                             
22 Los datos fueron recolectados los días viernes a la misma hora UTC (23:00). Conforme investigación de 
Signorini, Segre y Polgreen (2011), se evidencia que, dependiendo de la ubicación y el día de la semana, el flujo 





Para abordar el tercer objetivo de correlacionar las mediciones de la red social 
estudiada con las frecuencias de las TIC detectadas como tendencias, los datos fueron 
tomados de las tablas de las métricas calculadas con NodeXL y de las tablas de hashtags, 
URL y lemas obtenidos para los dos primeros objetivos.  Se usaron tablas de Excel como 
instrumento para recolectar los datos a fin de poder realizar la comparación de la 
información. El procedimiento para la recolección de los datos incluyó la consolidación y el 
agrupamiento de los datos obtenidos para los primeros objetivos. 
 
Finalmente, para el cuarto objetivo, los datos para identificar y describir los 
potenciales usos en educación de las TIC detectadas como tendencias para usos en educación, 
fueron obtenidos del registro de las tendencias detectadas, tanto en URL y hashtags como en 
los lemas de los tweets descargados con NodeXL. Como instrumento para la sistematización 
de los datos se usaron tablas de Excel. A partir de las tendencias detectadas se creó una tabla 
en Excel, en la que se incluía Tendencia (TIC), Frecuencia, Descripción y Tema.   
 
El procedimiento para la recolección de los datos relacionados con los potenciales 
usos en educación de las TIC detectadas como tendencias para usos en educación, incluyó el 
uso de una tabla que se actualizó manualmente, con los campos citados. 
 
4.6 Bases para análisis de los datos 
 
Para el análisis de los datos se usaron las siguientes aplicaciones informáticas:  
1. Para modelar la red que emerge de las conexiones que establecen los usuarios 






2. Para identificar las tendencias de TIC para usos en educación, a partir de la 
monitorización de las cuentas en Twitter de los 24 curadores de contenido educativo 
seleccionados [http, #, lemas] se usaron Excel y T-Lab.  
3. Para correlacionar las mediciones de la red social que emerge de las conexiones de los 
24 curadores de contenido educativo seleccionados con las frecuencias de las TIC 
detectadas como tendencias se utilizó Statgraphics y cómo herramienta de validación 
Excel.  
4. Para determinar y exponer los potenciales usos educativos de las tendencias de TIC 
identificadas se usó Excel.  
 
Para preparar los datos para la visualización y medición de la red que emerge de las 
conexiones que establecen los usuarios estudiados mediante la utilización de NodeXL, fueron 
de gran utilidad los pasos propuestos por Smith (2008), quien indica que debe comenzarse 
por importar los datos y que a continuación estos deben ser depurados a fin de poder 
analizarlos y visualizarlos. Esto implica realizar las siguientes operaciones: importar los 
datos; combinar los nodos duplicados; calcular las métricas de la red; crear grupos; mostrar la 
figura; establecer los filtros dinámicos.  
 
Para interpretar la red social que emerge de las conexiones que establecen los portales 
seleccionados en Twitter, se usó para el análisis el método de Análisis de Redes Sociales- 
ARS, en el cual se incluyó la visualización gráfica y el cálculo de métricas de Grado (In-
degree, Out-degree) y de Centralidad (Centralidad de intermediación). 
 
Así mismo, debe destacarse que, para el análisis, la detección y medición de las 





por los nodos de la red estudiada y mediante técnicas de extracción de datos en cadenas de 
texto, usando funciones de Excel, se extrajeron de los tweets las URL y los hashtags y se 
calcularon las frecuencias de aparición, seleccionando las 10 URL y los 10 hashtag que 
obtuvieron valores de frecuencia más altos. 
 
Es necesario aclarar que, si bien es cierto, que, en la literatura encontrada para este 
tipo de estudios, no se establece la cantidad a definir para establecer las tendencias de TIC en 
educación, esta selección de los 10 mayores valores estuvo basada en lo encontrado en 
algunos estudios similares o que abordan el tema de las tendencias en Internet como los que 
se referencian a continuación:  
 
En “estas son las tendencias de Twitter esta semana” (Twitter, s.f.), semanalmente y 
con base en el perfil del usuario, Twitter enviaba un correo en el que refleja las tendencias de 
la semana en educación. En esta selección se mostraban 8 tendencias en Twitter. En el 
informe de las tendencias de búsqueda de Google, ¿Qué ha buscado el mundo en 2015? 
(Google, s.f.), se incluyen 10 tendencias.  En el Informe Horizon, se muestran 6 tendencias.  
En la página inicial de Twitter se registran 10 tendencias. El promedio de tendencias 
presentadas en los informes anteriores es de aproximadamente 9. Por lo cual se decide 
considerar las 10 primeras tendencias. 
 
 Se usó T-Lab para un análisis automático del contenido de los Tweets (Lemas). Entre 
los procesos automatizados, se encuentran: lematización (agrupación de palabras) automática 
y selección de palabras clave. En la identificación de los lemas en los tweets, se usó el 
análisis de contextos elementales (tweets). Usando el método de selección de palabras clave, 





Como plantea Montes (2014) "la minería de texto se enfoca en el descubrimiento de 
patrones interesantes y nuevos conocimientos en un conjunto de textos, es decir, su objetivo 
es descubrir cosas tales como tendencias, desviaciones y asociaciones entre “gran” cantidad 
de información textual.” (pág. 4) 
 
La minería de texto incluye, según Tan (1999), dos etapas principales, la de pre-
procesamiento y la de descubrimiento. En la primera, los textos se transforman a algún tipo 
de representación estructurada o semi-estructurada para facilitar su posterior análisis, y en, la 
segunda etapa, las representaciones intermedias se analizan buscando descubrir algunos 
patrones o nuevos conocimientos. 
 
 La minería de textos se puede concebir como una tecnología emergente mediante la 
cual se puede buscar conocimiento en grandes cantidades de datos no estructurados. En 
síntesis, 
 
...La minería textual es una aplicación de la lingüística computacional y del 
procesamiento de textos que pretende facilitar la identificación y extracción de nuevo 
conocimiento a partir de colecciones de documentos o corpus textuales... (Brun & Senso, 
2004, pág. 11)  
 
Para establecer la correlación existente entre las métricas de la red social (In-Degree, 
Out-Degree e Centralidad de intermediación), con las frecuencias de las TIC detectadas como 
tendencias en los Tweet (URL, Hashtags y palabras usadas); se trabajó solo con los usuarios 
que como mínimo habían hecho referencia a una de las TIC detectadas como tendencia. Para 






Para el análisis de la identificación y descripción de los potenciales usos en educación 
de las TIC detectadas como tendencia, se adaptó y usó la clasificación para la identificación 
de los usos de las TIC en educación propuesta por Coll C., Mauri T., Onrubia J. ( 2008). 
 























5. Análisis de Resultados 
 
En el análisis e interpretación de los datos se tuvieron como referente los objetivos 
propuestos: determinar las características de la red de conexiones a partir de su 
representación gráfica y su medición, la detección de las tendencias en TIC para su uso en 
educación, la correlación de la red de conexiones y las tendencias identificadas y finalmente, 
el potencial uso educativo de las tendencias en TIC encontradas. 
 
El análisis de datos de esta investigación se realizó empleando algunas técnicas como 
Análisis de Redes Sociales, estadística descriptiva e inferencial, minería de texto, análisis 
multivariado y triangulación teórica23.  
 
A continuación, se presenta el paso a paso del análisis realizado de acuerdo a los 
objetivos propuestos. 
 
5.1 Determinación de las características de la red social que surge de las conexiones de 
los 24 curadores de contenido educativo 
 
Para extraer las características de la red social que surge en el estudio, se representa 
gráficamente y se establecen algunas de sus métricas utilizando el análisis de redes sociales, 
para lo cual se hace énfasis en las relaciones (conexiones) entre las personas (nodos), y no en 
los atributos individuales de las mismas como lo menciona Hanneman (2000); esto con el 
                                                             





propósito de realizar el cálculo de métricas de la red social en estudio y concentrarse en la red 
de relaciones, estudiando sus procesos dinámicos de intercambio de información.  
 
5.1.1 Representación gráfica de la red de conexiones. 
 
Para obtener los datos se tomaron 24 curadores de contenido educativo (nodos 
iniciales) los cuales a través de sus tweets (retweets, hashtags, @ y URL), establecen 
relaciones o conexiones con otros usuarios y entre ellos, lo que da origen a una red de 5393 
personas (nodos) en total.  Se utilizó el programa NodeXL24  para importar de Twitter los 
tweets de los 24 curadores de contenido educativo y su red de conexiones; a través de este 
software se generó la figura 5.1 que permite visualizar las relaciones (conexiones) que se 
establecen en la misma.  
 
A continuación, se muestra la figura de los grupos de la red de conexiones, la cual se 
realizó mediante el algoritmo de Harel-Koren, esta contiene 69.918 conexiones (Edges) que 
surgen a partir de los 5393 nodos (Vertex) que la conforman, estos grupos surgen de la 
información extractada de los tweets realizados entre los mismos desde el 13 de Febrero de 







                                                             





Figura 1 Grupos de la red de conexiones 
 
Fuente: NodeXL 
En la figura 1 se observa una mayor concentración de nodos en el centro y disminuye 
su densidad en el perímetro, donde se aprecia que algunos nodos se encuentran poco 
conectados. El algoritmo de Harel-koren permite tener un gráfico con una mejor 
discriminación de cluster25, mostrando los que tienen mayor cohesión, marcados en color azul 
y verde, esto permite inferir que entre los nodos pertenecientes a estos grupos, puede existir 
un alto flujo de información, es decir, un alto número de datos para identificar tendencias de 
TIC con uso en educación. 
 
Para comprender mejor los canales y flujo de información que se presenta entre los 
nodos de la red, se implementa el algoritmo de NodeXL para calcular el conjunto de grupos 
(Clusters), es decir, para conocer cuales nodos tienen un mayor intercambio de información 
entre ellos y con cuáles no, logrando establecer que se trata de una red descentralizada, 
representada por Lorca & Pujol (2008), con lo cual se evidencia que si uno de los nodos 
centrales se extrae de la red, lleva a la desconexión de uno o más nodos del conjunto de la 
red,  mientras que si se elimina el cluster central se desaparecería la red completamente.  
                                                             





Particularmente gran parte de los nodos centrales son integrantes del grupo inicial de 24 
curadores de contenido educativo, lo que evidencia la gran importancia de estos en la red 
conformada, dado que publican constantemente información relevante y de interés para la red 
en general.  
 
En este sentido, Castells (2001) menciona que lo que se ve por medio de las redes 
sociales es la apropiación de internet, en lo cual se configuran relaciones de muchas formas y 
en algunas se aprecian organizaciones configuradas por lazos débiles, que serían demasiado 
complicados de mantener off line y que es gracias al intercambio de información on line que 
es posible. Podría ser que tener acceso a gran parte de los curadores seleccionados, por su 
prestigio y ocupaciones fuera complejo, sin embargo, muchas personas los siguen en internet 
y tienen acceso a los contenidos publicados por los mismos, gracias a la red virtual que 
permite Twitter.  
 
Al respecto, Castells (2002) refiere que, 
 
Una red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el cual la 
curva se corta a sí misma... Las redes distribuyen el rendimiento y comparten la toma de 
decisiones en los nodos de la red según un modelo interactivo. Por definición, una red carece 
de centro y sólo tiene nodos. Si bien éstos pueden diferir en tamaño y, por tanto, tienen una 
relevancia variada, todos son necesarios a la red. Cuando los nodos pasan a ser redundantes, 
las redes tienden a reconfigurarse: eliminan algunos y añaden otros nuevos y productivos. Los 
nodos aumentan su importancia para la red absorbiendo más información y procesándola de 
forma más eficiente. La relativa importancia de un nodo no deriva de sus rasgos específicos 





no son centros sino llaves y protocolos de comunicación, que en su funcionamiento siguen 
una lógica de red y no una lógica de mando. (pág. 117) 
 
Lo valioso del aporte realizado por Castells, consiste en importancia de la 
información que aportan a la red estos nodos centrales y cómo esto hace que se generen 
canales de comunicación y se tenga elevado número de seguidores por sus contenidos.  
 
Para una mejor comprensión, se ha realizado a través de NodeXL un proceso para 
visualizar las asociaciones de los nodos (clusters) con mayor intercambio de información, 
como se puede apreciar en la figura 2.   
 
Figura 2 Red de conexiones con grupos independientes 
 
Fuente: NodeXL 
 La tabla 4 corresponde al número de nodos (personas) que conforman cada uno de los 
grupos encontrados en la red de conexiones con grupos independientes, mostrados en la 
figura 2. 
 
Tabla 4 Número de nodos (personas) por grupo 
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 






Analizando la figura anterior y la información de la tabla 4, se observa que se tienen 
14 grupos, de los cuales 4 grupos contienen más de 700 nodos (personas) cada uno y 
representan en conjunto el 58% de los nodos totales (grupos 1, 2, 3 y 4). Después se observa 
que existen otros 9 grupos que mantienen su tamaño (en función del número de nodos) entre 
197 y 272 nodos con un 40% del total y un solo un grupo de menor tamaño compuesto por 
solo 90 nodos que representa el 2% del total.  
 
Se puede observar que un gran porcentaje de los grupos son fuertemente 
cohesionados, sin embargo, se encuentran 2 grupos conformados por subgrupos (ver grupo 6 
y 9) y un grupo que tiene una cantidad de nodos relativamente aislados en la periferia del 
mismo (ver grupo 12). Adicionalmente, algunos grupos como el 7 tienen nodos 
completamente aislados.  Esto muestra una configuración heterogénea dentro de los grupos a 
pesar de ser parte integrante de una misma red, aun así, se puede indicar que son altamente 
cohesionados.  
 
De acuerdo a la figura 2 en relación con las conexiones que se tienen entre grupos26, 
se puede observar que, si bien se tienen conexiones en una dirección, es decir de un grupo a 
otro, esto no implica que se tenga conexiones a la inversa, lo que indica que pueden existir 
personas a las cuales la mayoría estén interesados en su información, sin embargo, estas 
personas pueden no estar interesadas en la información de la mayoría de los que los siguen. 
También, se evidencia que algunos grupos (6, 12,14) se encuentran fuertemente 
cohesionados, es decir existen varias conexiones que los unen entre ellos. Por otro lado, es 
importante destacar que para algunos grupos los pocos enlaces entre ellos son a través de las 
                                                             





personas que tienen mayor índice de in-degree o centralidad de intermediación, es decir los 
nodos con mayor número de seguidores y mejor conectados, permiten la interacción de 
información entre varios grupos de la red.  
 
Dentro de la red estudiada existen varios grupos (cluster) y algunos de ellos están 
fuertemente conectados entre ellos, sin embargo, son independientes debido a que el 
intercambio de información entre ellos es mucho mayor que con un grupo vecino. Con esto se 
comprueba lo mencionado por Castells (2009), en cuanto a que las redes son estructuras 
comunicativas y dinámicas formadas a partir de información de los nodos que la conforman.  
 
A través del cálculo del índice de centralidad de intermediación máximo y promedio 
de la red, se ha aplicado un filtro dinámico a los nodos con centralidad de intermediación 
menor al promedio, lo cual produjo una reducción de la red que permite evidenciar que no 
por ser grupos con gran volumen de nodos, se tienen altos índices de centralidad de 
intermediación en ellos, por ejemplo si se observa la figura 3, el grupo 1 es el que más nodos 
lo conforman, sin embargo, pocos nodos tienen indicador de intermediación por encima del 
promedio, caso contrario el grupo 6 en donde a pesar de ser pequeño tienen un gran número 
de nodos con indicador de centralidad de intermediación por encima del promedio y con un 
alto grado de concentración. Esto muestra que los denominados centros tienen mayor 
importancia para la red y en la periferia se tienen nodos con menor importancia, lo cual 
depende de su capacidad de acceder a información y procesarla para beneficio de la red 









Figura 3 Red conexiones filtro dinámico dependiendo betweenness con 10% de opacidad 
 
Fuente: NodeXL 
Una persona conectada a algunas pocas (menos de 50), puede conectarse a través de 
estos a una gran cantidad de personas (>1000), lo que demuestra la potencia de este tipo de 
redes, en el cual de forma rápida y fácil hacen posible acceder a grandes volúmenes de 
información, y se constituyen en un potente espacio de interacción y fuente de información, a 
través los Tweets, los seguidores y los seguidos. 
 
Las anteriores gráficas evidencias una elevada cantidad de conexiones, no solo en los 
grupos generados, sino también entre ellos. En todos los grupos existen individuos que tienen 
índice de centralidad por encima del promedio, muestra que en la red las personas están 
compartiendo, accediendo e intercambiando información de su interés. 
 
 Como menciona Castell (2001) en las redes sociales existe un proceso de 
horizontalidad que permite que los nodos conectados puedan comunicarse masivamente, esto 
combinado con la teoría de 6 grados de separación (Watts, 2006) y de 3 grados de influencia 





relaciones, facilitando el acceso y la publicación de contenidos, generando vínculos de 
intercambio masivo de información. 
 
Las redes de conexiones son comprensibles en la medida en que las métricas que de 
ellas surgen las expliquen. A continuación, se describen. 
 
5.1.2 Cálculo de métricas de la red de conexiones. 
 
La representación gráfica contribuye al análisis de la red, pero debido al volumen de 
información, se hace necesario usar métricas que permitan una mejor comprensión de la red. 
En la tabla 5 se muestran el número de nodos y el total de conexiones de la red estudiada. 
 
Tabla 5 Métricas de la red de conexiones 
Métricas de la gráfica Valor 
Tipo de gráfico Dirigido 
Nodos 5393 
Total de conexiones 69918 
Cociente de reciprocidad de conexiones 0.008 
Fuente: Autoras 
 
Usando NodeXL se calculan los índices asociados a los nodos y a sus conexiones. 
Como lo indica la tabla 5, la relación de reciprocidad de las conexiones es de 0.008, lo que 
significa que aproximadamente 1 de cada 100 conexiones son correspondidas, este dato es 
obtenido directamente del software usado, dado que este mide para cada nodo de la red, el 
número de seguidores de dicho nodo que son seguidos por el mismo, el dato generado por 
Node XL es un promedio del cálculo de todos los nodos. La anterior cifra, muestra una 
relación significativa, esto debido a la cantidad de conexiones representadas y que la red es 





Adicionalmente, el in-degree27 muestra un mínimo de 0 y un máximo de 18, con un 
valor promedio de 1.27. El índice out-degree28 muestra un mínimo de 0 y máximo de 1096 
con un promedio de 1.27. El índice de centralidad Intermediación29 muestra un mínimo de 0 
y un máximo de 9349542.93 con un valor promedio de 11228.883.  Las anteriores cifras 
evidencian que existen nodos que no reciben ninguna conexión, otros que no establecen 
ninguna conexión con otros nodos. Mientras por el contrario otros nodos recibieron un 
máximo de 18 conexiones y otros que llegan a realizar hasta 1096 conexiones.  
 
En la siguiente tabla se muestran las 10 cuentas que tienen los mayores indicadores de 
in degree, out degree y centralidad de intermediación. 
 
Tabla 6 Índices de In-degree, Out-degree y centralidad de intermediación de la red de conexiones 
  In-Degree Out-Degree Centralidad de intermediación 
N° Cuenta Indicador Cuenta Indicador Cuenta Indicador 
1 Scoopit 18 ladyhalcon2012 1096 ladyhalcon2012 9349542,927 
2 Juandoming 14 Salvaroj 1016 jordi_a 8372885,357 
3 ramon3434 13 jordi_a 981 salvaroj 8334339,469 
4 Ftsaez 12 Juandoming 936 juandoming 8115373,296 
5 Aulaplaneta 12 Martatoran 328 fernandonaranjo 2817127,899 
6 jordi_a 10 Omiratia 326 omiratia 2429277,726 
7 fernandonaranjo 10 Lindacq 310 martatoran 2291101,458 
8 Lgaretio 10 Fernandonaranjo 302 lindacq 2237589,564 
9 Sindofdez 10 Jtoufi 267 jtoufi 2059782,206 
10 Youtube 10 Mferna 214 mferna 1766085 
Fuente: Autoras 
En la tabla anterior se puede apreciar cuales nodos tienen mayor índice para cada una 
de las métricas a analizar de la red.  El nodo que tiene mayores conexiones de entrada (in-
                                                             
27 En un gráfico dirigido, el In-Degree (grado de entrada) de un nodo es el número de conexiones dirigidas a este 
nodo. 
28 En un gráfico dirigido, el Out-Degree (grado de salida) de un nodo es el número de conexiones que salen del 
nodo.   
29 Centralidad de Intermediación hace referencia a la capacidad de un nodo para conectar a otros nodos. Cuando 
un nodo ofrece caminos cortos a otros nodos tiene una centralidad de intermediación más alta que los nodos que 





degree) es la cuenta de scoop.it en Twitter, evidencia que esta página que fue la usada para 
seleccionar la población inicial de curadores de contenido educativo, tiene relevancia para los 
usuarios y es la cuenta más seguida. El nodo con mayores conexiones de salida es 
ladyhalcon2012, está la cuenta personal de una docente, la cual sigue a muchas cuentas 
relacionadas con el tema educativo y herramientas informáticas, esta posición de tener tantos 
enlaces y entre ellos personas estratégicas que han sido detectados desde el principio en la 
muestra no probabilística pudo haber generado que esta persona no solo tenga mejor índice 
de out-degree sino de centralidad de intermediación de la red.  
 
También se puede observar que el 76% de las cuentas que tenía los 10 mejores 
indicadores de métricas analizadas corresponde a cuentas de los curadores, seleccionadas 
inicialmente, esto indica que son de gran relevancia para la red conformada. Las cuentas que 
emergieron del monitoreo fueron las de portales oficiales en relación curaduría (scoop.it), 
videos (youtube) y portal educativo (aulaplaneta). 
 
De acuerdo con Yan & Ding (2009) la importancia de las métricas de in-degree y out-
degree es que, a mayores indicador, mayor capacidad de influencia dentro de la red, es decir, 
que a partir de los valores obtenidos de las métricas donde los mayores indicadores lo tienen 
cuentas del grupo inicial de los 24 curadores de contenido educativo, así se afirma que estos 
tienen la potencialidad de ser altamente influyentes en la red estudiada. Esto es especialmente 
significativo si se considera que, aunque la red inició con 24 curadores de contenido 
educativo, a partir de la recolección de los datos durante las 14 semanas del estudio, se llegó 
a conformar una red compuesta por 5.393 nodos. 





Es importante destacar que algunas cuentas se encuentran entre los 10 primeros 
indicados para in-degree también se presentan dentro de las primeras para out-degree y/o 
centralidad de intermediación. Se puede apreciar que la persona con mejor índice de 
centralidad de intermediación, LadyHalcon2012, se encuentra en el centro del grupo 1, está 
conectada no solo con una cantidad significativa de nodos del mismo grupo sino que también 
tiene conexiones con todos los demás grupos. Presentando una cantidad significativa de 
conexiones con el grupo 6 (naranja), el grupo 2 (azul claro), es importante comentar que con 
la mayoría de grupos se conecta con el nodo central, sin embargo, con los grupos que no tiene 
esta conexión, si presenta un número considerable de conexiones.  
 
Mientras Jordi_a, se encuentra en el centro del grupo 3, conectado únicamente con el 
grupo 1 a través de LadyHalcon2012, lo cual indica que son puentes valiosos que ponen en 
contacto personas relevantes, en este caso, dos personas que son las que mayor indicador de 
centralidad de intermediación tienen en la red. Al igual que LadyHalcon, Jorde_a tiene 
conexión con nodos en todos los grupos de la red. 
 
En el caso de salvaroj, la tercera cuenta con mejor índice de centralidad de 
intermediación, se aprecia que a pesar de no estar conectado con el grupo 1, si lo está con los 
demás grupos y con todos los demás grupos y con los nodos centrales de la mayoría de los 
mismos, por lo cual forma conexiones claves, teniendo acceso a la información que tienen las 
personas que se encuentran en el centro de la red que a su vez tienen acceso a la información 
de la mayoría de los nodos del grupo al que pertenecen. 
 
Lo anterior evidencia lo que según Yan & Ding (2009) plantean que los nodos con 





entrelazan diferentes grupos entre sí.  Adicionalmente, Reed (2015), refiere que la 
importancia del índice de centralidad de intermediación radica en que para estos nodos la 
comunicación es más eficaz, tiene mayor calidad y mayor flujo de información; entre mejor 
sea la centralidad más corta es la distancia que hay que viajar en la red para buscar 
información de calidad, es decir estos también tienen un control del flujo de información de 
la red.  
 
Se puede plantear que la centralidad de intermediación es un indicador importante 
debido a que representa los nodos que mejor conectados se encuentran, y en el caso particular 
de esta red, los nodos con mejor indicador pertenecen no solo a grupos numerosos, sino que 
corresponden a aquellos que tienen conexiones con personas claves de los todos los grupos, 
es decir, los nodos que se encuentran mejor ubicados dentro de los nodos de su grupo, mayor 
centralidad posible.  
 
Hanneman (2000), plantea, que las posiciones centrales son posiciones poderosas, por 
esta razón, estos nodos de la red son claves para el estudio. Adicionalmente, teniendo 
presente que los nodos con mejor centralidad de intermediación tienen conexiones con todos 
los grupos, se considera que, como plantea Hanneman (2000), los actores que tienen mayores 
vínculos con otros actores puede que tengan posiciones ventajosas. Además, dado que 
disponen de muchos vínculos, pueden tener acceso y conseguir más del conjunto de los 
recursos de la red.  
 
Finalmente, de las 10 primeras cuentas de in-degree 6 son de los 24 curadores de 
contenido educativo inicialmente seleccionados y para el out-degree, al igual que la 





de los 24 curadores de contenido educativo seleccionados. Esto demuestra la relevancia de 
los mismos, cómo son la mayoría del grupo inicial, lo que tienen gran influencia sobre la red 
y cómo los contenidos que emergen de las publicaciones de estos afectan significativamente 
la información que fluye en la red de conexiones.  
 
Los indicadores mostrados anteriormente evidencian cómo la red de conexiones se 
convierte en una red social, la cual tiene intercambios de información que generan una fuerte 
estructura comunicativa, esta permite que la información se comparta y genere desde 
cualquiera de los nodos conectados (Castells, 2009). 
 
Es importante resaltar que no necesariamente las personas que más actividad tienen en 
la cuenta son las más seguidas, el número de tweets publicados no es proporcional a las 
personas con más seguidores.  Por ejemplo, la persona con mejor out-degree y betweenness 
tiene en el periodo monitoreado menos de 850 tweets, mientras que existen cuentas con más 
de 10.000 tweets que tienen un menor porcentaje de seguidores. La cuenta con mayor 
indicador de in-degree si presenta un número elevado de tweets en donde es referenciado, sin 
embargo, no es generador de muchos tweets. Esto puede inferir que el número de seguidores 
que tiene una cuenta no depende de que tanto publique la persona sino de la calidad de lo 
publicado y el prestigio académico que se tenga.   
 
Para tener una mejor comprensión de la red estudiada se buscó en el perfil de Twitter 
las ocupaciones de las personas con los 10 mejores indicadores en cada una de las métricas y 
se encuentra que el 77% son dedicadas a la docencia, seguidos de investigadores en 
educación y otros oficios relacionados con educación.  Esto demuestra que la red de 





coherencia con el concepto de Homofilia (Christakis & Fowler, 2009), el cual comenta que 
las personas siguen a iguales, es decir, en el transcurso de la vida, las personas conforman 
redes de comunicación con personas que tienen los mismas afinidades e interés. Lo cual 
muestra cómo la red de conexiones tiene un interés común y es el sector educativo y la 
implementación de las TIC en el mismo.  
 
Lo anterior demuestra la potencialidad de las redes sociales, en especial Twitter, ya 
que ofrece información que responde a los intereses de esta investigación. Evidencia cómo 
según Lévy (2004) con su teoría de inteligencia colectiva y Castells (2009) con teoría de 
sociedad red y comunicación y poder, se puede establecer toda una estructura social que tiene 
intercambios de información, lo cual genera conocimientos inéditos que pueden surgir a la 
luz del estudio de estas redes sociales; conocimientos que además pueden ser aplicables al 
ámbito educativo, identificar tendencias y generar transformaciones. 
 
5.2 Tendencias de TIC para uso en educación 
 
El segundo objetivo de esta investigación consistió en la identificación de tendencias 
de TIC para su uso en educación, puesto que según lo plantea Adell y Castañeda (2012)  
 
En las últimas décadas, el mundo ha cambiado y la administración educativa ha 
decidido “llenar” las aulas de muchos centros de TIC: pizarras digitales, ordenadores, 
proyectores de vídeo y, quizá lo más extraordinario, ordenadores portátiles con conexión a 






Lo anterior, sin una investigación profunda que responda a las necesidades de los 
estudiantes y profesores, que permita identificar el uso potencial de las diferentes 
herramientas tecnológicas al alcance de los usuarios. Para dar respuesta a este objetivo, entre 
el 13 de febrero de 2015 y el 22 de mayo de 2015 se importaron 69.918 tweets a partir de las 
publicaciones del grupo inicial de 24 curadores de contenido educativo. Esta información 
(tweets) se constituyó en insumo esencial para la identificación de tendencias de TIC para un 
posible uso en educación. A continuación, se describirán los resultados del análisis del 
contenido de los tweets con relación a los dominios referenciados. 
 
5.2.1 Tendencias de dominios web encontradas en los tweets. 
 
Con el número inicial de tweets importados (69.918) de los 5.393 nodos estudiados se 
utilizaron funciones de Excel. El procedimiento permitió identificar 56.376 dominios en los 
cuales se hacía referencia a 1.151 dominios únicos. 
 
De estos 1.151 dominios únicos se identificaron los 10 primeros dominios con mayor 
frecuencia de referencia o de citación, durante las 14 semanas estudiadas (99 días) (ver 
Anexo 5). 
 
Tabla 7 Dominios con mayor frecuencia de referenciación durante las 14 semanas 





























1 scoop.it 2768 3332 2990 2393 2098 1948 1743 1859 1837 1686 1415 1612 1438 1318 28437 
2 linkis.com 99 189 231 257 310 432 326 144 316 263 224 297 265 417 3770 
3 sharedby.co 131 113 230 194 213 191 249 183 233 219 183 91 2 1 2233 
4 blogspot.com 86 143 230 146 121 289 131 125 111 127 146 124 101 102 1982 
5 paper.li 107 119 119 137 126 212 142 122 110 114 73 96 57 27 1561 
6 Twitter.com 73 71 57 74 74 79 69 107 129 171 137 144 170 97 1452 
7 com.es 246 119 95 81 84 92 81 83 105 122 62 94 83 70 1417 
8 tweetedtimes.com 145 91 75 76 73 124 165 69 94 88 83 124 51 69 1327 
9 youtube.com 289 116 97 41 47 116 56 24 117 108 52 11 19 38 1131 






La tabla muestra la frecuencia de citación de cada una de las TIC identificadas como 
tendencias a lo largo de las catorce (14) semanas del estudio.  
 
Se observó que estos diez (10) primeros dominios representan el 78.3% del total de 
los dominios referenciados, lo cual es una tasa significativa y representativa. Es importante 
resaltar que el 80.6% de los tweets referencian algún dominio web, lo cual indica que estos 
pueden ser herramientas muy valiosas para utilización en el aula.  
 
Se puede apreciar en la tabla 7 que el dominio web más referenciado es scoop.it, con 
un 50.4% del total de los dominios mencionados; esto puede estar influenciado por la 
población seleccionada que parte de curadores de contenido educativo referenciados a través 
de scoop.it.; le siguen las redes sociales (linkis, sharedby, tweetedtimes, Twitter) con el 
15.6%, después aplicaciones para publicación de blogs (blogspot) con el 3.5% y finalmente 
periódicos o diarios digitales (elpais.com y paper.li.) con el 2%, que son plataformas 
relacionadas con redes sociales.  
 
Tabla 8 Definición y tipo de recurso de los 10 primeros dominios. 
Dominios Descripción Tema 
scoop.it 
Es una plataforma para subir información de una manera eficiente e impactante con el 
propósito de filtrar, agrupar y compartir contenidos haciendo curaduría de los mismos. 
Curaduría 
linkis.com 
Es un servicio personalizado de enlace libre para promoción social. Proporciona maneras 
fáciles y convenientes de personalizar enlaces y así involucrar seguidores. Ayuda a 
promocionar su propio proyecto a través de compartir páginas web. 
Red social 
sharedby.co 
Plataforma de marketing social y análisis que ayuda a optimizar su participación en 
medios sociales. Se ofrecen análisis detallados en tiempo real para todos los enlaces 
compartidos en las redes sociales y la web, ayudando a los editores a optimizar su 





Extensión generada en los blogs (Es un sitio web personalizado que le permite al usuario 
escribir notas o artículos llamados post o entradas. Las cuales a medida que se van 
publicando se van ordenando por orden cronológico) que se crean a través de Blogger. 
Blogs 
paper.li 
Es una plataforma que da acceso a un universo de artículos, blogs y contenido 
multimedia, encontrando automáticamente el contenido sobre cualquier tema, o se puede 
añadir sus propias fuentes de contenido. Priorizarlos y añadir filtros para reflejar mejor el 




Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas de los 
blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación, 
permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través 
de mensajes breves de texto.  
Red social 
tweetedtimes.com 
Es una plataforma que permite ver el contenido que comparten los usuarios en Twitter 
con el formato de un periódico digital. Ordenando de manera cronológica las noticias que 







youtube.com Es un sitio web mediante el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Videos 
ined21.com 
Es un medio digital de educación y aprendizaje en español. La línea editorial que adopta 
es plural, global, e interdisciplinar. 
Entorno 
comunicativo 
elpais.com Periódico global de España. Diario digital 
Fuente: Autoras 
 
La tabla anterior muestra la descripción de cada uno de los 10 primeros dominios y la 
clasificación realizada según el tema o tipo de recurso: Curaduría, Red Social, Blog, Diario 
Digital o Entorno Comunicativo. 
 
Es significativo que, de 10 tendencias detectadas a través de los dominios, 3 son 
entornos comunicativos y 2 son redes sociales, esto se constituye en un claro indicio de la 
importancia que estos entornos web han cobrado en todos los ámbitos, incluido el educativo, 
puesto que: 
Es importante destacar, que aunque se puede agrupar las redes sociales en función del 
objetivo principal de cada una, los usos que cada miembro hacen de éstas no tienen por qué 
coincidir con la finalidad para la que han sido creadas (Castañeda, 2010, pág. 32)   
 
Para una mejor evaluación del comportamiento de los dominios más citados, se ha 
elaborado la figura 4 del número de citaciones de cada uno de los primeros 10 dominios para 










En la figura 4 se puede apreciar que scoop.it que presenta un descenso en el número 
de referencias en el transcurso de las semanas monitoreadas, pero conserva la proporción en 
volumen de citaciones; mientras los demás dominios web presentan un comportamiento 
estable en cuanto a referencias en el tiempo, lo que indica que es constante el interés por estos 
dominios web en el tiempo.  
 
Estos dominios web permiten visualizar tendencias de TIC y aportan recursos para 
analizar qué espacios web pueden ser considerados para los procesos en el aula. Esto se logra 
a través de los procesos de intercambio de información que tienen una gran cantidad de 
personas conectadas a través de las redes sociales, que responde a unos intereses particulares 
y que además pueden operar como sensores sociales, así como lo indica Castañeda (2010) 
“las redes sociales las hacen las personas que las forman y el tipo de conexión y contacto que 
establezcan va a depender de los intereses y necesidades personales más que de los aspectos 






Para una mejor comprensión de los intereses de la red estudiada, se ingresa a algunos 
de los dominios web específicos, para evaluar que temáticas particulares están siendo 
referenciadas, como se puede observar en la tabla 9 se encuentran páginas particulares 
relacionadas con educación y TIC, aprendizaje, educación a distancia, tecnologías, 
contenidos educativos digitales, congresos y eventos de educación y tecnologías.   
 
Tabla 9 Páginas particulares de los dominios con alta citación 
scoop.it 
1. Educación y TIC; 2. El rincón de mferna; 3. TIC & Educación; 4. Talento y Educación; 5. Aprendizaje; 6. Educación a 
Distancia (EaD); 7. Tecnología y Educación; 8. Sistema educativo y evaluación; 9. TICs para los de LETRAS; 10.Valores y 
tecnología en la buena educación; 11.Las TIC y la Educación; 12.LabTIC - Tecnología y Educación; 13.E-Learning, 
Formación, Aprendizaje y Gestión del Conocimiento con TIC en pequeñas dosis. 14.Comunicar, Educar y Aprender en el 
siglo XXI; 15. Comunicar y Narrar en convergencia; 15. Contenidos educativos digitales; 16. Educación, ecología y TIC 
Bloggspot 
1. Educación nuestro empeño; 2. El blog de Salvaroj. Reflexiones sobre la Educación en tiempos de crisis; 3. Investigación 
TIC en el aula; 4. Itaca, Aula TIC.  Espazo Abalar; 5. Proyecto colaborativo: A por TIC . 6. Sí a la Tecnología.  Plataforma 
Estatal de asociaciones del profesorado de tecnología. 
paper.li 
1. Aprendo en red; 2. Edumorfis. Hacia una educación disruptiva en la era del conocimiento hiperconectado; 3.Las #TIC 
aplicadas a la #educación Ciencia, Tecnología, Cultura, Mundo y Educación en el periódico de Silvan Pan Morel.4. -
Investigando las TIC en el aula Juanfratis's paper.li; 5. TecnoloTIC – Diario educativo Compartiendo TIC para educar 
youtube.com 
1.Presentación del MOOC Aprendizaje Basado en Proyectos; 2.ABP iTIC  Toni Solano y Juanfra Álvarez ;3.Aplicaciones de 
la Realidad Aumentada en la educación; 4.escolaTIC2015 - Sesión Venres (tarde); 5.Simposio ML- Mobile Learning. 
linkis.com 
Citaciones a páginas de Scoop.it y web como:www.change.org, www.bbc.co.uk,educacionfutura.org, www.javiertouron.es/, 
www.economist.com, www.elmundo.es,/www.youtube.com, www.icde.org,   etc. 
Fuente: Autoras 
 
Las investigaciones realizadas por Christakis & Fowler (2010), Díaz-Aviles, Stewart, 
Velasco, Denecke, & Nejdl (2012), Sakaki, Okazaki, & Matsuo (2010), Aoa, Zhanga, & 
Caoa (2014), en el campo de la salud pública, de fenómenos naturales, entre otros, han 
servido como referentes a esta investigación. Todos los investigadores referenciados validan 
en sus trabajos la posibilidad de la identificación de tendencias a partir de información 
compartida a través de Twitter, lo cual ha permitido, en esta investigación, abordar su uso en 
el campo de la educación. 
A continuación, se describirán los resultados del análisis del contenido de los tweets 





5.2.2 Tendencias de hashtags encontradas en los tweets. 
 
Usando funciones de Excel se encontraron 35.723 hashtags referenciados, lo cual 
representa que el 51% del total tweets referencian un hashtag, de estos 2.825 son únicos. Al 
analizar los 10 primeros hashtags referenciados (ver anexo 6), se encuentra que estos 
corresponden al 33.3% del total de hashtags encontrados.  
 
Se presentan a continuación en la tabla 10, los diez (10) primeros hashtags con mayor 
frecuencia de referenciación en los tweets de los usuarios pertenecientes a la red, a lo largo de 
las 14 semanas que duró la recolección de los datos para el estudio. Estos 10 hashtags marcan 
los temas detectados como tendencias, los cuales pertenecen a las categorías: recursos de 
apoyo, entornos comunicativos, herramientas de seguimientos y espacios de aprendizaje. 
Además, se relaciona una breve descripción de cada uno de ellos. 
 
Tabla 10 Definición y frecuencia de las diez primeras Hashtags mencionadas en los tweets. 
Hashtag Frecuencia Descripción Tema 
Educación 6426 
Entorno educativo, herramientas educativas, ambientes virtuales, conocimiento de 
las TIC. 
Recursos de apoyo 
Factorruned 1143 
Espacio de interacción del Master en Redes UNED. Temas abordados: aulas 
sociales, aprendizaje ubicuo, educación para ciudadanía digital, inteligencia 




Curso de herramientas web 2.0 con el profesor Omar Miratia. Temas: Mundos 













#FollowFriday (#FF) o “sigue en viernes” es una forma de “recomendar” a los 
tuitteros que se destacan por alguna razón. Para no tener que tuitear a cada uno de 
nuestros usuarios favoritos podemos el viernes destacarlos en una solo lista 
utilizando #FF o #followfriday. 
Herramientas de 
seguimiento 
Español 457 Lengua, idioma Recursos de apoyo 
alcada15 440 
Alcoianada 2015: proyecto diseñado para conectar a los alumnos con su entorno 
"World Mobile City Project", orientado por @juanfratic. Alcoy será literalmente 
‘tomada’ por los estudiantes de 3º y 4º de ESO -alguno de Bachillerato- durante la 
mañana del 2 de marzo. La primera edición de la ‘Alcoianada’ lanzará a las calles a 
unos 300 alumnos de siete centros de la ciudad. Este proyecto quiero que los 
alumnos conozcan la ciudad al tiempo que se familiarizan con las nuevas 
tecnologías. Los puntos que deberán localizar están geolocalizados con una 
aplicación de móvil, habrá cógidos QR que les darán pistas y una vez lleguen a ese 
punto se deberán hacer una foto que subirán a Instagram. 
Espacios de 
apredizaje 
Profesores 436 Quien se dedica profesionalmente a la enseñanza Recursos de apoyo  









En la tabla 10 se evidencia que el hashtag más mencionado es educación con el 18% 
del total de los hashtags, le siguen factorround con 3.2% y tweb2u1 con el 2.2%. Así, se 
puede apreciar también que la mayoría de ellos están relacionados con educación y TIC, unas 
a través de relación directa como #educación, #profesores, #elearning que representa el 
21.3% del total de hashtags citados, otras como entornos virtuales (#tweb2u1, #wmco15,  
#factorround, #infografía) con 8.1% del total de hashtags y el evento educativo (#alcada15) 
con 1.3% del total de hashtags. Solo los hashtags # ff y #español se encuentra catalogados en 
varios.  
 
Los hashtags identificados como tendencia, indican que no solo los temas de interés 
como educación y profesores son altamente mencionados, sino que las personas están 
siguiendo y están interesadas en eventos que promuevan el cambio en las aulas y la incursión 
de tecnologías de la información. Es de destacar que aparece un hashtag como infografía, la 
cual es una técnica para obtener imágenes a través de procedimientos informáticos, 
confirmando que también se está interesado en técnicas y espacios virtuales que colaboren en 
el aula.  
 
En la figura 5 se muestra la evolución en las semanas de monitoreo con relación a la 
cantidad de hashtags citados; allí se puede apreciar que, a diferencia de los dominios web, los 
hashtags presentan picos en algunas de las semanas monitoreadas, es decir, se encuentran 
semanas que tienen un alto volumen de citación, respecto a otras. Lo anterior podría obedecer 
a que algunos hashtags corresponden a eventos relacionados con educación que se 
presentaron en determinado momento por lo cual han sido altamente mencionados por un 





learning, profesores, infografías son constantes y se encuentran más atenuadas las líneas, lo 
que indica que sus referencias son constantes en el tiempo.   
 




En las referencias de los dominios web y los hashtags se encuentra que Twitter es una 
potente fuente de información, para establecer tendencias en el uso de TIC referenciadas no 
solo por curadores de contenido educativo, sino por la red de conexiones que estos generan, 
los cuales están relacionados con educación. Esto es muestra de la inteligencia colectiva 
mencionada por Levy (2004), donde la información no es exclusiva de expertos, se forma y 
genera a través del colectivo, en este caso particular en la red estudiada en Twitter. Esto 
permite inferir que Twitter es una potente herramienta que comunica lo que está sucediendo 
en tiempo real, brindando valiosa información sobre las TIC que están siendo utilizadas para 
propósitos educativos.  
 
En el siguiente capítulo se realizará una validación de los resultados obtenidos con los 






5.2.3 Comportamiento de búsqueda en Google Trends de los hashtags y dominios 
web encontrados en los tweets.  
 
Para contrastar los resultados obtenidos en cuanto a los dominios y hashtags con 
mayor frecuencia de referencia en Twitter, se buscó a través de Google Trends las tendencias 
de búsqueda global en internet de dichos términos. Mediante esta fuente externa al proyecto, 
se puede observar que el comportamiento de búsqueda en internet de los diferentes términos 
como “educación”, “youtube”, “profesores”, “tic”, entre otros es similar al encontrado, en 
cuanto a que son buscados y de una manera constante en el tiempo.  Es decir, que mientras la 
red de conexiones tenía un alto intercambio de información con determinados contenidos, 
estos también eran buscados y de interés para los usuarios de internet.  
 
Este comportamiento permite afirmar que Twitter es un entorno que propicia 
intercambios colaborativos y genera redes de conexión entre muchas personas y a su vez una 
gran cantidad de posibilidades de acceso y generación a la información. 
 
Desde la figura 6 hasta la figura 17 se evidencia la tendencia encontradas en google 
Trends para algunos de los términos que fueron tendencia en los hashtags y dominios. 
 
Figura 6 Tendencia Google 
Trend término “Educación” 
 
Figura 7 Tendencia Google 
Trend término “Elearning” 
 
Figura 8 Tendencia Google 






Figura 9 Tendencia Google 
Trend término “Infografía” 
 
Figura 10 Tendencia Google 
Trend término “ff” 
 
Figura 11 Tendencia Google 
Trend término “Español” 
 
Figura 12 Tendencia Google 
Trend término “Scoop it” 
 
Figura 13 Tendencia Google 
Trend término “Linkis” 
 
Figura 14 Tendencia Google 
Trend término “ Bloggspot” 
 
Figura 15 Tendencia Google 
Trend término “Twitter” 
 
Figura 16 Tendencia Google 
Trend término “Youtube” 
 
Figura 17 Tendencia Google 
Trend término “El país” 
 
Fuente: Google Trends 
 
Al realizar la comparación de los resultados obtenidos en cada una de las consultas 
realizadas en Google, durante el mismo período de tiempo de recolección de los datos a 
través de Twitter, se observa que cada una de ellas conserva su presencia durante las catorce 
(14) semanas de la recolección. Al revisar tanto en Google Trends como en Twitter, se 
verifica que el comportamiento ha sido similar.  
 
Hashtags como elearning, infografía, español, profesores, son estables en el tiempo 
tanto en Twitter como en Google. Mientras que por ejemplo en Twitter, “Educación” 
presenta 4 importantes picos en la segunda, sexta, novena y duodécima semana y en Google 





Los dominios son más estables, presentando resultados similares en la revisión en 
Google Trends. 
 
Estos puntos de encuentro en los análisis e interpretaciones de los resultados de la 
toma de datos, permiten validar, los resultados obtenidos con el diseño metodológico 
desarrollado en esta investigación y la utilidad del procedimiento utilizado para ello. 
 
Como resultado de esta comparación, es posible afirmar que la información que se 
intercepta en la red social Twitter y que se conoce gracias a la monitorización de 24 
curadores de contenido educativo, permite identificar tendencias de TIC para su posible uso 
en educación. 
 
A continuación, se describirán los resultados del análisis del contenido de los tweets 
con relación a los lemas más utilizados. 
 
5.2.4 Tendencias de lemas encontrados en los tweets. 
 
Una vez encontradas las tendencias en los dominios web y en los hashtags, se busca 
identificar las tendencias en la información publicada en los textos de los tweets utilizando 
minería de texto con la herramienta T-Lab. Este análisis inició mediante una exploración de 
los lemas con más alta frecuencia de aparición. “T-Lab es un software compuesto por un 
conjunto de herramientas lingüísticas y estadísticas para el análisis de contenido, el análisis 
del discurso y la minería de textos” (T-Lab, s.f.); permite tomar el texto no estructurado de 
los tweets y extraer los lemas con mayor frecuencia de referencia, al igual que las tasas de 






Por lema se entiende que son las palabras raíz o base que tuvieron mayor número de 
referencia o como nos dice Rodríguez (2005) “el lema es una etiqueta informática, que en 
español coincidirá generalmente con el lexema o raíz de las palabras, pero que no 
necesariamente han de ser equivalentes” (pág. 175); en la tabla 11 se pueden apreciar algunos 
lemas con asteriscos (*), lo cual indican que esa es la raíz de las palabras encontradas, pero 
también en ellas están contenidas las palabras en plural o con diferentes conjugaciones de la 
misma.  
 
En el software se consideraron 25.905 contextos y 47.121 palabras, de los cuales 
surgieron 42.591 lemas con una ocurrencia de 885.662 y un umbral de 1.3. Se realiza un filtro 
exhaustivo de acuerdo al interés de la investigación y finalmente se consideran 375 lemas.  
 
A través del proceso anteriormente descrito se identificaron los diez (10) lemas con 
mayor ocurrencia en los tweets analizados, los cuales se presentan a continuación en la Tabla 
11 junto con la frecuencia de aparición. 
 
Tabla 11 Primeros diez lemas con mayores frecuencias de referencia 
Lema Frecuencia Tipo de Recursos 
Educación 3243  
Aprendizaje* 1622  
TIC 1480 Recursos de apoyo 
Learning 1399 Entorno de aprendizaje 
Educativo* 1214  
Blogs 1203 Blog 
Digital* 1182 Recursos de apoyo 
Aprender* 1107  
Red* 885 Recursos de apoyo 







Se observa que Educación es el lema que más se presenta, con un 7.8% del total de 
referencias, seguido por Aprendizaje y TIC. Todos los lemas encontrados están relacionados 
con educación y TIC, lo cual indica que las personas en la red, están comentando sobre la 
temática de interés de la investigación. Adicionalmente, lemas como educación, TIC, blogs 
ya se encontraban en las tendencias de hashtag y dominios web, lo que muestra una relativa 
coincidencia en los resultados obtenidos. Como TIC identificadas se encuentra el Blog, las 
palabradas Digital y Red clasificadas como recursos de apoyo, Learning como entorno de 
aprendizaje y la palabra TIC en general, vista como recurso de apoyo referente a tecnologías 
o herramientas de comunicación usadas en y para la educación. 
 
Con relación al lema Blog, se ilustran algunos de los tweets publicados que lo incluyen: 
- Blog como espacio de intercambios comunicativos entre profesores: 
 RT @sangakoo: @salvaroj en nuestro blog nos preguntamos ¿Escuela para trabajar 
o escuela para la vida? http://t.co/bIQQOcYmuT. 
 Retos compartidos para reformar los sistemas educativos: ¿lo estamos haciendo 
bien? | Blog de INEE | @scoopit http://t.co/TZNtUO9KjB. 
- Blog como amplificadores de las actuaciones de los profesores: 
 Top story: @yolodu: '#EDUCACION: Razones para implementar un blog en el aula 
#T… http://t.co/FJSijBsf9b, see more http://t.co/QRCFIk3edE. 
 RT @_Orientar_: El blog de Salvaroj: La escuela innovadora y creativa - See on 
Scoop.it - Universidad 3.0 La escuela como... http://t.co/iH…. 
- Blog como repositorio de contenidos para consulta de profesores o estudiantes: 
 7 recursos para trabajar la expresión corporal en clase | El Blog de Educación y TIC: 
http://t.co/L0bhZAhyWb vía @tiching. 





 Cómo crear un blog de éxito: ¿Quieres saber qué elementos imprescindibles debes 
tener en cuenta para crear y m... http://t.co/2HQgs8yxux. 
 Crear tu propio blog personal | @scoopit http://t.co/JpMP8lEQTo. 
 
Con relación al lema Learning, se presentan los siguientes tweets publicados:  
- Learning como instrumento configurador de entornos y espacios de trabajo y 
aprendizaje: 
 Los principios didácticos en el aprendizaje móvil. #mlearning  
http://t.co/MGiQAeWx3z 
 Mobile Learning: aprendizaje sin límites. Muy interesante la conferencia de 
@cpoyatos en #escolatic2015 https://t.co/GEkHWenzTi 
- Learning como espacio de intercambios comunicativos entre profesores: 
 ¿Por qué nos cuestionamos tanto la tecnología en el aula? #elearning 
http://t.co/b3z1SU1Phu 
 RT @edugifted13: Personalized Learning: reality or utopia? @jtoufi 
https://t.co/206hSbecBv @Cristinavgv. 
- Learning como espacio de intercambio entre profesores, estudiantes y padres de familia 
 185 cursos universitarios, online y gratuitos que inician en marzo. #elearning 
#mooc http://t.co/VH4EsOvdxh 
 Curso online gratuito para padres y educadores sobre Seguridad TIC y menores de 
edad. #elearning #mooc http://t.co/HiibxtseB2 
 50 de las mejores herramientas gratuitas y online para profesores #educación 
#elearning http://t.co/zSuJZuYHhl 






 En la enseñanza “usar” las TIC no es lo mismo que incluir TIC #elearning 
#educación http://t.co/8jyQYPSfcp 
 Elearning, formación y aprendizaje TIC http://t.co/kLgLHXJ9ko 
 
Con relación al lema Red, se ilustran algunos de los tweets publicados que lo incluyen: 
- Red como como repositorio de contenidos para consulta de profesores o estudiantes: 
 RT @jsmartos: #interesanteRT @martingvalle: Integrar redes sociales en el proceso 
del aprendizaje http://t.co/rmOjStIuG4 #ABP_INTEF #TWeb2U1 
 Red Social Educativa. Formación e Innovación Pedagógica. | @scoopit 
http://t.co/wpdztADVbj 
 ¿Qué es un aula en Red? | @scoopit http://t.co/YzlCSVTfR0 
 [Infografía] 10 datos sobre redes sociales que posiblemente te sorprenderán 
Powered by RebelMouse | @scoopit http://t.co/XEOYUuDNqd 
 El desafío de educar en tiempos de las redes sociales. Twitter y Facebook en la 
escuela. | @scoopit http://t.co/plw0m07Esu 
 Redes sociales en la educación, una alternativa más de mejora | @scoopit 
http://t.co/R9fVuc36xM 
 De Comunidad Escolar a Comunidad de Aprendizaje - Reevo, la Red de Educación 
Alternativa | @scoopit http://t.co/ADlz7frL1v 
 
Con relación al lema Digital, se presentan los siguientes tweets publicados:  
- Digital como como repositorio de contenidos para consulta de profesores o estudiantes: 
 ¿Qué son los nómadas digitales? | @scoopit http://t.co/Ij3KOap8Cg 






 Revista Digital El Recreo: Debate: modelo de fortalecimiento TIC en instituciones 
educat... | @scoopit http://t.co/WO6VoFtuhV 
 Eduteka - Taxonomía de Bloom para la Era Digital | @scoopit 
http://t.co/xmIV9WCnqK 
 Diez beneficios del lenguaje digital en la educación [Infografía] -aulaPlaneta | 
@scoopit http://t.co/FUGHj9NXYE 
 Herramientas de comunicacion digital | @scoopit http://t.co/gZeKbtv3aR 
 Cinco falsos mitos sobre los libros de texto digitales -aulaPlaneta | @scoopit 
http://t.co/eGMnfPw10N 
 Interesante!!!!-&gt; Los #Mooc en la educación del futuro: la digitalización de la 
formación @FundacionTef | @scoopit http://t.co/9mMfpIfL9a 
 
El análisis de los lemas permite observar que los 10 lemas detectados como tendencias 
están asociados a la educación, puesto que aparecen frecuentemente en los mismos contextos. 
Aún con las limitaciones que Twitter tiene con relación al contenido de sus mensajes (140 
caracteres), ya que es necesario la mayor precisión y concreción, es posible determinar que 
cuando un término es repetitivo y aparece junto con otro similar o de la misma naturaleza, su 
asociación es fuerte. 
 
El análisis de los textos de los tweets (lemas) se profundizó mediante asociaciones de 
palabras, para una mayor comprensión de lo que las personas de la red estudiada. Con esto se 
entiende qué están comentando y los temas de interés. Este análisis se realizó mediante el 
mismo software T-Lab, que realizó la búsqueda de las palabras asociadas a los lemas con 






La figura 18 muestra la asociación del lema Educación. Mientras más cerca está un lema 
del centro de la figura, que para este caso corresponde al lema referenciado “Educación”, 
mayor asociación hay entre los dos términos.  
 
Figura 18 Asociación Educación 
 












Educación (figura 18) tiene el mayor número de aparición en los contextos con 3.243 
referencias, tiene los más altos coeficientes de asociación con las palabras innovación, 0.135; 
ecología, 0.082; blog, 0.028; tecnología, 0.023; iberoamericano, 0.018. Lo que significa que 
estas cinco palabras son las que se encuentran más cerca del centro de la figura. Las demás 
palabras del diagrama radial corresponden a las que se han mencionado o aparecen en los 
tweets cada vez que se menciona el lema referencia, entre más próxima se encuentre a la 
palabra se tiene mayor probabilidad de aparición cuando un lema es mencionado, esta 
distancia al centro muestra una relación de asociación medida por un coeficiente. 
 
Figura 19 Asociación Aprendizaje 
 
















En la figura 19 se observa la asociación del lema aprendizaje aparece en 1.622 
contextos, las palabras con mayor asociación son formación, 0.101; reflexiones, 0.028 y 
social, 0.025; proceso, 0.22, enseñanza, 0.018. 
 
Figura 20 Asociación Blog 
 
Tabla 14 Índice de 










En la figura 20 se observa que las palabras con mayor asociación al lema Blog son: 
educación, 0,031; aprender, 0,015; learning, 0,014; tiempo, 0,012 y aula, 0,011. 
 
Figura 21 Asociación Digital 
 
Tabla 15 Índice de 














El lema Digital (figura 21) cuenta con las siguientes palabras con mayor asociación: 
competencia, 0,138, aprendizaje, 0,043, identidad, 0,033, cultura, 0,028 y tecnología, 0,024 
 
Figura 22 Asociación Learning 
 
Tabla 16 Índice de 










En la figura 22 se observa que las palabras con mayor asociación al lema Learning 
son: Mobile, 0,193; Flipped, 0,051, Blended, 0,046; social, 0,032 y online, 0,027. 
 
 
Figura 23 Asociación Red
 
 
Tabla 17 Índice de 














El lema Red (figura 23) cuenta con las siguientes palabras con mayor asociación: 
aprender, 0,051; conocimiento, 0,039; conexión, 0,03; trabajo, 0,028 e internet, 0,017. 
 
Figura 24 Asociación TIC 
 
Tabla 18 Índice de 











El lema TIC (figura 24) cuenta con las siguientes palabras con mayor asociación: 
diario, 0.252; historia, 0.152; investigar 0.11; aprendizaje, 0.089 y educación, 0.05.   
 
Se destaca que el grupo de personas que conforman la red de conexiones están 
interesadas en temas relacionados con educación como aprender, learning, aula, aprendizaje, 
escuela, didáctico, alumno, docente, formación. Igualmente, en palabras relacionadas con las 
tecnologías de la información como blog, infografía, digital, red, learning, internet, y tic. 
Evidenciando el concepto de homofilia en el que se comprende que entre iguales se siguen y 
las personas curadoras de contenidos educativos siguen y son seguidos por personas con 
intereses similares y contribuyen para el propósito de esta investigación. 
 
También se encuentran temas relacionados con innovación, ideas, revolución, cambio, 
colaborativo, reflexiones, conocimiento, ecología, historia, disruptiva, valores, identidad, 





interés en procesos de cambio, innovación e investigación en el aula, al igual que por temas 
de interés mundial como lo cultural y lo ambiental.  
 
Se encontraron términos como infographic, blended, tools, classroom, students, 
education, teacher, que dan una perspectiva, que a pesar de seleccionar población de habla 
hispana, también se encuentran en una red global que motiva la publicación de algunos 
tweets en inglés. 
 
Con las evidencias de los datos mostrados previamente se puede establecer que la red 
de conexiones conformada a partir del grupo no probabilístico de 24 curadores está 
comentando y es activa en temas educativos y relacionados con el uso de las TIC en 
educación, adicionalmente relacionan espacios como congresos o actividades para la 
promoción de estos aspectos, aparecen herramientas y plataformas de sitios web que pueden 
ser usadas en el aula para propósitos educativos, se tienen gran seguimiento a espacios que 
permitan monitoreo de contenido de información relacionada con educación y también existe 
gran interés por procesos de innovación, cambio e implementación de tecnologías en el aula.  
 
Con la gran cantidad de datos que actualmente circulan a través de las redes sociales, 
se hace necesario recurrir a estrategias como la minería de texto, para analizarlos y 
emplearlos principalmente como insumo en la toma de decisiones.  
 
Estos análisis empiezan a ser observados en diferentes contextos, político, económico, 
social y de salud pública, mostrando datos reales en tiempos reales, información instantánea. 
Sin embargo, no se encuentra un importante número de investigaciones relacionadas con el 





están siendo del todo aprovechadas en las instituciones educativas para sus proyectos, a razón 
de esto, se muestra la eficacia en el uso de estas herramientas, que permiten un análisis de 
tendencias en tiempo real, y pueden facilitarse como fuente de información para la 
integración de las TIC en el aula. 
 
5.3 Correlación entre métricas de la red y las TIC encontradas como tendencia 
 
Para abordar el tercer objetivo de la investigación, se realizó la correlación de las seis 
variables asociadas a la red de conexiones se utilizó análisis multivariado. Se relacionaron 
pares de variables de las métricas con las frecuencias de tendencias de TIC identificadas. Las 
variables de las métricas son: In-Degree, Out-Degree, y betweenness. Las variables de las 
tendencias son: dominios web, hashtags, y Lemas. Para los cálculos se usó el software 
StatGraphics, con el cual se tomaron los 23 nodos que tenían información completa de las 
seis variables estudiadas.   
 
Con este fin se construyó una tabla resumen en Excel que contenía la información de 
las 6 variables citadas en relación con los usuarios que como mínimo habían hecho referencia 
a una de las variables con base en la cual se determinaron las tendencias de las TIC 
(tendencias dominios, tendencias hashtags, tendencias lemas usados) (ver tabla 19). Para los 
cálculos se usaron los contenidos de los 69.918 casos existentes completos, puesto que para 
esta investigación el número de tweets publicados coincide con el número de lemas 
identificados (ver anexo 4). 
 
En la tabla 20 se puede apreciar los indicadores de cada variable para el número de 





Tabla 19 Frecuencia de dominios, hashtags y lemas vs Personas con mayor indicador de betweenes 
Usuario In-Degree Out-Degree Betweenness Dominios Hashtags Lemas 
Omiratia 6 326 2.429.277.726 4203 4570 8406 
Sdarder 3 96 744.281.929 5053 102 8848 
elisahergueta 2 173 1.082.230.700 1892 1473 4745 
Martatoran 9 328 2.291.101.458 3797 33 3375 
ramon3434 13 197 1.662.150.200 2787 1832 2494 
Juandoming 14 936 8.115.373.296 2582 495 2321 
Salvaroj 8 1016 8.334.339.469 1953 525 2561 
Juanjbano 6 105 778.122.267 1465 528 2789 
Ravsirius 8 35 272.721.230 2626 18 1844 
fernandonaranjo 10 302 2.817.127.899 3071 12 1206 
Lgaretio 10 96 619.378.319 2629 18 1563 
Juanfratic 5 195 1.258.657.614 786 840 2512 
Labticunipe 3 54 255.994.717 2331 9 1192 
Mferna 5 214 1.766.085.000 2270 186 998 
Jtoufi 6 267 2.059.782.206 960 79 2288 
Sindofdez 10 22 197.921.003 2223 0 399 
ladyhalcon2012 4 1096 9.349.542.927 1226 254 888 
jordi_a 10 981 8.372.885.357 422 25 1225 
Lindacq 7 310 2.237.589.564 239 30 1300 
Mnacademia 1 7 53.890.000 305 890 50 
Learntwitt 1 60 294.307.876 110 8 195 
cachomazzoni 1 10 43.260.540 108 0 9 
Fuente: Autoras 
 
Con la herramienta StatGraphics se realizó el análisis multivariado, el cual incluyó el 
cálculo de algunos estadísticos entre los cuales se encuentran el recuento, el promedio y la 
desviación estándar. Los resultados de este análisis se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 20 Resumen estadístico 
  In-Degree Out-Degree Betweeness Dominios Hashtags Lemas 
Recuento 22 22 22 22 22 22 
Promedio 6,45455 310,273 2,50E+09 1956,27 542,136 2327,64 
Desviación Estándar 3,81385 353,004 3,04E+09 1372,46 1031,9 2340,56 
Coeficiente de Variación 59,09% 113,77% 121,48% 70,16% 190,34% 100,56% 
Mínimo 1 7 4,33E+07 108 0 9 
Máximo 14 1096 9,35E+09 5053 4570 8848 
Rango 13 1089 9,31E+09 4945 4570 8839 
Sesgo Estandarizado 0,422015 2,77306 2,86211 0,826388 6,08407 3,63619 
Curtosis Estandarizada -0,710099 0,690163 0,759554 -0,258606 10,9962 3,36639 
Fuente: StatGraphics 
 





  Hipótesis nula (Ho): La relación entre pares de variables de cada una de las métricas 
(in degree, out degree, betweenness) con cada una de las tendencias identificadas 
(dominios web, hashtags, lemas) no se relacionan.  
 Hipótesis alternativa (Ha). La relación entre pares de variables de cada una de las 
métricas (in degree, out degree, betweenness) con cada una de las tendencias 
identificadas (dominios web, hashtags, lemas) son dependientes. 
 
Con base en lo anterior y para responder a este objetivo, se realizó el análisis de las 
correlaciones de Pearson entre cada par de variables estudiadas. Este es un valor que permite 
medir la fuerza de la relación lineal entre las variables. Un valor más próximo a 1 indica una 
mayor relación, directa si el valor es positivo e inversa si el valor es negativo. 
 
Se presentan a continuación los valores obtenidos en el análisis: 
 
Tabla 21 Correlación Pearson entre métricas y tendencias TIC encontradas 
 IN-DEGREE OUT-DEGREE BETWEENESS DOMINIOS HASHTAGS LEMAS 
IN-DEGREE  0,3762 0,3898 0,3359 0,0066 -0,0272 
OUT-DEGREE 0,3762  0,998 -0,0627 0,0036 -0,0147 
BETWEENESS 0,3898 0,998  -0,0611 -0,0127 -0,0356 
DOMINIOS 0,3359 -0,0627 -0,0611  0,316 0,7174 
HASHTAGS 0,0066 0,0036 -0,0127 0,316  0,5934 
LEMAS -0,0272 -0,0147 -0,0356 0,7174 0,5934  
Fuente: Excel 
 
En la tabla 21 se encuentra que existe una correlación positiva, es decir, directa entre 
los dominios web y el in-degree de la red con una correlación de 0.336; esto lleva a pensar 
que se debe prestar mayor atención a las personas que tienen un alto número de seguidores ya 
que podrían entregar información acerca de los dominios web que con más frecuencia se 





relacionados con todas las métricas de la red tienden a cero, lo que evidencia que la relación 
es casi nula.  Si se observa los Lemas estos tienen coeficiente negativo, aunque muy cercano 
a cero, de ahí se puede deducir que las métricas no tienen una fuerte correlación en relación a 
estos. Es importante resaltar que, aunque no se puede establecer un comportamiento 
determinado entre la relación de la configuración de la red y las tendencias identificadas, los 
resultados encontrados siguen siendo confiables y válidos para la toma de decisiones. 
 
Para destacar se encuentra que existe una relación directa entre las tendencias 
encontradas superior a 0.3 en todos los casos, siendo la más alta la relación entre dominios y 
lemas con una correlación de 0.717, seguido de hashtags y lemas con 0.59. Igual es el caso de 
la relación entre métricas de la red donde la relación entre betweenness y out-degree es la 
más alta con 0.998.  La relación de variables con resultado P-Valor menor a 0.05 son out-
degree y betweenness, Dominios y lemas, hashtags y lemas. Lo que permite concluir que no 
todas las variables se encuentran relacionadas fuertemente, pero existen tres pares de 
variables que tienen una estrecha relación y consideran un índice de confiabilidad por encima 
del 95%.   
 
Este análisis desarrollado permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alternativa (Ha), donde las tendencias identificadas (dominios web, hashtags, lemas) tienen 
una relación, para algunos indicadores es positiva y para otros es negativa, pero en todos los 
casos existe una correlación entre los indicadores. 
 
Con las tendencias de TIC identificadas mediante la correlación realizada, se realiza el 






5.4 Potenciales usos educativos de las tendencias de TIC encontradas mediante 
publicaciones de Twitter 
 
El cuarto objetivo de la investigación es identificar los potenciales usos educativos de 
las tendencias de TIC encontradas a partir del monitoreo de las cuentas de Twitter de los 24 
curadores de contenido educativo. Se utilizó la tipología planteada por Coll, Mauri y Onrubia 
(2008), adaptando una matriz que se puede ver en la tabla 22, en esta se consolidan las TIC 
que emergieron del seguimiento de publicaciones en Twitter y se categorizan de acuerdo al 
potencial uso que puede tener en educación. 
 
La tipología de usos de TIC que plantean Coll, Mauri y Onrubia (2008), considera 
cinco categorías basadas en el triángulo didáctico. En donde las TIC se vuelven mediadoras 
de los procesos entre profesores, estudiantes y contenidos.  
 
1) Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre estudiantes y 
contenidos. 2) Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y 
los contenidos. 3) Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre profesores y 
estudiantes o entre estudiantes. 4) Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 
conjunta desplegada por profesores y estudiantes durante la realización de tareas. 5) Las TIC 
como instrumentos configuradores de entornos o espacios de aprendizaje. (págs. 93-94) 
  
Es importante destacar que la clasificación no es tan sencilla, dado que pueden existir 
dificultades relacionadas con los ajustes continuos y nuevas versiones que surgen 
constantemente de las tecnologías, por lo que una misma tecnología puede encontrarse dentro 
de una categoría hoy por sus características, y mañana por sus nuevas aplicaciones o 





pueda ser útil para ser mediadora de diferentes procesos, por lo cual no solamente 
corresponde a una categoría. En este sentido Coll, Mauri, & Onrubia ( 2008) mencionan que 
las fronteras entre categorías no son fáciles de detectar. 
 
Se aclara que no todas las tendencias encontradas en los dominios web, los hashtags y 
los lemas hacen referencia a TIC, por lo cual se ha realizado un filtro previo considerando la 
experiencia de los investigadores para determinar cuáles tendencias corresponden a TIC.  
 
Para contribuir a que los profesores tengan herramientas para el uso acertado de las 
TIC en el aula y que estas ayuden a los procesos de enseñanza-aprendizaje, se ha creado una 
tabla que muestran las TIC identificadas como tendencia en la presente investigación30 y 
clasificándolas de acuerdo al tipo de recurso para las que puede ser utilizada.  
 
Tabla 22 TIC encontradas como tendencia a partir de Hashtag, dominios y lemas. 
Recurso específico TIC 
Entornos comunicativos paper.li, ined21.com, tweetedtimes, factorruned 
herramientas de seguimiento Ff,  sharedby 
Espacios de aprendizaje alcada15, TIC, Learning, tweb2u1, e-learning. 
Representación de contenidos Infografía 
Curaduría de contenidos scoop.it 
Redes sociales Twitter, linkis. 
Videos Youtube, TIC 
Blogs blog, blogspot 
Diarios digitales Elpais.com 
Recursos de apoyo Digital, red, TIC 
Fuente: Autoras 
 
Para una mejor comprensión de las tipologías, se realiza la clasificación presentada en 
la tabla anterior, donde se ubican las TIC encontradas, de acuerdo al principal potencial de 
apoyo al proceso educativo. Un gran número de las tendencias encontradas se ubican en las 
categorías entornos comunicativos, espacios de aprendizaje y redes sociales.  
                                                             





En las tablas 23 a la 26 se pueden observar las tendencias de TIC ubicadas según las 
categorías de Coll, Mauri, Onrubia (2008).  
 




Tipo de uso 
Recurso específico 
TIC 
1. Las TIC como 
instrumentos 
mediadores de las 
relaciones entre 
los estudiantes y 
los contenidos 









Acceder a repositorios de contenidos, con formas complejas 
de organización. 
















Acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes 
formas y sistemas de representación. 
Videos 
Blogs 
Entornos de comunicación 
 






Explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de 
apredizaje. 
Herramientas de seguimiento 
Curaduría de contenidos 
Videos 






Acceder a repositorios de tareas y actividades interactivas. 
Blog 
Video 




Realizar tareas y actividades de aprendizaje como preparar 
presentaciones, redactar informes y organizar datos. 
Videos 
Representación contenidos 




















Tabla 24 Potenciales usos educativos de las tendencias de tic encontradas, categoría de uso 2 
2. Las TIC como 
instrumentos 
mediadores entre 
los profesores y 
los contenidos 
Buscar, seleccionar y organizar información relacionada con 
los contenidos de la enseñanza. 














Acceder a repositorios de objetos de aprendizaje. 
Curaduría 
Entornos de comunicativos 
 
Video 












Acceder a bases de datos y bancos de propuestas de 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Curaduría de contenidos 
Herramientas de seguimiento 
Entornos de comunicación 
Videos 












Elaborar y mantener registro de las actividades de enseñanza-
aprendizaje realizadas con los estudiantes. 
Herramientas de seguimiento 
Recursos de apoyo 
Sharedby 
 tic 
Planificar y preparar actividades de enseñanza-aprendizaje 
como programar la agenda, preparar clases, preparar 
presentaciones. 
Recursos de apoyo (Agendas 





A continuación, la categoría de uso las tic como instrumentos mediadores entre los profesores y 
los estudiantes o entre estudiantes 
 
Tabla 25 Potenciales usos educativos de las tendencias de TIC encontradas, categoría de uso 3 
3. Las TIC como 
instrumentos 
mediadores entre 
los profesores y 
los estudiantes o 
entre estudiantes 
Llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y 
estudiantes o personas externas como presentación personal, 
solicitud de información personal o general, saludos, 





Herramientas de seguimiento 
Videos 
Entornos comunicativos 
Espacios de aprendizaje 
 












Llevar a cabo intercambios comunicativos entre los 
estudiantes o personas externas como presentación personal, 
solicitud de información personal o general, saludos, 
despedidas, expresión de sentimientos o emociones, 






Herramientas de seguimiento 
Videos 
Entornos comunicativos 
Entornos de aprendizaje 
 



















A continuación, la categoría de uso las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 
conjunta desplegada por los profesores y alumnos durante la realización de tareas o actividades de 
enseñanza-aprendizaje 
 
Tabla 26 Potenciales usos educativos de las tendencias de TIC encontradas, categoría de uso 4 
 
4. Las TIC como 
instrumentos 




los profesores y 
alumnos durante 





Como amplificadores de las actuaciones del profesor: 
explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, proporcionar 
retroalimentación, comunicar valoraciones críticas, etc., 




















Como amplificadores de las actuaciones de los estudiantes: 
hacer aportaciones, intercambiar informaciones o propuestas, 




















Para llevar a cabo un seguimiento de los avances y 
dificultades de los estudiantes por parte del profesor. 
Redes sociales 




Para realizar un seguimiento del propio proceso de 
aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Entornos de aprendizaje 
 
Redes sociales 






Para solicitar y ofrecer retroalimentación, orientación y 
ayuda relacionada con el desarrollo de las actividades y sus 
productos o resultados. 
Videos 


















A continuación, la categoría de uso las TIC como instrumentos configuradores de entornos y 
espacios de trabajo y aprendizaje 
 
TABLA 27 Potenciales usos educativos de las tendencias de TIC encontradas, categoría de uso 5 
 
 







Configurar espacios de aprendizaje individual en línea 
destinados al aprendizaje autónomo e independiente. 





Herrmaientas de seguimiento 
Recursos de apoyo 
 
 











Configurar espacios de trabajo colaborativo en línea como 
los entornos CSCL Computer Supported Collaborative 
Learning. 
















Se puede identificar en las tablas 23 a la 26, que muchas de las tendencias de TIC 
identificadas, se encuentran ubicadas en diferentes categorías, esto debido a que en gran parte 
de ellas hacen referencia a entornos de comunicación, herramientas de seguimiento grupales, 
redes sociales, diarios digitales, los cuales facilitan el flujo de información, permitiendo que 
puedan ser intermediarios de las relaciones entre estudiantes y profesores al igual que entre 
ellos mismos y entre estos y los contenidos.  
 
Se puede apreciar que existe una cantidad de TIC encontradas que sirven para la 
mediación entre los estudiantes y los contenidos, se destacan las que tienen relación con 
entornos de comunicación, curaduría, redes sociales, blogs, videos y diarios digitales, como 
son el caso de youtube, paper.li, elpais.com y scoop.it, plataformas que permiten a los 
usuarios acceder a contenidos, realizar seguimiento y estudiar los mismos. Se destaca las 






En la mediación entre profesores y contenidos predominan las tecnologías que tienen 
que ver con entornos comunicativos, seguidas de redes sociales y diarios digitales; también se 
considera la curaduría y los sitios de video. Estos permiten al profesor acceder a bases de 
datos para preparar actividades que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
se destaca el acceso a repositorios a través de consultas y socialización con varios entornos 
comunicativos y redes sociales, como lo es paper.li y Twitter. También pueden acceder a 
espacios web que son referenciados a través de Twitter, scoop.it, ined21, entre otros.  
 
En la relación entre profesores y estudiantes, y entre ellos mismos se destacan las 
tecnologías de redes sociales y blogs, en donde se tienen espacios de interacción que 
permiten la comunicación e intercambio de información dentro y fuera del aula para 
contribuir en los procesos pedagógicos.  
 
En la dinámica conjunta de los profesores y estudiantes durante las actividades de 
enseñanza-aprendizaje se encuentran tecnologías de entornos virtuales de comunicación en 
conjunto con redes sociales y diarios digitales. Estas herramientas permiten el acceso a 
información en tiempo real, potenciando el accionar del docente en el aula, y generando 
motivación en los estudiantes para el intercambio de conocimiento. Igualmente, permite dar 
seguimiento y retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje; así como también, el uso 
de los blogs y de las infografías como representaciones de contenidos puede amplificar las 
actividades docentes en el aula. El uso de las TIC complementa estos espacios como 
herramientas de apoyo para acceso en línea a sitios web o redes, que potencien la 






Respecto a los entornos de aprendizaje se encuentra que la mayor cantidad de 
tecnologías son relacionadas con entornos de aprendizaje, es decir cursos en línea, proyectos 
educativos, eventos educativos que promocionan y cuentan experiencias sobre entornos 
colaborativos. Adicionalmente se encuentran las TIC como herramientas de apoyo para la 
generación de estos entornos. La curaduría también puede ser tomada como base ya que 
permite tener herramientas para desarrollar estos espacios en línea para la generación de 
conocimiento.  
 
El dominio con más menciones que se encontró a partir del análisis de los Tweets es 
scoop.it, este es un portal de curaduría de contenidos. Lo cual permite a los estudiantes y 
docentes acceder a repositorios de información. Igualmente, es un canal en el que se pueden 
crear redes de personas interesadas en ciertos contenidos para hacer comentarios críticos y 
darle seguimiento a dicha información. Existen en este portal páginas de curaduría 
específicamente de Integración de las TIC en educación, la cuales pueden ser consideradas 
para establecer estrategias o modelos a seguir. Es de destacar como lo menciona Posada 
(2012), que la curaduría de contenidos es un recurso muy valioso ya que se trata de 
intermediarios críticos del conocimiento, con la suficiente experiencia y rigor de experto. 
Estos generan para el docente espacios de búsqueda, análisis y selecciones de contenidos y 




Para lograr la integración deseada de las TIC, debe iniciar por identificar cuáles son 
las TIC que pueden contribuir a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cómo lo 





que se busca darles en el aula. Se hace referencia al uso de diseño, que es para lo cual fue 
pensada la tecnología y otro el uso real que se puede dar en los diferentes escenarios. Por tal 
razón es muy importante poder encontrar las tendencias de TIC que se están usando en 
educación, debido a que en los diferentes contextos se pueden estar dando diferentes usos a la 
misma tecnología.   
 
Es importante resaltar la validez de la información de los grupos de curadores de 
contenido educativo, la cual está siendo seguida por las personas con interés en educación. 
Prueba de ello es que partir de 24 cuentas de curadores, se logra conformar una red de 5393 
personas, que comentan, publican y citan en relación a contenidos educativos y 
específicamente sobre el uso de TIC en educación.  
 
Adicionalmente, se han encontrado sitios web clasificados como redes sociales como 
son Twitter y linkis donde se generan espacios para la intermediación entre las relaciones de 
docentes y estudiantes, estudiantes y estudiantes y profesores y profesores. La potencialidad 
que tiene una red social como Twitter para intercambio de grandes flujos de información. 
Como lo se menciona en (Twitter, s.f.), se tienen 1000 millones de visitas únicas mensuales a 
sitios web con tweets insertados. No solo son herramientas de comunicación entre los actores 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también son herramientas donde se encuentran 
referencias de sitios web a los que se puede acceder a documentos, videos y contenidos 
valiosos para las prácticas educativas.   
 
Como se demuestra en los diversos antecedentes (Christakis & Fowler, 2010), 
(Sakaki, Okazaki, & Matsuo, 2010) (Reed, 2015), entre otros, Twitter es un medio social, el 





como lo menciona Lévy (2004) en su teoría de Inteligencia colectiva, se crean espacios para 
el intercambio de información conjunta que genera nuevos e innovadores conocimientos.  
 
Los hallazgos de esta investigación, evidencian que un gran porcentaje de las 
tendencias identificadas corresponden a medios sociales, los cuales no son solo las redes 
sociales y curaduría de contenidos mencionados previamente sino sitios de video como 
youtube. Estos entornos sociales, permiten el intercambio de información a diferentes escalas 
evidenciando una dinámica en torno a redes digitales, estas finalmente son estructuras 
comunicativas que corresponden a redes que emergen de la vida social como lo menciona 
Castells (2009). Lo importante a destacar, es cómo estas tecnologías permiten generar 
estructuras sociales y cómo estas pueden contribuir a través del intercambio y flujo de 
información a la construcción de sentido y significados, es decir conocimiento.  
 
Como lo menciona Cobo & Pardo (2007), en la era de la Web 2.0 ha primado la 
interacción de todo tipo de los usuarios, donde los contenidos no solamente se encuentran en 
un espacio virtual para ser accedidos o transmitidos, sino que son construidos colectivamente 
a través de intercambios de comunicación. En esto último han contribuido los medios 
sociales, han facilitado estos intercambios de comunicación y permitir que se construyan 
nuevos significados de manera colectiva.  
 
Castell (2009) menciona que, 
 
Cuanto más complejos son nuestros sistemas de información y más interconexiones 
tienen con las bases de datos y las fuentes de información, más necesitan los trabajadores 





educación adecuada, no en términos de habilidades, sino de capacidad creativa y recursos para 
evolucionar con los cambios organizativos y tecnológicos y con los nuevos conocimientos. 
(pág. 57) 
 
Lo anterior, muestra la importancia no solo de la capacitación en temas de 
funcionamiento propio de las tecnologías, sino generar en el aula espacios que potencien las 
habilidades de los estudiantes para generar creativamente innovaciones a través de las 
tecnologías.  
 
Coll (2010) menciona, que cuando se tienen los equipos e infraestructura necesaria sin 
una debida capacitación y entrega de herramientas a los docentes, estos tienden a reproducir 
sus prácticas en el aula. Por tal razón numerosos estudios citados por Coll, Mauri, & Onrubia 
( 2008), muestran diversas experiencias de países con los recursos físicos necesarios, pero 
con brechas enormes entre las expectativas y la real implementación de las TIC.  
 
Las TIC tienen un potencial gigantesco para facilitar el acceso a contenidos para los 
procesos didácticos y prácticas educativas en general. Presentan un conjunto de herramientas 
que ayudan con la búsqueda y criterios de selección y comparación de la información, acceso 
a bases de datos, instrumentos de visualización de la información, representación de la 
información, construcción de red semántica de la información. Sin embargo, Coll (2011) 
menciona que a pesar de que los recursos se encuentran accesibles, se requiere tener 
elementos que permitan saber cómo acceder e utilizar esos recursos, y cómo encaminarlos en 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Sin actividades lo suficientemente innovadoras y 
creativas, el significado y potencialidad de las TIC en el aula se vería reducido a la 





Por esto, conocer la dinámica en cuanto a tendencias de las tecnologías en la sociedad 
actual es fundamental, para poder generar procesos que se adecuen a las necesidades y al 
contexto de los estudiantes. De las tendencias encontradas se destacan los blogs y los diarios 
digitales, los cuales son herramientas que podrían contribuir para la construcción de 
conocimiento por parte de los estudiantes ya que son recursos que amplifican y permitan 
profundizar en las actividades, o por ejemplo las infografías, como representaciones gráficas 
de contenidos, estas tecnologías permites hacer representaciones específicas que motiven al 
estudiante y despierten el interés en estos en adquirir nuevos conocimientos para hacer con 
ellos aquellas cosas que normalmente no puedan hacer sin el uso de estos recursos.    
 
Entre las tendencias identificadas se encuentran sharedby.co y tweetdtimes.com, la 
primera es una plataforma que permite mediante análisis optimizar la participación en medios 
sociales, ayudando a seleccionar las publicaciones o contenidos de mayor interés, la segunda 
es una plataforma que permite ver el contenido que comparten los usuarios en Twitter en un 
formato de periódico digital ordenándolo de manera cronológica. De acuerdo a Coll, Mauri, 
& Onrubia ( 2008) el uso de las TIC permite amplificar la realidad, su carácter dinámico 
ayuda en el seguimiento de actividades para desarrollar las capacidades de los estudiantes y 
que trabajen con los contenidos. Este tipo de herramientas, permiten la organización, 
selección y seguimiento a información, lo cual potencia los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y genera herramientas a los docentes para su seguimiento.  Este tipo de 
herramientas generan flexibilidad y versatilidad para apoyar actividades más innovadoras.  
 
Son precisamente estas características de versatilidad, flexibilidad y constante cambio 
que hacen necesario replantear la capacitación docente en cuanto al manejo y uso de las TIC 





inversión y de incursión en el currículo con un uso reducido a lo instrumental, estas 
solamente se utilizarán para producir las mismas prácticas.  
 
En este sentido, esta investigación ha mostrado los portales de curaduría y los medios 
sociales como escenarios que contribuyen con el aprendizaje de los docentes, donde estos 
pueden interactuar entre ellos, acceder a información de calidad frente a prácticas 
innovadoras con el uso de TIC.  
 
Como lo menciona Lévy (2004), en redes sociales como Twitter, la utilización del uso 
masivo de datos para extraer información que crea el colectivo, el estudio de las conexiones 
de las personas, el acceso a la información y la consideración del constante, abierto y 
permanente cambio de las TIC, permiten generar una metodología que incluya todas estas 
características y traiga información que contribuya con el fortalecimiento de la educación del 
siglo XXI que requiere esta sociedad red en la que nos encontramos.  
  
Un buen indicio de las ventajas que puede tener la implementación de las TIC, es el 
alto interés mostrado por una red conformada a partir de curadores de contenido educativo y 
sus seguidores, por diversas TIC como potencializadoras para la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es importante aclarar que, si bien se han establecido diferentes usos de las TIC 
identificadas, es posible que están puedan ser usadas en actividades que no han sido 
mencionadas en esta investigación, esto pueden surgir de la particularidad de cada una de las 
prácticas, de los procesos de innovación en las mismas y el constante cambio de las 





Adicionalmente, si se consideran las investigaciones similares y la evidencia 
encontrada en ellas sobre la utilización de las redes sociales como “sensores humanos” 
debido al alto flujo de información que se intercambia en estas, se puede establecer que es 
posible encontrar tendencias en el uso de las TIC para educación a partir de la monitorización 





















A continuación, se presentan las conclusiones las cuales responden a los objetivos 
planteados y junto con ellos se entrega una respuesta a la hipótesis propuesta: 
 Con relación a la determinación de las características de la red social a través de su 
representación gráfica y cálculo de métricas, la investigación evidencia que a partir de 
las 24 cuentas de curadores de contenido educativo y sus seguidos y seguidores, se 
emiten mensajes que forman 69918 conexiones y en su totalidad se conforma una red 
de 5393 personas (figura 1 y tabla 5).  Se encuentra que es una red descentralizada, es 
decir que esta contiene varios nodos centrales que a su vez tienen un alto número de 
conexiones; una de las ventajas de este tipo de red, es que si se elimina un nodo, no se 
pierde la red, esta depende de varios nodos simultáneamente. Por otro lado, se ha 
evidenciado que varios de los nodos centrales corresponden al grupo inicial de 
curadores seleccionados, lo cual indica que son de gran influencia para la red en 
general. Adicionalmente, el hecho de que se tenga casi 13 veces el número de 
conexiones respecto al número de nodos, indica que se tiene un alto intercambio de 
información entre los nodos pertenecientes a dicha red.  
El análisis por clúster (figura 2 y tabla 4), evidencia que se tienen 14 grupos, 
donde se puede apreciar que en la gran mayoría de grupos sus integrantes se 
encuentran altamente conectados, solamente en 3 grupos se evidencia que existen 
algunos elementos dispersos (ver anexo 7). Sin embargo, los nodos no solo se 
encuentran conectados fuertemente entre sus grupos, sino que también existen 
conexiones fuertes con nodos de otros grupos (ver anexo 7). Lo anterior permite 
inferir que existe un alto intercambio de información entre las personas que 





en la red (de acuerdo a las métricas) se encuentran dedicados a actividades de 
docencia, investigación en educación y afines, puede ser un indicador de que las 
tendencias en TIC para uso en educación tienen validez y relevancia.  
Adicionalmente, el hecho de que las 10 primeras cuentas de Twitter con 
valores de métricas más elevadas (in-degree, out-degree, centralidad de 
intermediación), corresponden al grupo de 24 curadores seleccionados inicialmente 
(tabla 6), es muestra de que estos tienen gran incidencia en la red y en el intercambio 
de información que se genera en ella. Los indicadores de conectividad altos en este 
grupo muestran que no solo publican contenido de alta calidad en torno a temas 
relacionados con educación, sino que están altamente conectados con los demás 
nodos, promoviendo el intercambio comunicativo y la generación de conocimientos 
nuevos, producto de la inteligencia colectiva.  
Se resalta que no necesariamente las personas que más actividad tienen en la 
cuenta son las más seguidas, el número de tweets publicados no es proporcional a las 
personas con más seguidores. Un ejemplo de esto es el siguiente, la persona con mejor 
out-degree y betweenness durante el período monitoreado publico menos de 850 
tweets, mientras que existen cuentas con más de 10.000 tweets que tienen un menor 
porcentaje de seguidores. La cuenta con mayor indicador de in-degree si presenta un 
número elevado de tweets en donde es referenciado, sin embargo, no es generador de 
muchos tweets. De lo anterior, se puede inferir que el número de seguidores de una 
cuenta no depende del número de publicaciones que realice sino de la calidad de lo 
publicado y el prestigio académico que tenga esta persona.   
 
 Con relación a la identificación de tendencias de las TIC, se encontraron los medios 





como tendencias dominantes para los lemas y los dominios (tablas 7 y 11). Respecto a 
los dominios (tabla 7), el más citado corresponde a una página de curaduría, lo cual 
evidencia la correspondencia entre el grupo de curadores inicialmente seleccionados y 
los recursos que utilizan para dicho fin. También es importante resaltar como los 
blogs se encuentran tanto en los 10 primeros de dominios como en los lemas, 
convirtiéndose en una herramienta para seguimiento de contenidos, intercambios de 
información, amplificadores de la labor docente y del estudiante.  
Adicionalmente, los medios sociales con redes sociales y videos también se 
encuentran presentes en los dominios y lemas. Es de destacar que en los hashtags 
(Tabla 10) predominan las herramientas de seguimiento y espacios de aprendizaje 
virtuales.  
Las TIC, en general, son de gran interés en la red ya que en los lemas es el 
tercer más citado después de Educación y aprendizaje. Demostrando la estrecha 
relación que tienen los contenidos publicados en la red con lo que tiene que ver con el 
uso de las TIC en educación. 
Se concluye que, de acuerdo a las tendencias de TIC encontradas, se presentan 
especialmente medios sociales, herramientas de seguimiento, blogs, videos, curaduría, 
entornos de aprendizaje y entornos de comunicación.  
 
 Respecto a la correlación entre las tendencias de las TIC detectadas y las métricas de 
los nodos de la red (tabla 21), se estableció que en algunas relaciones existe una 
correlación directa entre las variables, aunque no muy fuerte. Se puede apreciar que la 
correlación más alta entre métricas y tendencias de TIC se encuentra entre dominios y 





lemas, sin embargo, ésta es negativa.  Es importante resaltar que existe una alta 
correlación entre la métrica de centralidad de intermediación y el out-degree 0.998. 
Lo anterior, evidencia que en la red estudiada las personas que siguen varias 
personas, tienen una buena posición en la red. Esto muestra que el seguir en Twitter 
un nodo con alta intermediación y un alto grado de out-degree puede contribuir a 
obtener información valiosa para detectar tendencias en TIC para uso en educación. 
Lo cual, muestra que es importante seguir nodos con alto indicador de out-degree ya 
que estos generan conexiones estratégicas, posicionando adecuadamente en la red y 
pudiendo obtener una gran cantidad de información de la red para poder ser analizada.  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada, en cuento a que existe una 
correlación entre las frecuencias de tendencias de las TIC encontradas y las métricas 
de la red de conexiones estudiada.  
  
 Al analizar los resultados hallados con relación al uso educativo de las TIC 
encontradas como tendencia, es relevante mencionar que al ubicar en las categorías 
propuestas por (Coll, Mauri, & Onrubia, 2008) las TIC encontradas (tabla 23), estas 
no solo se clasifican en una categoría específica, sino que también, una tecnología 
puede contribuir en la mejora de las relaciones entre los diferentes actores del 
triángulo didáctico. Esto evidencia la flexibilidad y adaptación de las TIC en 
diferentes contextos y escenarios y de acuerdo a cada práctica docente.  
Se destaca que existe una gran variedad de recursos tecnológicos que pueden 
mediar la relación de los estudiantes y profesores con los contenidos, especialmente 
portales de curaduría, portales de video, periódicos digitales, entre otros.  Existen 
otros elementos que pueden intermediar entre la actividad conjunta entre docentes y 





otros. También, se encuentran tecnologías como instrumentos configuradores de 
espacios de aprendizaje como son los recursos de apoyo, herramientas de seguimiento 
y entornos de aprendizaje virtual. 
 
6.1 Otros hallazgos  
 
Se evidencia la importancia, en este tipo de investigaciones, de tener una muestra no 
probabilística, que se enfoque en los contenidos relacionados con el objeto de estudio. Es 
fundamental generar una población inicial cuyo interés se encuentra relacionado con la 
investigación y que tengan el prestigio suficiente para generar redes de conexión con alto 
flujo de información.  
 
En este sentido, otra contribución del proyecto es la relevancia que toman los 
curadores de contenido educativo como fuentes de información valiosa, con grandes aportes 
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es partir de estos que fue posible 
encontrar las tendencias en TIC detectadas.  
 
Por otra parte, es importante destacar que dentro de las publicaciones encontradas se 
evidencia que países como España y Argentina tienen una gran representación, sin embargo, 
Venezuela, México, Bolivia y Colombia le siguen con aportes en la discusión. Evidenciando 
que en Latinoamérica y particularmente en Colombia existe una tendencia a participar de las 
discusiones mundiales sobre la integración de las TIC en educación.  
 
Otro aporte fundamental a nivel metodológico de la investigación, es haber 





campo educativo. Cómo estas herramientas pueden contribuir para obtener respuestas a 
necesidades de las instituciones y el sector educativo en general. 
 
Con lo anterior, se evidencia la utilidad de las redes sociales, para obtener de forma 
ágil, flexible y eficaz el conocimiento generado a partir de los intercambios de información 
en la red; es posible obtener información valiosa generada a partir de la inteligencia colectiva 
en las redes sociales, demostrando que los métodos de búsqueda en redes sociales son 
transversales a varios campos del conocimiento, no siendo la excepción el campo educativo.  
 
Si bien es cierto que en la sociedad red estamos invadidos por grandes volúmenes de 
información, es de gran importancia tener métodos que permitan detectar, seleccionar y 
analizar la información relevante que aplique a nuestro contexto, de ahí el aporte de este 
trabajo de investigación en cuanto a que brinda una nueva herramienta metodológica para la 
búsqueda de información importante y de gran ayuda para los procesos educativos.  
 
Por último, se han comparado las tendencias encontradas a través de Twitter con las 
tendencias de búsqueda de Google en el mismo tiempo de estudio, siendo estas similares en 












A partir de esta investigación se amplía el marco de posibilidades para realizar 
posteriores estudios o investigaciones como: 
 
Cambios en la población de estudio, como docentes de áreas específicas o de 
diferentes niveles educativos, dado que, esto podría contribuir a evaluar si dependiendo de las 
disciplinas o grados escolares se pueden identificar diferentes tendencias de uso de TIC para 
educación.  
 
Generar herramientas que guíen a directivas del sector educativo frente a cómo 
capacitar los docentes, para que estos reflexionen frente a sus prácticas educativas y puedan 
recibir no solo el soporte técnico para la implementación de TIC en el aula, sino también 
soporte psicopedagógico, frente a cómo usar las TIC, para que sean herramientas que 
realmente planteen nuevas dinámicas, que puedan  transformar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y seguir en la búsqueda de aprendizajes significativos a través de la 
implementación de las TIC en el aula. 
 
La metodología y herramientas utilizadas en el presente proyecto, generan la 
posibilidad de continuar en la búsqueda de nuevas tendencias de las TIC para su uso en 
educación; si se considera el constante cambio que tienen las tecnologías en la actualidad, se 
vuelve necesario el seguir explorando constantemente este campo.  
 
Para futuros estudios se puede evaluar el impacto social, cultural y económico de 





cómo las TIC pueden ser herramientas facilitadoras y transformadoras de las prácticas 
educativas, es decir, se sugiere diseñar estrategias para su implementación en el aula, lo cual 
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Anexo 1 Breve descripción de los curadores de contenido educativo 
 
  EXPERTO TWITTER PERFIL 
1 Ramon Aragon @ramon3434 Docente interesado en el uso de las TIC en la educación 
2 Jordi Adell @jordi_a Profesor de Tecnologia educativa 
3 
Fernando de la Cruz 
Naranjo 
@fernandonaranjo Docente interesado en el uso de las TIC en la educación 
4 Marta Torán @martatoran 
Profesor interesado en el aprendizaje, eLearning, serendipia, 
conectivismo, literatura y dibujo 
5 Gumersindo Fernández @sindofdez Profesor de Tecnología en la Escuela Secundaria 
6 Ramiro Aduviri Velasco @ravsirius 
Investigador en Tecnologías y Pedagogías Emergentes; 
Educacion e Inteligencia Artificial 
7 Juandoming @juandoming 
Investigador, Comunicador, docente en e-learning, tecnologías 
educativas y gestión del conocimiento 
8 Javier Tourón @jtoufi 
Docente Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación 
9 Sonina Darder @sdarder 
Directora & Co-fundadora en Proyectos Internacionales de 
Aprendizaje y Enternamiento Educativo 
10 Cacho Mazzoni @cachomazzoni 
Analista Programador, Referente TIC, Maestro Especial de 
Adultos, Experto UTCWeb-2.0 e interesado por las TIC 
11 Salva Rguez Ojaos @salvaroj 
Pedagogo. Autor del blog de reflexión educativa El Blog de 
Salvaroj. Interesado por la educación 
12 Mariano Fernandez S. @mferna 
Medico-Epidemíologo, Doctor en Educación, Interesado en: 
salud, tic y educación. Curador de contenidos y ejerciendo 
tecnologías 
13 Mauricio M. Escudero @mauriciome 
Interesado en las nuevas tecnologías, la informática, internet, las 
TIC y su potencial en el uso para la educación 
14 Linda Castañeda @lindacq 
GITE Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. Dpto 
DOE. Facultad de Educación 
15 Marian Navarro @MNAcademia 
Teletrabajadora. Licenciada en Filología Hispánica. Profesora de 
Lengua y Literatura e Internet. 
16 Omar Miratía @omiratia Profesor de Educación a Distancia 
17 Jorge Halpern @learnTwitt 
Interesado en Redes Sociales, Escuela Transmedia e Innovación 
Docente 
18 L. García Aretio @lgaretio Docente Catedrático de Educación a Distancia 
19 Juan Jesús Baño Egea @juanjbano 
Técnico de Formación interesado en eLearning, tecnología 
educativa y competencia digital 
20 Alvaro Monroy Lopez @Alvarolmonroy Jefe de Informática. Gestor de proyectos TIC en educación 
21 Labtic.Unipe  @labticunipe Lab Tic 
22 Elisa Hergueta @elisahergueta Profesora, formadora, bloguera y doctoranda 
23 Sonia C Alonso @ladyhalcon2012 Licenciada, interesada en TIC, elearning 
24 Juanfratic @juanfratic Profesor de Física y Química. Interesado en las TIC 







Anexo 2 Toma de datos 
N° Fecha 
Hora real de la toma 
Hora de inicio Hora final 
1 20/02/2015 23:00:00 23:29:00 
2 27/02/2015 23:00:00 23:32:00 
3 06/03/2015 23:03:00 23:28:00 
4 13/03/2015 23:47:00 0:25:00 
5 20/03/2015 23:00:00 23:27:00 
6 27/03/2015 23:00:00 23:29:00 
7 03/04/2015 23:15:00 23:43:00 
8 10/04/2015 23:08:00 23:37:00 
9 17/04/2015 23:10:00 23:42:00 
10 24/04/2015 23:00:00 23:40:00 
11 01/05/2015 23:20:00 23:54:00 
12 08/05/2015 23:16:00 23:48:00 
13 15/05/2015 23:05:00 23:34:00 
14 22/05/2015 23:00:00 23:30:00 
Fuente: Autores   
 
Anexo 3 NodeXL_RedCuradores 
Archivo muy extenso, revisar link: para ver anexo completo: 
https://www.dropbox.com/s/t5ky0et72mn63ph/ANEXOS.xlsx?dl=0 
 
Anexo 4 Tweets 
Archivo muy extenso, revisar link: para ver anexo completo: 
https://www.dropbox.com/s/t5ky0et72mn63ph/ANEXOS.xlsx?dl=0 
 
Anexo 5 Dominios 






Anexo 6 Hashtags 
Archivo muy extenso, revisar link: para ver anexo completo: 
https://www.dropbox.com/s/t5ky0et72mn63ph/ANEXOS.xlsx?dl=0 
 
Anexo 7 Enlaces entre grupos 
GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges 
G1 G1 2764 G2 G2 2414 G3 G2 50 G4 G1 2 G5 G4 4 G6 G1 88 G7 G3 356 
G1 G2 53 G2 G3 16 G3 G3 2372 G4 G2 6 G5 G5 480 G6 G2 11 G7 G5 12 
G1 G3 87 G2 G4 111 G3 G4 60 G4 G3 9 G5 G6 2558 G6 G3 2 G7 G6 36 
G1 G4 92 G2 G5 55 G3 G5 6 G4 G4 2262 G5 G7 2 G6 G4 89 G7 G7 2874 
G1 G5 56 G2 G6 168 G3 G6 98 G4 G5 55 G5 G8 4 G6 G5 58 G7 G8 40 
G1 G6 286 G2 G7 69 G3 G7 670 G4 G6 155 G5 G9 6 G6 G6 11234 G7 G9 556 
G1 G7 131 G2 G8 71 G3 G8 39 G4 G7 56 G5 G10 1 G6 G7 167 G7 G10 73 
G1 G8 47 G2 G9 90 G3 G9 247 G4 G8 67 G5 G11 4 G6 G8 171 G7 G11 29 
G1 G9 15 G2 G10 169 G3 G10 124 G4 G9 26 G5 G12 7 G6 G9 129 G7 G12 23 
G1 G10 236 G2 G11 160 G3 G11 39 G4 G10 64 G5 G13 4 G6 G10 1065 G7 G13 8 
G1 G11 67 G2 G12 59 G3 G12 29 G4 G11 159 G5 G14 4 G6 G11 184 G7 G14 13 
G1 G12 149 G2 G13 28 G3 G13 24 G4 G12 150       G6 G12 310       
G1 G13 34 G2 G14 157 G3 G14 46 G4 G13 220 
   
G6 G13 199 
   
G1 G14 52             G4 G14 97       G6 G14 119       
GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges GP GD Edges 
G8 G2 8 G9 G2 4 G10 G3 30 G11 G2 42 G12 G4 7 G13 G3 3 G14 G3 1 
G8 G4 57 G9 G3 110 G10 G4 10 G11 G3 2 G12 G5 1 G13 G4 33 G14 G6 2419 
G8 G5 36 G9 G5 20 G10 G6 619 G11 G4 49 G12 G6 3204 G13 G5 10 G14 G9 1 
G8 G6 1002 G9 G6 128 G10 G9 12 G11 G5 7 G12 G8 1 G13 G6 89 G14 G14 3054 
G8 G7 7 G9 G7 410 G10 G10 2419 G11 G6 1177 G12 G9 11 G13 G7 4 
   
G8 G8 4174 G9 G8 161 G10 G11 48 G11 G7 103 G12 G10 3 G13 G8 4       
G8 G9 70 G9 G9 5310 G10 G12 12 G11 G8 71 G12 G11 1 G13 G9 19 
   
G8 G10 80 G9 G10 28 G10 G13 17 G11 G9 146 G12 G12 2516 G13 G12 59       
G8 G11 17 G9 G12 121 G10 G14 417 G11 G10 380 G12 G13 38 G13 G13 2777 
   
G8 G12 173 G9 G13 54       G11 G11 1663 G12 G14 1 G13 G14 2       
G8 G13 170 G9 G14 6 
   
G11 G12 131 
         
G8 G14 11             G11 G13 74                   
         
G11 G14 386 
         
Fuente: Tomado de NodeXL, modificado por autores             
 
